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E s p a ñ a , e x c e p c i ó n e n e l m u n d o 
GE 
E l monopolio del Estado en la e n s e ñ a n z a 
3 3 
¿Queréis escuchar, lectores, las pala- ¡ 
hras de un hijo de América, que quisie-
ra vetr a E s p a ñ a graude y fuerte, y, 
sobre todo, culta, hasta ser el centro e.̂ -
piritual de nuestra raza, para hacerse 
6aatir y respetar en el concierto de las 
naciones? 
Yo he soñado que sí, q a * a lgún día 
los americanos podremos volver a orien-
tamos h a d a España, y que cuando que-
ramos buscar la corriente de l a ciencia 
moderna no tendremos que empezar por 
aprender nna lengua extranjera. Yo he 
soñado que un día esa larga peregrina^ 
cióu <te jóvenes ansiosos cíe saber, que 
boy se dirige a l a Nueva Inglaterra, 
a Berlín, a Londres, a Par ís soíbíre to-
do, ha de volver a E s p a ñ a a encontrar 
de nuevo el cauce por donde recibimos 
lo que tenemos de cultura. 
Para cuando llegue ese día, el pueblo 
español tiene que ser un pueblo tan bien 
educado como el mejor de Europa, y l a 
antorcha de la ciencia tiene que brillar 
esplendorosa por todos los ámbitos de 
la Península . 
Yo tengo fe en España , y aquí he plan-
tado mi tienda dispuesto a trabajal- co-
mo el m á s humilde obrero por l a reali-
zación de estos ideales. He plantado mi 
tienda, después de larga peregrinación 
por el mundo. He querido ver por oué 
caminos han llegado otros pueblos al 
próspero estado en que hoy se encuen-
tran. He querido estudiar det-enidamen-
a uno perplejo es la indiíexemcia con 
que las gentes se resignan, como a un 
hecho consumado, a este sistema, que 
en Franc ia , en l a tierra do su invención, 
está mandado retirar desde 185(?- I r por 
las huellas de F r a n c i a no es lo m á s 
honroso para E s p a ñ a ; pero ir «etenta y 
cinco años atrás . . . 
Tantas veces se han repetido las ra-
zones internas que muestran cuán ato-
surdo es el monopolio del Estado en la 
enseñanza, tantas veces se han refutado 
los sofismas con que sus partidarios tra-
taron de defenderlo, que no queremos 
insistir en eüo. ¡Si para pro5ar lo des-
cabellado del sistema basta ver cómo ha 
salido la enseñanza española de ochen-
ta a ñ o s de monopolio oficial l 
Lo que si s erá para m á s de un lector 
una sorpresa es el hecho de "̂ ue hoy 
día España es la ún ica nac ión culta 
de Europa donde se encuentra el mo-
nopolio del Estado. Ni en Inglaterra, 
ni en Franc ia , ni en Italia, ni en Ale-
mania, ni en Suiza, ni en Holanda, ni 
en Bélgica, ni en Dinamarca., ni en Sne-
cia, ni, pausando a América, en los Es -
tados Unidos, ni en el Canadá . . . ; en 
fin, en ninguno de los países que tienen 
fama de cultos se impide a los ciudada-
nos competentes y a las Congregacio-
nes religiosas dar enseñanza en la for-
ma que les parezca m á s conveniente. 
E n ninguno de estos países se obliga a 
los alumnos de colegios particulares a 
te sus sistemas de educación, su legisla- hacerse examinar por los profesores de 
ctón y administración escolair, los cana-
les por donde se reparte la cultura por 
todos los miembros del organismo so-
cial, Y viendo aquél lo , y comparándolo 
con lo que aquí he encontrado, no pus-
do menoa de exclamar: 
]Madre E s p a ñ a ! ¡Mientras no dejes 
correr por todo tu cueirpo la savia de 
la educación y de la ciencia, no podrás 
ocupar en el mundo el puesto a que es-
tás llamada poír tu gloriosa nistoria! 
G p i n i o n e s d e " E l I ^ a c d o n a I d h a b l a s o b r e ! a ! N o r u e g a r e c o n o c e 
Conferencia Internacional 
F i n a n c i e r o 
* * * 
Para l a educación del pueblo cuenta 
España con excelentes elementos, pero 
mal coordinados y mal aprovechados. 
No hay p a r a qué enumerar todos los de-
fectos de la organización y administra-
ción escolar española . Pero hay algo, 
que es, sin duda, el mayor de los obs-
táculos que es tá poniendo E s p a ñ a a l a 
difusión de l a cultura; algo que lo ve 
uno y no acaba do creerlo: E n España 
vive y domina todav ía el anacronismo 
dñl monopolio del Estado en la enseñan-^ 
za superior. Y lo que acaba de dejárte-
la enseñanza oficial. E n ninguno do es-
tos países tienen que matricularse los 
alumnos d« los colegios particulares en 
los institutos oficiales. Eití ninguno de 
estos países ejerce el instituto oficud 
intspm-ión ninguna sobre los colegios 
particulares. E n ninguno de estos paí-
ses es tán los colegios particulares obli-
gados a seguir los textos o los progra-
mas de los institutos oficiales. E n una 
palabra, en ninguno de estos países tie-
ne el Estado el monopolio de l a ense-
ñ a n z a superior. 
E s claro que. mientras España no si-
ga este ejemplo no podrá ponerse a la 
altura de aquellos países . 
L a materia me padece importante y 
de a c t u a l i d a d . "Por eso me propongo ha-
cer ver, en particular a las lectores, do 
qué modo están combinadas en dichos 
países la enseñanza lihre y la enseñan-
za oficial, no para hacerse la guerra, 
sino para ayudarse, completarse y esti-
mularse mutuamente. S e d hndie sat is . 
F . R E S T R E P O , S. J . 
S e d i s u e l v e e l H o s p i c i o 
d e A r a n j u e z 
E l pie de familia cislribuirá entre 
otros cstablecimientcs 
• O 
Expediente para castigar a los culpables 
E n la ses ión celebrada ayer por l a D i p u -
tación provincia l se d i s c u t i ó un d ic tamen 
en que se p r o p o n í a la d i so luc ión del Hospi -
cio v d i s t r i b u c i ó n posterior deJ pie do fami-
lia (̂ ue lo const i tuyo, en vis ta del estado de 
inmoralidad o ind isc ip l ina que reina en el 
HOSDÍCÍO de Aranjno/. . 
Después de un animado debate se aco rdó 
que la D i p u t a c i ó n en pleno visite al presi-
dente del Di rec tor io para hacerle presente 
la {rravedad que encierra el problema de no 
I poder atender a ( « t e aspecto de l a bencta-
1 concia encomendado a la D i p u t a c i ó n ; sus-
pender por ahora los servicios del Hospic io 
provincial ; nombrar una C o m i s i ó n , compues-
ta por los s e ñ o r e s S á i n z de los l e r r c r o s , 
U ó , Alvarez Salazar y D a ü e r para que es-
tudio y proponga la d i s t r i b u c i ó n de su pie 
I da fani i l ia en otros establecimientos, v, I m a l -
mente, abr i r expediente que depure las res-
pcnsabilidades en quo hayan podido i ncu r r i r 
todos los empleados del ant iguo hosp ic io 
para proponer a l a D i p u t a c i ó n en su d í a las 
sanciones a que baya lugar. 
Otros tres dirigibles italianos 
ü n globo g i g a n t e de 120.000 me t ros 
cúbicos 
M I L A N 1 5 . — S e g ú n el diar io « L ' A v i a z i o -
; ne . , e l nuevo d i r ig ib le «N> e s t á casi con-
| | l u i d o , y dentro do broves semanas comen-
la s iguiente r o t a : . 
E l d i r ig ib le €M.C>, de 45.000 metros c ú -
bicos, e s t á ya en c o n s t r u c c i ó n , y se crea 
que s e r á el predecesor de u n gigantesco d i -
rigible de 120.000 metros c ú b i c o s , que se 
p r o v e c t a r á este mismo a ñ o cuando comien-
ce el montaje dol inmenso hangar m e t á l i c o 
a l e m á n , que se encuentra ya en G i u m p i u o . 
Una nota ce! Fomento del 
Trabajo Nacional 
o 
B A R C E L O N A , 15.—Esta noche f a c i l i t a ^ 
r o n e n e l F o m e n t o d e l T raba jo N a c i o n a l 
a s i gu i en t e no t a : 
« A l g u n o s comerc i an t e s de M a d r i d han 
Bupuasto que e l F o m e n t o ciel T raba jo N a -
c iona l , en su t e l e g r a m a d i r i g i d o a E L D E -
B A T E , h a b í a confund ido los francos con 
las pesetas en la c i f r a de 937 mi l lones de 
] a i m p o r t a c i ó n francesa d u r a n t e e l a ñ o 
1923. E n e l t e l e g r a m a no ee hab la de pe-
setas, y no se hab la po rque t1a e s t a d í s t i c a 
e p a ñ o l a por pesetas e s t á s i n p u b l i c a r , y 
la supuesta c o n f u s i ó n es c l a r a m u e s t r a del 
•desconocimiento co los que ' a h a n su-
p u e s t o . » 
La huelga de Comunicacicnes 
es ccmplela en Portugal 
L O N D R E S , 15 ,—La huelga de los emploa-
•.«08 de Correos y Ttd^grafos ha dejado de 
w r pasiva. 
^ l « s huelguistas han abandonado las ofi-
cinas. 
, 9?̂ orno ha movil izado a los e m p l é a -
nos inuitares para ÍAIQ presten servicio. 
En Baviera quieren implantar 
el trabajo obligatorio 
E l Ayuntamiento de Berlín • va a despedir 
más de 100.000 empleados 
M U N I C H , 15.—Von K a h r ha presentado 
pa ra su es tud io por e l Gobierno b á v a r o 
u n p royec to de ley, en e l cua l se dec la ra 
el t r a b a j o o b l i g a t o r i o en provecho de la 
c o m u n i d a d d u r a n t e u n a ñ o p a r a los h o m -
bres y seis meses p a r a las mujeres. 
« * * 
E I L V E S E , 15 .—Comunica l a Prensa que 
e l A y u n t a m i e n t o de B e r l í n ha dec id ido des-
p e d i r con fecha 31 de marzo p r ó x i m o a 
100.000 obreros y 5.000 empleados. 
LA L E Y D E P L E N O S P O D E R E S 
E I L V E S E , 1 5 — H o y h a t e r m i n a d o la ley 
de pflenos poderes. E l ü l t i m o decreto del 
Gobie rno h a sido aumentando en 10 a 19 
por 100 el v a l o r de las h ipotecas an t e r io -
res a l a gue r r a . 
L a C o m i s i ó n de los Quince , que repre-
sentaba a l Re ichs t ag d u r a n t e l a vigencna 
cíe l a l ey , ha quedado d i suc l t a . 
E l estado de s i t i o s e r á l evantadb e l d í a 
1 de marzo. 
I N D I C E - R E S U M E N 
De reclutamiento, por « A r m a n -
do G u e r r a » P4B« 3 
I1 Al oído del opositor, por J o a q u í n 
Calvo Sotelo - p á é - 3 
O r q u e s t a Filarmónica, por 
V . Arregui páá- 3 
E l secreto da los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb — Páá. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Páé- * 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pié- 4 
Noticias Páá- 5 
Página Agrícola .- Pág. 6 
— « o > 
PROVINCIAS. — Celebra su Asamblea 
anual la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -Agra r i a de 
M u r c i a , que t u v o en el pasado a ñ o un 
mov imien to de 9.515.217 pesetas.—Han 
sido agasajados con u n banquete los avia-
dores del « ra id» Cabo Juby-Canarias.— 
Los estudiantes ca tó l i cos de Bilbao inau-
guran el C í rcu lo de Estudios.—Los go-
bernadores de Vizcaya y Oviedo llamados 
a M a d r i d (pág. 2). 
— « o » — 
MARRUECOS.—Ha sido enviado a M a . 
d r id el presupuesto de la zona del Pro-
tectorado—Agresión en la avanzadilla de 
B e n í t e z y hos t i l i zac ión del convoy a T i z . 
zi-Assa (pág. 2). 
— « o > — 
E X T R A N J E R O . — E n Baviera quieren 
implan ta r el trabajo obl igator io .—Xorue-
tra ha reconocido el Gobierno sovietista. 
H o y e m p e z a r á la huelga en los puertos 
ingleses (pág. 1). 
co> 
E L TTEMP"» (P ronós t i cos del O b s é r v a t e - , 
rio).—Cantabria y Gal ic ia , t iempo insp-1 
miro. Resto de E s p a ñ a , buen t iempo, i 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 11 I 
prados, y m í n i m a . 1.2. E n provincias la i 
•naxima fué de 18 grados en Valencia , | 
Al icante y M u r c i a y l a m í n i m a de 4 baj ¡ 
cero en Val ladol id y Cuenta. 
L a nivelación del presupuesto pue-
de hacerse en tres años y esta obra 
debe realizarla el Directorio 
E l F i n a n c i e r o , r e v i s t a | u e s i g u e , co-
m o es s a b i d o , l a s i n s p i r a c i o n e s d e l se-
ñ o r S á n c h e z de T o c a y que r e f l e j a e l 
p e n s a m i e n t o d e u n sec to r i m p o r t a n t e d e l 
m u n d o de los n e g o c i o s , p u b l i c a e n su 
ú l t i m o n ú m e r o u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o , 
e n e l que se a.boga f r a n c a m e n t e p o r l a 
c o n t i n u a c i ó n Áél D i r e c t o r i o h a s t a t a n t o , 
a l o m e n o s , que h a y a n i v e l a d o el p r e s u -
pues to , q u e l a r e v i s t a , r e c t i f i c a n d o a l -
g u n a s c i f r a s e s t a m p a d a s en r ec i en t e n o -
l a o f i c i o s a d e l G o b i e r n o , c a l c u l a o b r a de 
t r es a ñ o s . 
Cedemos l a p a l a b r a a l c o l e g a : 
« L a d e d u c c i ó n que creemos se desprende 
o paie<;tt traslucír.stí eu la nota oficiosa que 
comentamos es la posibilidad—que aun eu 
e«e terreno h i p o t t - ü c o queremos descartar—• 
de que no sea este Gobierno, BÍUO otros go-
bernantes los que hayan de u l t i m a r la obra 
de e x t i n c i ó n del défici t y de r e s t u r a c i ó n eco-
n ó m i c a , cuando dice q u e : «Si e l p r ó x i m o 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1924-25 se conduce de 
igual modo.. . ;» Como en l a mano del gob ie r -
no e s t á indudablemente esa conduecton, no 
ciee-mos que pueda haber hiipótesis n i duda 
aiguna sobre eso par t icular . 
Si no un quinquenio, como di jo u n d í a 
M a u r a , por lo menos u n t r ien io , el t r i en io 
du r e s t a u r a c i ó n financiera y r e c o n s t i t u c i ó n 
e c o n ó m i c a , debe permanecer en BU puesto de 
honor este Gobierno, porque no pueden de-
jarse las cosas a medias, iniciadas o simple-
mente desbrozado el camino. 
J a m á s el Poder p ú b l i c o en E s p a ñ a ha es-
tado invest ido de t an amplias y o m n í m o d a s 
facultades, n i o) p a í s t an sumiso y dúc t i l 
como la cera, adaptable a todos los moldes 
que quieran i m p o n é r s e l e , n i ausente en ab-
soluto toda posibil idad n i v is lumbre de re-
b e l d í a , ora por fuerza de la r a z ó n o bien 
por la vazón do la fuerza. 
N o es posible que venga o t ro r é g i m e n , 
j otros hombres, o t ra ^ u b e r u a c i ó n , céfí. todas 
las trabas de leyes. C o n s t i t u c i ó n , Parlamen-
to, etc., que vo lve r í an a d i f icul tar e imposi-
b i l i t a r su» movimien tos y hacer e s t é r i i e s sus 
in ic ia t ivas y pvopósitOft, cuando ahora puede 
i ha<^s6 todo r á p i d a m e n t e y corno lo plazca 
I ai Gobierno, m u d á n d o l o todo de arriba a aba-
jo en ve in t i cua t ro horas, operando como en 
barbecho, s in que nada n i nadie pueda ir lo 
a la mano, realizando, en fin, la transfor-
| m a c i ó n completa do la Pa t r ia e s p a ñ o l a por 
1 el desarrollo o r g á n i c o de .su m e t ó d i c o y sis 
t e m á t i c o p lan reformatorio del p a í s en todos 
i SUÓ á m b i t o s . 
E l Gobierno tuvo ocas ión do apreciar bien 
el u n á n i m e m o v i n l e n t e de s i m p a t í a \ Sfitis 
facción con que fué recibido por el pa í s a 
sn advenimiento al Poder hace cinco meses, 
y a ú n n e c e s i t a r á mayores fortalecimientos de 
p ú b l i c a o p i n i ó n ; nosotros le a c o n s e j a r í a m o s 
que levantase ya el r é g i m e n de previa cen-
sura a que a ú n e s t á sometida la Prensa, y 
en cuanto é s t a pudiera manifostarse con toda 
e s p o n t á n e a sinceridad y verdad, p o d r í a espi-
gar seguramente el Gobierno preciosas orien-
taciones y contrastes que hoy no recibe. 
N o es posible—y si nos fuese pe rmi t ido 
d i r í a m o s que no os siquiera l í c i t o — q u e este 
r é g i m e n tenga d u r a c i ó n menor de un t r i en io 
para que pueda u l t imarse por completo su 
plan, el p lan salvador que E s p a ñ a necesita, 
pues lo contrar io s e r í a una d e s e r c i ó n del 
puesto de honor, una d e c e p c i ó n , acaso la 
m á s dolorosa y la ú l t i m a que e l p a í s pudie-
• u soportar, y quo acaso compromet iera cosas 
y personas que en el r é g i m e n de g o b e r n a c i ó n 
del p a í s deben quedar siempre fuera del co-
mercio de la po l í t i ca . 
Sin l legar a la c é l e b r e frase « d e s p u é s de 
m í , el d i l u v i o » , son tales las negruras que 
se perciben d e t r á s do u n t é r m i n o prematuro , 
inesperado o fo r tu i t o del presente r é g i m e n , 
que por al ta r a z ó n de pa t r io t i smo y hasta 
por s imple c o n s i d e r a c i ó n de ma l menor, 
cuantos, postergando motivos p a r t i c u l a r í s i -
mos, fundamos el ordenamiento do nuestra 
vida en un piano p a t r i ó t i c o y superior de 
paz y orden, hemos de prestarle, hasta por 
e g o í s m o , nuestra asistencia y co l abo rac ión . 
E l fracaso, tanto m á s grande cuanto m á s 
alto se ha remontado e l Poder, nos alcanza-
r í a a todos, y todos debemos solidarizamos 
para evi tar lo y empujar lo al é x i t o , en bien 
de todos. 
Todo r é g i m e n do v ida , y mucho m á s a ú n 
ryi todo r é g i m e n de d ic tadura , las ideas per-
duran y los hombres se desgastan, lo mi smo 
en una d ic tadura m i l i t a r que a r i s t o c r á t i c a , 
teocrática, d e m o c r á t i c a o m e s o c r á t i c a y de 
cualquiera o t ra claA1 soc ia l ; a s í , pues, (:por 
qué no h a b í a de admit i rse la posibi l idad, y 
aun la conveniencia mi sma , de que el régi -
men in ic iado el 13 de septiembre continua-
?p hasta el fin, en p e r í o d o m í n i m o de t r ie -
nio, la t rayector ia de su m e t ó d i c o y siste-
m á t i c o p lan do t r a n s f o r m a c i ó n nacional , y 
los hombres del D i rec to r io cambiasen y se 
sucediesen, conforme a las dist intas etapas 
v modalidades de a c t u a c i ó n , dentro siempre 
del fin ú n i c o y de l a o r g á n i c a ind iv i s ib le de 
(a gran fami l i a m i l i t a r ? 
Los que han querido gobernar deben go-
bernar hasta el fin, hasta desarrollar en toda 
s < in tegr idad , en p e r í o d o de t r i en io , el plan 
in tegra l , financiero y e c o n ó m i c o , del presu 
puesto y de la e c o n o m í a p ú b l i c a y pr ivada 
del Estado y del p a í s : o r d e n a c i ó n ferrovia-
r i a , o r d e n a c i ó n ag r í co l a , o r d e n a c i ó n indus-
t r i a l , obras p ú b l i c a s , r ev i s ión de Convenios 
de comercio v po l í t i c a comercial , hispano-
americanismo y l i o n i d a c i ó n ele Marruecos, 
que n i n g ú n otro Gobierno, como é s t e , puede 
real izar : pues dieran lo quo quieran los an-
helos de nuestro op t imi smo , llegamos a con-
c lus ión do que mientras no nos l impiemos 
permanentemente del quiste de Marruecos no 
tendremos r e s t a u r a c i ó n de I f i Hacienda n i re-
c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a . » 
La flota inglesa más fuerte 
estará en él Mediterráneo 
M A L T A , 1.').—Se cree saber que la nueva 
o r g a n i z a c i ó n do l a escuadra b r i t á n i c a supon, 
d r á u n cambio completo de las posicionrs 
de las flotas dül A t l á n t i c o v del {Medi te r rá -
neo. L a flota del M e d i t e r r á n e o s e r á la m á s 
potente flota b r i t á n i c a en servicio. 
Parece ser que los acorazados « C e n t u r i ó n » 
v «Ajax> s e r á n sust i tuidos por dos acoraza-
dos m á s modernos y de mayor poteucia. 
Debe ser el final de las negociaciones, y no 
el medio de llegar al acuerdo 
P A R I S , 1 5 . — T e l e g r a f í a n de Londres al 
« M a t i n » que en una. i n t e r v i ú celebrada con 
Maodonald por uno de sus redactores, e l 
p r imer min i s t ro declaro que la Conferaneia 
In ternacional proyectada debe ser un f ina l 
y no un comienzo de un cap i t u lo , siendo 
necesario efectuar estudios pre l iminares que 
aclaren los problemas que deben ser tra-
tados e n ella. 
Es preciso, en p r i m e r lugar, que Baya 
un leal cambio de opiniones entre Erancia 
e Ing la te r ra , bien por l a v í a o rd ina r i a de 
la d i p l o n o c i a . bien u t i l i zacdo l a corres-
pondencia ¡ « r s o i i a l . 
•Para poder a l iv i a r los males que Europa 
sufre Franc ia o Ing la te r ra deben soincionar, 
de c o m ú n acuerdo, algunos problemas de 
índo le esencial. 
Macdouald hizo observar al redactor del 
« M a t i n » qu© h a b í a ten ido ocas ión de om-
probar al efectuar »>na v i s i t a % A l e m a n i a 
d e s p u é s de la sruerra que los elementos de-
m o c r á t i c o s p e r d í a n cada vez m á s su fuerza. 
Es necesario alentar a estos elementos y 
a r rano i r de l a mente del pueblo a l e m á n 
las ideas imperial is tas y belicosas de los 
c jun l t é r a i i 
Francia e I n g l a t e r r a — t e r m i n ó diciendo— 
deben colaborar mora l , e c o n ó m i c a v pol í t i -
camente, y ex t i rpa r cuanto existe de m a l 
en Kuropn. 
E L P R I M E R MINISTRO, E N F E R M O 
L O N D R E S , 15V—rEl pr imer m i n i s t r o , 
Maedonald. padece en estos momentos do 
nenTibifl. 
F.l « T i m e s » dice que « y e r e l presidente 
del Consejo se hallaba al^- > mejor. 
Las oficinas do Administración, Redac-
ción y Gerencia y les Talleres do E L 
D E B A T E se han trasladado a la callo 
de la COLEGIATA. 7. 
Los teléfonos continúan siendo los nú-
meros 365 H y 398 M. Apartado ?63. 
a l o s s o v i e t s 
Una mnjer será el embajador ruso 
M O S C U , 15.—Noruega ha reconocido al 
Gobierno de los soviets, s in condiciones. 
A cambio de esto Rusia se dispone a ad-
m i t i r las demandas de Noruega, referentes 
a Spitberg. 
L a s e ñ o r a K o l l o n t a i , representante de los 
soviets en C r i s t i a n í a , s e r á probablemente 
nombrada m i n i s t r o de Rusia en Noruega. 
Esta s e r á la p r imer mujer colocada al 
frente do una L e g a c i ó n en Europa. 
» * • 
N . de la 11.—Alejandra Kollontai fué co-
ntisario del pveblo para la Asistenria. pública 
en los primeros tiempos del bolchevismo; 
abandonó este carrjo al firmarse la paz de 
Brest-Litowsk; fué luego encargada de la 
propaganda rotnunista en Ukrania y dirigió 
el movimiento femenino bolchevista antes de 
sei enviada a Crist ianía. 
Dentro del partido ha sido siempre parti-
daria del comuttismo integral^ sosteniendo las 
teorías m á s radicales, y combat ió la nueva 
pol í t ica económica . 
Hasta 1918 ha colaborado en casi todos los 
n ovimientos socialistas de Europa, sin olvi-
dar los Estados Unidos, en donde dió cerca 
d i un centenar de conferencian durante los 
primeros años de la guerra. Tomó parte en 
la agi tación de Franc ia en 1911 ; en distin-
tos movimientos en Bélg ica , Noruega, Dina-
viarca y Alemania. E n esta ú l t i m a nación se 
encontraba al empezar la guerra; fué dete-
nida 1/ puesta en libertad gracias a Kautsky, 
pasando a Suecia; expulsada de esta nac ión , 
pasó a Dinamarca y luego a Korteanu'rica. 
f'earrfió a Rusia bajo Kcrenshy y fué encar-
celada hasta que sobrevino el bolchevismo. 
HOLANDA NO NEGOCIA CON RUSIA 
L A H A Y A , 1 5 . — E l min i s t ro de Negocios 
Extranjeros ' h i negado rotundamente que 
hayan mediado conversaciones para la rea-
n u d a c i ó n de las relaciones d i j l o m á t i c a s con 
e l Gobierno de los soviets entre Holanda v 
L a D i p u t a c i ó n d e V a l e n c i a a p r u e b a 
e l E s t a t u t o d e M a n c o m u n i d a d 
¡33 
Se respetará la división de las comarcas. No des-
aparecen las Diputaciones 
Q Q 
V A L E N C I A , 15, i tac ión de los servicios regionales; las can-
L a D i p u t a c i ó n ha celebrado Ley su p r ime- i ^ l " ^ (iu<i anualmente satisfagan las D i p u -
ra B é a i ó a d e s p u é s de cons-tituirse con arre-1 P iones por los servicios que preste la M u n -
glb a las disposiciones del D i rec to r io , dedi - ! comunidad ; los recargos, arbi tr ios e impues-
cando esta pr imera r e u n i ó n a aprobar el au- ¡ tes que aulorico el Estado, como el producto 
t c p r o N c r u , cftil r ó g i m c Q r . -g iona í^ Comienza I las cuntribuciones sobre personas o clases 
interesadas en obras o servicios provincia 'es, 
cuando produzcan aumento de valor do fin', 
cas u otros bénéficiófc a n á l o g o s ; el traspaso a 
favor do la Mancomunidad del impuesto de 
e s p e c t á c u l o s ; el impor te del recargo sobre 
determinados derechos de e x p o r t a c i ó n ; el 
cobro de un impuesto sobre vedados de ca-
za, ba ld íos y t ierras s in c u l t i v a r ; las déc i -
mas adicionales autorizadas j o r la Hacienda, 
e t c é t e r a . 
Establece, as imismo, el anteproyecto l a 
s u s t i t u c i ó n del repar t imien to denominado 
contingente p rov inc i a l , por conciertos eco-
n ó m i c o s con el Estado sobre tipos fijos, de-
jando a la Mancomunidad l iber tad absoluta 
para reglamentar y adnrn i s t r a r sus t r ibu tos ; 
ia exenc ión de toda clase do contribuciones 
o impuestos sobre los bienes o industr ias pro-
pios de los estebloeimientos de beneficencia, 
y dol impuesto que grava los pagos realiza-
dor por las Dipu tac iones ; conces ión por el 
Estado, a favor de la Mancomunidad , del 
derecho preferente para explotar todos los 
servicios que son objeto de c o n c e s i ó n , en 
condiciones especiales, y sin r e n o v a c i ó n , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . 
osto con las cuatro siguientes declaraciones ¡ 
<: Primera. E l pueblo valenciano, formado 
por el t e r r i to r io de las tres provincias, A l i -
cante, Cas t e l lón y Valencia, const i tuye una 
personalidad social definida por el hecho de 
una comunidad de his tor ia , de convivencia , 
(¡2 condiciones e c o n ó m i c a s , de poseer u n 
id ioma peculiar, que es la lengua de las 
tres cuartas partes de sus habi tantes ; por 
su modalidad geográf ica y social expresadas 
en sus usos, costumbres y artes y por l a 
voluntad de sus habitantes t á c i t a m e n t e ma-
nifestada siempre y expresamente ahora a l 
redactar de c o m ú n ocuerdo este proyecto de 
o r g a n i z a c i ó n de la región valenciana. 
Segunda. L a r eg ión valenciana compren-
de g e o g r á f i c a m e n t e todo el t e r r i t o r i o del an-
t iguo reino de Valenc ia , cuyo l í m i t e cien-
tífico h a b r á de determinarse oyendo la vo-
luntad e intereses de las cabeceras de las 
calles terminales. 
N o obstante, si alguna comarca o po rc ión 
de t e r r i to r io quisiera formar parte del terri-
tor io valenciano p o d í a aceptarse teda preten-
s ión en este sentido, mediante el estudio de 
los proyectes que se e s t u d i a r í a n de ante-
mano. 
Tercera. E l t e r r i t o r i o regional ee d i v i d i -
rá por a g r u p a c i ó n de Mun ic ip ios , respetan-
do la d iv i s i ón na tu ra l y e s p o n t á n e a de las 
comarcas; entidades que t ienen bien clara 
d e n o m i n a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n geográ f i cas , 
respondiendo a las variedades locales hijas 
(do la naturaleza. 
Cuarta . L a realidad valenciana nos ofre-
ce dentro de su territorio una dual idad de 
lenguaje : castellano y valenciano, los cuales 
pueden cont inuar teniendo su v ida propia y 
e s p o n t á n e a y u s á n d o s e tanto en las relacio-
nes do la v ida pr ivada como en los actos de 
fftrfícter p ú b l i c o si una ley general no lo pro-
hibe e x p r e s a m e n t e . » 
A estas declaraciones y a una ampl ia ex-
p l i cac ión de ellas sigue el ar t iculado del pro-
yecto, s e g ú n el cual , s e r á n de la com-
petencia do la Mancomunidad todos los ser-
vicios y funciones que actualmente desem-
p e ñ a n las Diputaciones provinciales , y ade-
m á s todos los que la Mancomunidad recabe 
del Est-ado, que h a b r á n de ser preferente-
mento los de c o n s e r v a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de 
tedas las carreteras de l a r eg ión y caminos 
vecinales; establecimiento do una red tele-
fónica regional , enlazada con la del Estado, n idad ; formar los proyectos de presupuestos, 
dejando, no obstante, los teJéfonos urbanos' ^ P^nes generales, reglamentos, e tcé te ra . ' 
a los Munic ip ios respectivos; c o n s t r u c c i ó n j T a m b i é n t e n d r á el c a r á c t e r de organismo 
sostenimiento d i rec to o contratado de l í n e a s consul t ivo cerca del gobernador o represen-
de tranvías isteruibanos por toda la r e g i ó n ; ! tante en la r eg ión del poder central , 
p r e s t a c i ó n de todos los servicios de sanidad! £os diputados ser&a elegidos direofcamen-
in te r io r , incluso la m u n i c i p a l , laborator ios , ' te por las provincias. Su mandato d u r a r á 
p r e v e n c i ó n de enfermedades contagiosas, et-j seis a ñ o s , y se r e n o v a r á n por terceras partes 
c é t e r a ; ejercicio de la beneficencia p ú b l i c a , cada bienio. 
y la i n s p e c c i ó n y tu te la de la p r i v a d a ; esta- Xos acuerdos adoptados por los organismos 
blecimiento de e n s e ñ a n z a s t é c n i c a s , con va l i - i que crea el estatuto de la Mancomunidad 
dez oficial de los t í t u l o s que expidan las res-1 valenciana s e r á n inmediatamente ejecutivos 
pectivas escuelas; c o n s e r v a c i ó n , custodia y contra ellos, aparte de las acciones c i v i -
fomento do archivos, bibliotecas y museos' les y criminales que procedan, sólo se d a r á 
R E G I M E N D E G O B I E R N O 
L a Mancomunidad e s t a r á representada por 
su presidente y gobernada por una D i p u -
t a c i ó n regional deliberante y u n Consejo 
ejecutivo. F o r m a r á n par te do la D i p u t a c i ó n 
regional todos los diputados provinciales. Su 
presidente, elegido por la asamblea, y que 
lo s e r á t a m b i é n del Consejo ejecutivo, d i r i -
gir/4 las deliberaciones, m a n t e n d r á el orden, 
> s a l v a g u a r d a r á l a dignidad v los derechos 
de la asamblea y de sus miembros . 
S e r á n funciones propias de la D i p u t a c i ó n 
regional—que se r e u n i r á dos veces al a ñ o -
la a p r o b a c i ó n de los presupuestes, e m p r é s t i -
tos, operaciones de c r é d i t o ; a d q u i s i c i ó n y 
ven ta de inmueb les ; planes generales de 
obras p ú b l i c a s ; c r e a c i ó n , r e g l a m e n t a c i ó n y 
s u p r e s i ó n de servic ios ; conciertes con el Es-
tado y otras atenciones semejantes. 
E l Consejo ejecut ivo permanente e s t a r á 
formado por el presidente de la D i p u t a c i ó n 
y un n ú m e r o reducido de vocales. Su m i s i ó n 
s e r á hacer c u m p l i r los acuerdos de la asam-
blea o D i p u t a c i ó n reg iona l ; atender al fun-
cionamiento de k » servicios de la Mancomu 
regionales; o r g a n i z a c i ó n , fomento y admi 
n i s t r a c i ó n de los puertos de l a r e g i ó n , reser-
v ^ i d o a l Estado la tu te la de los de la p r imera 
clase; establecimiento de granjas a e r í c o l a s eo-
pnia l i zadas , campos de i n v e s t i g a c i ó n de 
el recurso contencioso-administrat ivo gra tu i to 
convenientemente ampliado, a fin de que pro-
teja n o sólo les derechos, sino t a m b i é n los 
intereses l e g í t i m o s . 
Para que una provinc ia pueda separarse 
plagas del campo, e t c é t e r a ; servicios pecua- do la Mancomunidad , d e b e r á preceder u n 
r i o s ; r epob lac ión fores ta l ; c r e a c i ó n de or-j acuerdo tomado j ior la D i p u t a c i ó n provin-
ganismos de r e p r e s e n t a c i ó n profesional para c ia l , en dos sesiones extraordinarias, cele-
la p r e p a r a c i ó n v c u m p l i m i e n t o de la legis-, bradas con in tervalo de un a ñ o . v la ¡ 
lac ión soc ia l ; r o t u r a c i ó n do terrenos i ncu l - i da d e s p u é s de la r enovac ión bienal , 
tos, desecac ión do marismas y pantanos, y' 
todos los d e m á s que el Estado otorgue y la 
Mancomunidad acepto 
Como la c r eac ión de la Mancomunidad no 
h a b r í a de imp l i ca r la d e s a p a r i c i ó n de las 
Diputaciones, l^s servicios regionales p o d r í a n 
ser d e s e m p e ñ a d o s , mediante acuerdo previo, 
por é s t a s o por aqué l l a . 
B E Q U B S O S E C O Ñ O H I C O S 
L a Mancomunidad n u t r i r í a su presupues-
to con las rentas y productes de toda clase 
f N r T ^ C O A T P í • »-7 ^e bienes o derechos pertenecientes a las tres 
L i l d U L D A Í I I L / O l C g i a t a , / Vovincias; los donativos do los Diputacio-
nos mancomunada; el o r o d u o t ú de la exulo-
secrun-
Este 
acuerdo d o l a r á ser aprobado j)or el Consejo 
do min is t ros , si la Mancomunidad sólo rea-
l iza los servicios de las Diputaciones ac-
tuales y si cumple servicios delegados del 
L i tado p r e c i s a r á el Muerdo de las Cortes. 
Como la op in ión esperaba un proyecto de 
estatuto re-íional y no sólo de Mancomuni -
dad, esto ha producido d e c e p c i ó n . 
nomos hablado con algunos diputados y 
iodos se han mostrado conformes con la re-
d a c c i ó n dn un estatuto regional , y lo hecho 
de momento por la D i p u t a c i ó n obed'>'e. a IP, 
creencia de (pío lo solicitado por el Directo-
r io no permi te rebasar los l í m i t e s de una 
Maucomunidad . 
L O D E L D I A 
£ / m o n o p o l i o d e 
l a e n s e ñ a n z a 
A t m q p i e no sea i n m e d i a t a , t a m p o c o 
puede d e m o r a r s e l a r e f o r m a de n u e s t r a 
e n s e ñ a n z a . i V e r d a d es que e l D i r e c t o r i o 
t i e n e ante s í c o p i o s a m a t e r i a l e g i s l a b l e 
p a r a se r i p r o m u l g a d a c o n u r g e n c i a : re-
f o r m a d e l r e c l u t a m i e n t o , r é g i m e n local, 
e n p r i m e r t é n n i n o ; p e r o sabemos que 
e n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se t r a l b a j a acti-
v a m e n t e , y e l a s u n t o b i e n meirece que 
esos t r a b a j o s c r i s t a l i c e n en realidades lo 
m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E l p a d r e R e s t r e p o inicia hoy en E L 
DEBATE u n a s e r i e de a i - t í c u l o s , que h a n 
de m a r c a r e n este p r o b l e m a trascenden-
t a l í s i m o de l a e n s f f i a n z a una orienta-
c i ó n t a n c l a r a c o m o f u n d a m e n t a l , p a r a 
que a q u é l p u e d a reso lve rse en muestra 
P a t H a . E s e l p a d r e R e s t r e p o un ilustre 
j e s u í t a c o l o m b i a n o , 'en decir, español, 
m á s t o d a v í a p o r el a fec to que ¡por su 
n a c i o n a l i d a d . Posee e l padre Restrepo el 
t í t u l o de d o c t o r o n P e d a g o g í a por Mu-
n i c h ; y , sobi'í> esto, h a v i a j a d o , en via-
j e de e s t u d i o , fTurante v a n o s aüos por 
l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s de Europa y 
A m é r i c a . N u e s t r o n u e v o colaborador pe-
d a g ó g i c o de estos d í a s es, pues, una 
v e r d a d e r a a u t o r i d a d e n l a materia. 
P o r eso l l a m a m o s l a atención del Go-
b i e r n o y d e l s e ñ o r L c á n i z sobre el he-
c h o q u e y a h o y descubre el padre Res-
t r e p o en s u a r t í c u l o y que los sucesi-
vos h a b r á n de demostrar-: el monopolio 
a b s o l u t o de l a e n s e ñ a n z a por el Estado 
sólo s ubs i s t e e n España. Nótese que ha-
b l a m o s de m o n o p o l i o , no de enseñanza 
o f i c i a l . E l Est-ado h a b r á de promover 
s i e m p r e y a u n o r g a n i z a r poí r s í mismo 
l a e n s e ñ a n z a , e n c u a n t o l a s necesidades 
de c u l t u r a de l a n a c i ó n 'o exijan; y E L 
DEBATE e s t á t a n l e jos de querer que l a 
e n s e ñ a n z a o f i c i a l f racase en el cumpli-
m i e n t o de sus f i ne s , que ha de colabo-
r a r con e l m a y o r esfuerzo a su profun-
d a renovación y esplendor. Pero ¿aca-
so n o es e l monopolio de l a enseñanza 
el m á s g r a v e a t e n t a d o a l deber de en-
s e ñ a r , c u y a g a r a n t í a incumbe al P fWer 
p ú b l i c o ? Y a no dudan en contestar a f i r -
m a t i v a m e n t e t e í o s los pueblos cultos, 
y a s í p i e n s a n también l o s hombres m á s 
c u l t o s del pueblo español, en gran ma-
y o r í a catedráticos oficiales. 
Lo que p r e c i s a es que trascienda a la 
opinión, al Gobierno este critenb, que 
por el solo hecho de ser todavía saft io 
e n t r e nosotros demuestra iraestra igno-
rancia y l a necesidad de ¡popularizarlo 
y llevarlo a las leyes. 
R e l i g i ó n y P a t r i a 
L a real orden circular d i r i g i d a por ei se-
ñ o r G a r c í a de L e á n i z a los inspectores de 
Pr imera e n s e ñ a n z a tiendo a promover e l 
celo de é s t o s sobre dos extremos de t an ta 
gravedad como la propaganda ant i rrel igiosa 
y a n t i p a t r i ó t i c a en las escuelas. 
Hue lga decir que alabamos el p r o p ó s i t o 
del laborioso subsecretario de I n s t r u o c i ó n 
in ic iando la v ig i lanc ia de é s t a en» los cen-
tros pr imar ios sobre una ma te r i a de t an ta 
trascendencia como la religiosa Sin duda 
que e l s e ñ o r L e á n i z p r o s e g u i r á e l camino , 
pasando de la ac t i tud defensiva en que 
aparece colocada esta p r imera real orden , 
a otras disposiciones m á s completas en 
que se incu lque poBitivamente a los maes-
tros e l deber de e n s e ñ a r Eelip;¡án que las 
leyes e s p a ñ o l a s les imponen. H o y d í a e s t á 
tan oambiado, por for tuna, e l ambiente de l 
mundo , que sobran mot ivos , aun po l í t i cos , 
f>ara alentar al s e ñ o r L e á n i z en la labor 
apenas comenzada, con el acuerdo que co-
mentamos. L a reciente c i rcular de G e n t i l i 
en I t a l i a sobre este mi smo pun te es u n 
precedente valioso, sobre todo s i ' se t iene 
en cuenta e l abismo esp i r i tua l que separa, 
en beneficio nuestro, a l m in i s t ro de Mus-
so l in i del s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z . 
Tampoco es discut ible la necesidad de 
que las escuelas pr imarias lo sean de ver-
daderos patr iotas . L a in specc ión en este 
sent ido ba de ser siempre favorable, con 
ta l que l a d i r i j a la prudencia, para que no 
a c t ú e a q u é l l a contra su propio fin; y no 
dudamos que e l s e ñ o r L e á i i i z h a b r á tomado 
las medidas necesarias pana conseguirlo. 
E n este orden de conducta, la de aque-
llos grandes patr iotas, que fueron a l a vez 
glandes sabios y hombres desapasionados 
y generosos, debe ser nuestro ejemplo. Ci-
t á b a m o s no ha mucho el de M e n é n d e z y 
jPelayo; hoy lo recordamos, porque pocos 
como él supieron fund i r e l m á s acrisolado 
pa t r io t i smo con el respeto m á s profundo 
para todas aquellas inst i tuciones y caracte-
res, f ru te e s p o n t á n e o de la v ida de los pne-
bloe, que const i tuye con su variedad la 
cond ic ión de eu bella a r m o n í a . Entendido 
as í e l amor a l a Pat r ia , n o es verdad i n -
digno de ser fomentado con el amor a la 
R e l i g i ó n en una ci rcular da I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
L a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a 
| O ja lá se convier tan pronto en hechos los 
deseos expuestos en reciente conferencia so-
bre l a ciudad univers i tar ia de M a d r i d por el 
doctor iPuCcaséns! 
Aunque no abriguemos muchos o p t i m i s r - ; 
en lo que se refiere a la fecha, que no cree-
mos inmedia ta , en que c o m e n z a r á a real i -
zarse e l proyecto, sin embargo, estamos cier-
tos de que M a d r i d c o n t a r á a l a larga con 
ciudad univers i tar ia . 
E l Rey es el pr imero en dispensar a la 
obra su al to patrocinio , y e s t á dispuesto a 
no regatear los sacrificios necesarios para 
compensar a l a Corte de las perdidas de ar-
bolado o de terreno. 
E n tales condiciones, impor ta mucho, ante 
todo, d i fund i r el proj-ecto y sus ventajas, a 
fin de que el sector social favorable aumen-
te, y se vaya concretando y organizando la 
o p i n i ó n en torno a ese asunte. JJB, Prensa, 
sin d i s t i n c i ó n do matices, p r e s t a r á su re-
suelto concurso a la rea l i zac ión de una em-
presa de puro pat r io t i smo, que nadie h a b r á 
que no considere como suya. Por lo que a 
ÉL DEBATE toca, conocido es nuestro cr i te-
r i o de que l a reforma do la e n s q ñ a n z a ha 
de comenrar por l a Univers idad . 
Po r otra parte . M a d r i d r e ú n o excelentes 
condiciones para l legar a ser y n gran centro 
univers i ta r io moderno, con su población me-
dia escolar de 2!1.000 personas, y , sobro todo, 
con su vocac ión natura l de gran foco de 
cu l tu ra h ispanoam c rio ano. 
Nosotros estamos ciprios de quo l a ciudad 
univers i ta r ia c o n t a r á , en fin, con l a coope-
raotÓQ act iva y eficaz do la sociedad españo-
la si l a o r g a n i z a c i ó n responde, como es de 
« s p e r a r , a lo acertado del p ropós i t o . 
Sftbado Iff f^hrero do 1S24 12) MADRID.—Aiio XIT.—^flm. 4.550 
L o s C o m i t é s d e p e r i t o s 
n o f i j a r á n c a n t i d a d 
Se limitarán a indicar las condiciones para 
sane&r la economía alemana 
o 
B E R L I N , 15 .—El embajador a l e m á n ce-
l e b r ó aver cou el pr imer min i s t ro ing lés . 
Macdonald, una entrevis ta , que d u r ó una 
hora, y que g i ró alrededor do los « m e m o -
r á n d u m s » alemanes entregados ú l t i m a m e n t e 
en P a r í s y Bruselas. Los diarios aseguran 
que t a m b i é n se t r a t ó del resultado que han 
obtenido los peritos en sus investigaciones 
do B e r l í n , y especialmente del Banco emi-
sión oro. 
Según el «Dia r io de las Ocho de la No-
c h e » , los peritos no e s t i p u l a r á n una suma 
concreta que represente la capacidad de las 
prestaciones de Alemania , pero d e c l a r a r á n 
las condiciones a las cuales han subordina-
do el saneamiento de la economía alemana 
y el pago de las reparaciones. 
Estas "condiciones son pr incipalmonto la 
c reac ión de un Banco de e m i s i ó n , que ten-
d r í a su sede en B e r l í n , y que e s t a r í a pre-
sidido por Alemania , y el Consejo de edmi-
n i s t r a c i ó n e s t a r í a formado la m i t a d por ale-
manes y la mi t ad por financieros pertene-
cientes s naciones neutrales. E l Banco omi -
t i r á al p r inc ip io billetes por valor do 3.000 
millones de marco? oro. L a mi t ad de esta 
suma e s t a r á garantizada. Cuando l a econo-
m í a alemana se haya ido afirmando la ga-
r a n t í a s e r á rebajada poro a poco, hasta ün 
33 por 100, y la c i r cu lac ión de billetes podrá 
aumentarse a 4.000 mil lones. 
E l Banco c o n t e n d r á un departamento es-
pecial para las operaciones financieras rela-
tivas a las entregas a t í t u l o do reparacio-
nes. 
Parece que los peritos van a recomendar 
e l restablecimiento de la A d m i n i s t r a c i ó n ale-
mana c i v i l y e c o n ó m i c a en los terr i tor ios ocu-
pr.aos. 
LA EVASION D E CAPITALES 
A L E M A N E S 
P A R I S , 1 5 , — S e g ú n r.ua in formación fran-
cesa, las pesquisas realizadas en B e r l í n por 
e l segundo Comité, de expertos han dado 
resultados s-irrrendentes. 
Los estudios de los peritos contable? pa-
recen demostrar que desdo el armist ic io ha 
salido de Alemania ima cantidad que oscila 
entre los siete y los nueve m i l millones do 
marcos oro. Esta e x p o r t a c i ó n do capitales so 
ha verificado pr incipalmente con la venta de 
de mareos en el extraniero.. Esta suma sig-
ni f ica exactamente e l doble del cá l cu lo he-
cho hace un año por el- banquero ing lés Mac 
Kenna , presidente del secundo C o m i t é . 
Los t écn icos han buscado a d e m á s las cnen-
tas que e l Pteichhank ha abierio sucesiva-
mente en el extranjero. Esas cuentas, cuyo 
t i t u l a r p o d í a ser e l asociado o el íosfafer ró 
de u n capi tal is ta a l e m á n , y que pod ían ser. 
v i r a la e x p o r t a c i ó n de capitales, ascienden 
al f a n t á s t i c o n ú m e r o do 500.000, 
U N O B E D I E N T E 
E L D E ABAJO.—Hombre , haga el favor de ir un poco más de prira, porque llevo aquí media hora. 
E L CHOFER.—¡Cuán' .o lo fien'o, señorito! Pero no puedo llevar más \e!ocidad que la mandada. 
Asamblea d e la F e d e r a c i ó n A g r e s i o n e s e n B e m ' t e ? 
ca tó l i co agraria de Murcia 
o 
9.515,217 pesetas de movimiento 
de fondos en el último año 
1 o 
Discursos del Prelado y el 
gobernador general Baeza 
Telegramas al Directorio contra 
importación do trigo 
la 
El Ayuntamiento^ de^Sa^adell 35 vagones de maquinaria 
e léc tr ica para España 
H o y empieza la huelga en 
los puertos ingleses 
• o — 
L O N D R E S , 15.—Han fracasado p o r c o m -
p l e t o las negociaciones en t re ios pa t ronos 
y los obreros de los puer tos . E l S ind ica to 
ce dockers ha pub l i cado la s igu ien te no ta : 
« N o h a h i é n d o í s hecho n i n g u n a nueva 
p r o p o s i c i ó n , l a hue lga e m p e z a r á m a ñ a n a , a 
p-ar t i r de las doce do l a noche. Los dele-
gados t e n í a n el p r o p ó s i t o de represar esta 
t a r d a a sos respect ivos d i s t r i t o s ; pero a 
p e t i c i ó n de l m i n i s t r o de l Trabajo, se re-
u n i r á n m a ñ a n a de nuevo, a las once y me-
dia , con los representantes del p a r t i d o . » 
A i m q u e l a s i t u a c i ó n m u y grave, pue-
de t o d a v í a abr igarse ar'ffruna esperanza, y a 
que pa t rones y obreros h a n de e n t r e v i s t a r -
se mafiana p o r ú l t i m a vez, asist iendo e l 
mimis t ro del T r á b a l o . S i n embargo, esta 
t a rde se han d i r i g i d o t e legramas a todos 
les secretar ios de Jas organizaciones loca-
í e s interesadas, i n f o r m á r d - o l e s que, salvo 
aviso en c o n t r a r i o , el t r a b a i o deberá cesar 
m a ñ a n a , a las doce de l a noche. 
E l Congreso de la Prensa 
la'ina en U s b o a 
deíraudado en 80.000 pesetas 
o 
Parece quo en Bilbao no hubo 
irregularidades 
— o — 
B A R C E L O N A , 15.—A consecuencia 'le 
una inspecc ión efectuada por el delegado 
pubemat ivo de S a b a d e ü . teniente roronrd 
de Caba l l e r í a don Femando la T ie r ra , el 
Ju/.gado de aquella ciudad e s t á instruyendo 
diligencias contra una Sociedad quo confec-
cionaba los repart imientos gremiales por 'Je-
fraúdación a la Hacienda y al Ayun tamien to 
do 8abadell. 
A u n cuando el ap-nnto €e lleva con gran 
reserva y no se sabe nada de lo qne han 
declarado los numerosos testigos que han 
comparecido ante el Juzgado, se asegura quo 
las defraudaciones son cuantiosas y que re-
t u l t a r á n serias responsabilidades contra per-
sonas m u y conocidas. A lgu ien asegura quo 
la d e f r a u d a c i ó n alcanza a 64.000 pesetas c 
lu Hacienda y 80,000 al Ayun tamien to . 
* * • 
BILBAO, 15.—Esta tarde ce l eb ró el A y u n -
iamien to s e s ión secreta para t r a t a r de las 
denuncias forinnladas «obre tiupuostas irre-
gulertdades en la Jun t a del Asi lo de H u é r -
fanos. L a ses ión d u r ó tres horas, acordán- ' 
dose cont inuar el examen de este asunto 
m a ñ a n a en s e s i ó n p ú b l i c a y publ icar una 
nota poniendo en claro cuanto existe en este 
asunto para desvanecer sospechas que, des-
da luego. pársOM) infundadas. 
Concejales destituidos en el Ferrol 
F E R R O L , 15,—"Ha sido des t i tu ido el A v u n 
tamiento de N a r ó n . Se ase í rura que en el 
Ayun tamien to de c«ta ciudad, sólo s e r á n sus-
t i í n idos algunos concejales. 
E l expedicnted el Ayuntamiento de SovIUa! Privírt nr,a extraordi t iar ia 
S K V I L L A . W . _ E 1 gobernador general Te haciendo constar 
Una fábrica siderúrgica en Sagunto 
valuada en 40 millones que pro-
duc rá 1.200 tonc adas diarias 
Una cabalgata alegórica para despedir 
al convoy 
—o— 
X I E V A Y O R K , 15. — S e g ú n comunican 
do Feas Pi t t sburgh ha salido de los talleres 
que al l í t iene intalados la Westinghoiise Kloc-
t r i c a l Manufac tu r ing u n t r en especial com-
puesto de 30 vagones de maquinar ia c léc i r i -
ca consignada toda ella para in s t a l ac ión de 
una fábr ica de acero en Sagunto, E s p a ñ a , 
propiedad do l a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . 
E l impor te to ta l do este env ío asciende a 
m á s de medio mi l lón de d ó l a r e s , y ello solo 
representa una parte de las compras que es-
ta c o m p a ñ í a h a r á en los Estados Unidos, don-
de parece que tiene ya contratadas adquisi-
ciones por valor de m á s de dos millones. 
L a salida del t r en especial fué ^eleorada 
cou 'una s i m p á t i c a y utrayente ceremonia. 
Tres l i l l a s j ó v e n e s , quo representaban a la 
I n d u s t r i a , E s p a ñ a y los Estados Unidos , ata-
viadas con trajes a legór icos , tomaron parte 
en e l desfile, que, representando a N o r t e a m é -
r ica , fel ici taba a E s p a ñ a por sus grandes 
triuhfos industriales. A l i r a p a r t i r el t r e n , 
o t r a bella s e ñ o r i t a , que representaba la Elec-
t r i c i d a d , b a u t i z ó el cx?nvoy, que rec ib ió el 
nombre de « A r m a d a indus t r ia l de los Esta-
dos Unidor, para E s p a ñ a » . 
Este t ren se d i r i g i ó desde East P i t U á . u r g h 
a Port E i c b m o n d , F i l a d e l f í a , donde fué em-
barcado para E s p a ñ a . 
L a Prensa de Nueva York concedo a este 
y capital in.por-
que significa un 
O t r o p i s t o l e r o d e t e n i d o 
e n V a l e n c i a 
M U R C I A , 14 .—En e l sa lón de actos de la 
Casa del Pueblo c a t ó l i c a , ha celebrado su 
octava asamblea general l a F e d e r a c i ó n ca-
tól ico agraria de esta provincia , bajo la pre-
sidencia del Prelado, padre Vicente Alonso 
Salgado y del gobernador, general Baeza. 
Man a-sistido representantes de m á s de 
cien Sindicatos. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n , don Ma-
nuel Campi l lo , s a l u d ó al (Prelado y al go. 
bernador al que m a n i f e s t ó t a m b i é n la adhe-
s ión y acatamiento de la asamblea a l D i -
rectorio. Seguidamente, e l secretario don 
Francisco M a r t í n e z , d i rec tor de l pe r iód ico 
«Iva V e r d a d » , l eyó la Memor ia anual de la 
F e d e r a c i ó n y los resultados del balance eco-
n ó m i c o , en e l que aparece u n mov imien to 
de fondos da 0.515.217 pesetas, superior en 
cerca de un mi l lón al balance del a ñ o an-
ter ior . Se han comprado ¿50'.) vagones de su-
perfosfato de cal , a precios e c o n ó m i c o s , y 
gran cantidad de maquinar ia moderna |>:ira 
las f áb r i cas de p i m e n t ó n . E n la Caja de 
Ahorros ban sido impuestas 700.000 pesetas. 
T e r m i n ó e l secretario aludiendo a la 
asamblea de consiliarios celebrada ayer, de 
la quo se esperan copiosos frutos. 
Hab la ron , a conl inuac . ;óu , e l director dio-
cesano de l a Acc ión social v los cojasejeros 
de la F e d e r a c i ó n , s e ñ o r e s M o l i n a , Castillo 
y G o m a r í z , y se a c o r d ó , f inalmente , enviar 
telegramas de a d b e s i ó n al Di rec tor io y pe-
d i r lo que prohiba la impor tac i de t r igo . 
E l Prelado p r o n u n c i ó un e l e c u e n t í s i c a o 
discurso, lleno de atinadas observaciones, 
fcn e l que e n s a l z ó las ventajas do l a coope-
r a c i ó n y l a nobleza del e s p í r i t u de sacrificio 
y p id ió a la asamblea que concediera al 
Consejo de la F e d e r a c i ó n un voto de gra-
cias que fué olorgado por unan imidad en-
t re aclamaciones. 
E l gobernador d i r ig ió la palabra a los 
a s a m b l e í s t a s piara agradecer las manifesta-
ciones do a d h e s i ó n y s i m p a t í a al Direc tor io 
que se h a b í a n hecho en la asamblea, y fe-
l i c i t ó a la F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o agraria por 
rales ref i r iéndose a la i n f o r m a c i ó n p u b l i ^ . ĝ S ? m 01 ,ndust:,ftl .Je E s -
" por un pe r iód ico de é s t a sobre la dennn- U *U<*5 W » ® ^ " W ^ '0r" 
formulada por un ciudadano cont a el ¡3¡Í ^5 ^ T l 0" Ia pr,mCra 
V A L E N C I A , 15 .—La Po l i c í a ha detenido 
hoy a J lemigio C l i m c n t , na tu ra l de Cuevas 
de V i n r o m á , complicado en el proyecto de l a obra social y c n s ü a n a que realiza en fa 
asalto a determinado Banco do esta plaza. vor de los humi ldes . 
H a declarado que e l i nd iv iduo que logró E l octo terminó en medio del mayor en 
escapar ayer r e s u l t ó herido por l a Po l i c í a y tusiasmo. 
se l lama N a p o l e ó n Camarasa. - 0" 
Un slncallsta detenido en Alicante 
A L I C A N T E , 15 .—La P o l i c í a ha detenido 
al s indicalista J o s é Rafael Vicente Sendra, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , fundidor, na tu ra l de Pego, 
al que se ocuparon cartas y documentos re-
lacionados con el sindicalismo. 
Se sospecha quo este i nd iv iduo es uno de 
los que formaban la banda de pistoleros de-
tenida en Valencia hace dos d í a s . Parece 
que in tentaba embarcar en este puer to con 
á n i m o de marchar a Grecia. 
So han pedido antecedentes del m i smo a 
Barcelona y M a d r i d , donde os m u y conocido 
de la Po l i c í a . 
Tambicn se le e n c o n t r ó una c i t ac ión de 
la C o m i s i ó n m i x t a de Reclu tamiento , empla-
í'.ándole como prófugo . 
Varias detenciones &n Ferrol 
F E R R O L , 15.—La, B e n e m é r i t a ha dp ten í -
do al presidente de la F e d e r a c i ó n obrera, I 
Francisco J i m é n e z ; al secretario general d e l ; 
Centro obrero, Anton io B e l l o ; al obrero A r - j 
scnio D o m í n g u e z , del Sindicato de Trans-
portes, y a J o s é P e n ó l a , da la Sociedad de 
peones. 
i Los gobernadores de Vizcaya 
y Oviedo a Madrid 
o 
B I L B A O , 15.—Llamado por el Directo-
rio, ha salido hoy para Madrdi el go-
bernador de esta provincia, general 
Echagüe. Le a c o m p a ñ a el inspector de 
Sanidad, s eñor Vélcz. 
* * * 
O V I E D O , 15.—Ha marchado a Madrid 
el subsecretario de Guerra, general Bor-
i mudez de Castro. Le acompaña el gober-
i nador, general Zubillaga. 
| Del mando do l a provincia se ha en-
' cargado el coronel dfrector de l a Fábri-
ca do Armas. 
Hundimiento de un puente 
o 
Siete obreros lesionados 
A V I L A , 15.—En el puente en construc-
c ión de las obras del fer rocarr i l de A v i l a a 
Salamanca se d e s p l o m ó esta m a ñ a n a una 
dr 
cia 
' f S o t u t t o í l ^ p S S ' M k ¥ 3 Í ^ n t 9 ra0VÍda ^ - ' - t r i c i d a d q u e e - U - i ^ o s , l lamado An ten io ^ ^ " ^ t í ^ 
parte so hnu te a enviar- t(J cn (iq„oI país< L a c0pacidad de .^rodac- a ? 0 » , subdi to b r a s i l e ñ o , sufr ió g r a v í s i m a s le-
de acero laminado moderna y en-1 c imbra , alcanzando a siete obreros. U n o dt 
L I S B O A , 14.—Se ha Inaugurado en l a 
C á m a r a m u n i c i p a l de esta c iudad el Con-
greso de Ja Prensa i la t ina , p res id iendo l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l e l p res iden te de l a r e -
p ú b l i c a , s e ñ o r T e i x e i r a Gomes. 
Todos los salones y escaileras del ed i f ic io 
estaban m a g n í f i c a m e n t e adornados con 
p lan tas decorat ivas . M i e n t r a s se ce lebra-
ba l a £J3si6n i naugura l , las fuerzas de b o m -
ibetros, con banderas, m o n t a r o n ila g u a r d i a 
d e n t r o y f ue ra de l edi f ic io . 
Los congresistas, representante-s en KU 
mayoría de l a Prensa l a t i n a en Parf*, han 
sido m u y b i e n recibidos, o r g a n i z á n d o s e en 
su honor excursiones y fiestas divemss. 
« * « 
L I S B O A , 15 .—El m i n i s t r o de F r p a ñ a rm 
Lisboa d a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o 17 de l 
a c tua l peo- 5a noche una p r a n fiesta en Ir. 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a , en honor de todos los 
congresistas de l a Prensa l a t ins i que se en-
cuen t ran a c t u a i m e n t e en Lisboa. 
Con este m o t i v o se hacen grandes p re -
pa ra t ivos en d i c h a Legfaci'óu. 
Ei Rey de Italia a Fiume 
— - o — — 
R O M A . 15. So a n u n c i a de p roceden-
c i a o f i c iosa , que p o r o d e s p u é s de l a r a -
t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o i t a l o y u g o e s l o v a c o , 
e l R e y de I t a l i a h a r á r t m a solemne vi-
sita a l a c i u d a d de F i u r a e . 
Asamblea de empleados 
de servicios p ú b l i c o s 
Piden que se paguen los sueldos acordados 
por las Comisiones mixtas 
B A R C E | L O N A , 15.—Esta noche se ha ce-
lebrado en e l local del Sindicato l ib re do Ca-
mareros la asamblea convocada por el Sin-
dicato l i r e m e r c a n t i l de todos los emplea-
dos do servicios p ú b l i c o s . 
L a concurrencia fué numerosa, aunque no 
i odo lo que se esperaba dabido a la l l u v i a 
tor rencia l que ha ca ído esta noche sobre Bar-
celona. E n ia r e u n i ó n estaban hepresenta-
dos los dependientes de Riegos y Fuerzas del 
y T i z z i - A s s a 
• o . 
nuevo presupuesto de la 
enviado a Madrid 
zona 
(COMUNICADO DF. ANOCHE.) 
Z o n a o r i e n t a l . — E n el correo de M a l , 
g a h a sal ido hoy l a e x p e d i c i ó n de i f 
cenciados p a r a l a s eg iau ia r e g i ó n . 
H a sido agredido el servic io de n m 
l e c c i ó n de a v a n z a d i l l a de B e n í t e z n T 
ei iemigos apostados en barrancos ' vrá 
x i m o s a l a p o s i c i ó n , s iendo r e c h a z a d ' 
p o r fuego de f u s i l , re su l tando inuertu 
el soldado del r e g i í n i c n t o de A f r i c a Ga 
br ie l Vi lches , y herido grave e l cabo del 
m i s m o regimiento F r a n c i s c o J i m é n e -
M a l d o n a d o . 
L a p o s i c i ó n P r i n c i p a l d a cuenta tam, 
b i é n de que el serv ic io de p r o t e c c i ó n ai 
convoy l levado hoy a las posiciones de 
T i z z i - A s s a f u é host i l izado cn dicho pun-
to, resu l tando herido menos grave el ca. 
bo de I s a b e l l a C a t ó l i c a M i g u e l Garc ía 
G a r c í a , y contuso el soldado del mismo 
b'üÜUlón J o s é F o n l d e v i i a C a s t r o . 
A v i a c i ó n h a reconocido el frente, ©6. 
s errándo le m a y o r n ú m e r o de jairnas 
c e r c a del Zoco T l a t a de G u e r r u a o . Se 
h a celebrado el zoco de Y e m a a de Ar. 
kub (Alto K e r t ) . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — S i n novedad. 
E l presupuesto de la zona 
T E T U A N , 15.—Hasta, ayer no pudo sa-
lir el delegado de Hacienda, señor Val-
verde, en dirección a Madrid. Como se 
sabe, este alto funcionario es portador 
del proyecto ué nuevos presupuestos de 
esta zona. L a característ ica de los mis. 
mos es l a de contener el déficit, que 
saldaba siempre con perjuicio para el 
Tesoro espaüol . 
Según la orden dictada por la Coman-
dancia general do Ceuta, las operacio-
nes y agresiones serán consideradas co-
mo hechos de armas para los efectos de 
las reoompensas durante el (período com-
prendido desde agosto del año 1922 a 
31 de enero do 1923. 
Llegada de Ucenoiadcs 
MALAGA, 15.—En tren militar han 
malrchado 465 licenciados, que llegarün 
hoy mismo en el correo de Mclilla. 
» • * 
BARCELONA, 15.—Esta tarde llegó el 
vapor «Villarreol», conduciendo 565 solda-
dos y clases licenciados de la quinta del 20, 
pertenecientes a la Coroaadiincía de Me-
lilla. 
Los repatriados desfilaron por el paseo 
de Colón, seguidos por numerosos familia-
res. que habían ido a recibirles a la esta-
ción. 
E N E L C I R C O 
o 
Se celebró ayer por la tarde en el Circo 
Amer icano una func ión pr ivada, a manera de 
ensayo general do algunos n ú m e r o s . L a Em-
presa p r e s e n t ó u n nuevo e s p e c t á c u l o , que 
t i t u l a «Tr ip le jockey mor is Abbins o en la 
can-era de la muer t e ;» , durante el cual un 
cicl is ta recorre u n aro, puesto verticahnontc, 
de modo que al pasar por la curva superior 
queda cabeza abajo. A c o n l i n n a c i ó n la ar-
t i s t a M a r t h a Par ra hizo diversos ejercicios 
de fuerza mediante suges t i ón . Uno y otro 
| n ú m e r o fueron aplaudidos. N o así el de las 
' nadadoras en la pista a c u á t i c a , tercero y 
ú l t i m o de la tarde, que, sobre ser de una 
torpe impud ic i a , carece, no ya de arte, sino 
de_ e m o c i ó n y destreza. Tina exhibición de 
t a l g é n e r o a l e j a r á justificadamente del Circo 
Amorir iano al p ú b l i c o que o to rgó auge y po-
pular idad a otros e s p e c t á c u l o s da la misma 
Empresa. Si é s t a o y ó los comentarios de las 
damas que asistieron a la función, so per-
c a t a r í a do quo n ú m e r o s de ta l índole no le 
j p r o p o r c i o n a r á n realce n i provecho. 
Real orden laudatoria para la 
Delegación de Hacienda 
E n la « G a c e t a » se ha publicado una real 
Eb ro , peninsulares de Te lé fonos , General "do ! orden, en l a que se declara la fa l ta de fun 
E l Arzobispo de Santiago 
a Madrid 
ORENSE, 15.—En el rápido pasó con di-
rcoción a M a d r i d , y procedente do Túy. el 
Arzobispo o^to de Santiago, don Manuel 
Lago G o n z á l e z . 
En la estación fué saludado por el Fre-
lado de Orense y otras muchas representa-
ciones. 
la a informe de la Alca ld í a y que evacuada 
a^ta di l igencia ha sido enviada de nuevo a l 
Di rec tor io . 
COÑAC PEMARTIN 
J . Santamaría & Cía.—JEREZ 
L o s Estudiantes Cató l i cos 
o 
En Bilbao laanguran el Círculo de Estudios 
B I L B A O , 15.—La F e d e r a c i ó n de Estudian-
tas Ca tó l i cos de Vizcaya ha inaugurado boy 
s . Gí ren lo de Estudies. 
Pr imero so d ió lectura a laa noticias en-
viadas de las diferentes Fedoraciones de pro. 
vincias, y seguidamente el joven estudiante 
s e ñ o r Gastiella d i s e r t ó acerca del texto ú n i -
oo, s e ñ a l a n d o sus ventajas o i nconv í in i en t e s . 
E n la d i s cus ión tomaron parte varios so-
cios. 
E n la p r ó x i m a r e u n i ó n «leí C í r c u l o diser-
t a r á el padre V i c a r i o acerca del tema «Li-
bertad do e n s e ñ a n z a » . 
En t re los esrolares b i l ba ínos han di 
tado gran i n t e r ó s estos Cí rcu los . 
c ión de la fábr ica se calcula cn 1.200 to 
rioladas diarias do pfcóduotós acabados. 
ftifi ello o u e d n r á Sagunto. l a h i s t ó r i c a c iu-
dad conquistada por A n í b a l doscientas diez 
y nueve años antes do Jesucristo, conver-
t i da pn un a d m i r a b l e centro sidorprgico. E l 
m i n e r a l de h ier ro yaco cn depós i tos m i ? va 
los cartagineses explctaron v nue se b: l i an 
n 180 mil las de Sagunto, a donde s e r á trans-
portado en fe r rora r r i l propiedad de la cem-
p a ñ í a . Es ta d i s p o n d r á tambi»5n de una flota 
proi¡ia. 
E l costo to ta l do la fábr ica se calcula en 
sienes. F u é t r a í d o al hospital do é s t a en si-
t n a c i ó n desesperada. Los seis restantes, que 
tienen heridas menos graves, ouedaTvm acnn-
dicionados en la casa de la dehesa de M a n -
zaneros. De A v i l a salieron m é d i c o s con u n 
b o t i q u í n para curar a los lesionados. 
Comienza a decrecer el Segura 
Aguas, T r a n v í a s , Ferrocarriles catalanes, 
ViJiorgía e l é c t r i c a . Catalana do gas y electri-
c idad. Banca y Bolsa y otras. 
H i c i e r o n uso do l a palabra los s e ñ o r e s L a -
gu ía L l i t e r a s , Ors y R u l l . Se tomaron , en-
tre otros, ios siguientes acuerdos : 
I lecabar del Di rec to r io la d e r o g a c i ó n de 
los reales decretos quo eximen a la 
d a m e í i t o con quo se a c u s ó al personal de la 
Delegac ión do Hacienda de M a d r i d de hallar-
te establecido en oficinas económico-prov in -
ciales de esta Corte, aná logo anormal proce-
d i m i e n t o al seguido en Barcelona, a fin de 
adqu i r i r mob i l i a r i o y mater ia l de oficina pa-
ra l a I n s p e c c i ó n , y grat if icar a l personal que 
A L I C A N T E , 15 .—Dicen de O r i l i u t í a que 
el r í o Segura, que a consecuoncia de las 
ú l t i m a s l luv ias c r e c i ó m e t r o v medio ha 
«mos o m r ó - m i i r o ^ de d ó W s (39.100.000 comenzado a bajar , desapareciendo e l p e l i -
d.-> pesetas al cambio de ayer). 
lesper-
Banquete en Ceuta por el 
raid C a b o juby-Canarias 
icvllla 
Extintores de incendios en los 
edificios públicos 
o 
E n la « G a c e t a » de hoy se i n se r t a una 
real orden, en la que dec la ra que, en v i s t a 
de que los f recuentes incendias en edif i-
cios p ú b i i e o s , c o n sensible p é r d i d a de va-
lioaos objetos de s u s t i t u c i ó n , imponen me-
didas previsoras, y especialmente aquellas 
que pueden a t a j a r el d a ñ o en su comienzo, 
se dispone que en los edificios dedicados 
a aorvicios p ú b l i c o s se hagan instalacionco 
de p r e v i s i ó n c o n t r a incendios t en lo ma-
yor uxgencia, f o r m á n d o s e p o r los r espec t i -
vos ju imis te r ios las correspendientes presu-
puestas, que, una vez aprobados, se sat'is-
farán con recursos t r ans fe r idos de c a p í t u -
loe con sobran te de los presupuestos v igen -
— de aviso y e x t i n -
a p l i c a r á n con prefe 
tes. ^ t a s instalaciones de C 
^ c i a ^ ^ o r S e s ^ m e n o B frecuentados y 
f a r d e n o b j e t ^ p e c . a i va lo r 
Mttfrte* artístico o científico. 
Los progresos en Las Hurdes 
Una visita del Obispo do Coria y el doctor 
Marañón 
C A C E R E S , ló.—El Prelado do Coria, 
aoompañado del doctor don. Gregorio 
Marañón, han visitado recientemente di-
versos pueblos de la comarca de Las 
Hurdes, cumpliendo una importante mi-
sión del Real Patronato. 
Ambas ilustres personas pudieron apre-
ciar con singular complacencia los pro-
gresos que la obra iniciada hace m á s 
de un año por su majestad el Rey va 
teniendo sus frutos. Los locales de es-
cuelas han mejorado cn diversos pue-
blos, y en otros han sido construidos 
nuevos edificios. También están a pun-
to de ser terminadas las factorías ins-
tituidas en varias localidades. 
E n gene'rai, l a sola vista de los natu-
rales del pais denota ya un avance po-
deroso en la cristiana y patriótica obra 
do regeneración do aquella comarca. 
E l pantano de Yesa y el canal 
de las Bárdenas 
-—o 
ZARAGOZA, 15.—El alcalde de E j e a 
ha convocado para el d ía 24 una asam-
bloa, on la que se tratará del estado en 
que se encuentra el proyecto del panta-
no do Yesa y su derivado el canal de 
las Bárdenas . 
Asist irá al .acto la Comisión ejecutiva 
en pleno, y dará euerit;i. de las oestio 
nes realizadas hasta abofa y de 1&8 
qiu1 se real izarán para llegar a la iu 
mediata realización del proyecto. A es-
ta asamblea se le concede gran impor 
tancia. 
Llegada do un h i d r o a v i ó n a 
— o — 
C E U T A , 1 5 . - E n «d H o t e l Maj rs t i c B9 ha 
celebrado e l baqnete popular organizado en 
honor do los capitanc.á M á s y Franco y de l 
comandante Delgado, que llegaron ayer c n 
un h i d r o a v i ó n , d e s p u é s de rcali/.ar el raid 
a é r e o a Cabo Juby y Canarias. H a n abisli-
do representaciones de todas las clases so-
ciales y de los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n del general Montero presi-
d ió el acto el general Qleipo de L l ano . 
K l alcalde de l a c iudad, como presidente 
de l a Comis ión organizadora del homenaje, 
ofreció el banquete. Hablaron t a m b i é n el 
teniente coronel de Ingenieros don Enr ique 
Castil lo y el coronel de Ar t i l l e r í a s e ñ o r Nie-
to , y , f inalmente , el c a p i t á n Franco agrade-
ció e l homenaje, aunque haciendo constar 
que ellos no h a b í a n hecho sino c u m p l i r con 
un deber p a t r i ó t i c o , e hizo votos por que 
la av i ac ión e s p a ñ o l a se ponga a l a a l tura 
de la p r imera del mundo. 
Llegada de un hidroavión 
S E V I L L A , 15.—A Ja una y media do la 
tarde a t e r r i z ó en Tablada uno de los hidro-
aviones que tomaron parto en o l « ra id» Se-
villa-Cabo Juby-Cauarias. 
E n este aparato han hecho el viaje desdo 
Ceuta e l jefe de la ex j )ed ic ión . comandante 
don Gui l l e rmo Delgado; el c a p i t á n p i lo to 
del h i d r o a v i ó n , s e ñ o r F ranco ; el c a p i t á n 
encargado de la e s t a c i ó n rad io te leg rá f i ca , 
s e ñ o r M á s , y dos m e c á n i c o e . 
Emprendie ron el viaje en Ceuta esta ma-
ñ a n a , no p u d i é n d o l o hacer antes a causa 
del m a l t iempo. 
Fueron recibidos por e l general Soriano, 
jefe de la Av iac ión e s p a ñ o l a , y el personal 
del a e r ó d r o m o de Sevil la. 
Se prepara un homenaje en honor de los 
ex i )ed¡c ionar ios . 
prro que e x i s t í a pa ra las h u e r t a s de aquel la 
vega. 
E l correo de Melilla corro un fnerto temporal 
A L M E R I A , 15 .—Ha llegado el vapor co-
rreo do M e l i l l a « T a m b r e » , quo sa l ió el mar-
tes de aquel puerto y tuvo que regresar a 
ca'.isa del temporal . Xnovaniente sa l ió el va-
vor oí m i é r c o l e s y ha tenido que luchar con 
un v i o l e n t í s i m o temporal . 
laudatoria. 
El vapor <,Bizko^,, e s t á en 
N e w c a s t í e 
Estaro ocho días perdido en la niebla 
—o— 
BILBAO, 15 .—Hoy se han recibido n o t i -
cias da haber llegado a N e w c a s t í e e l vapor , 
« R i z k o r » , de esta m a t r í c u l a , que se daba por i 601(50 ha Pedldo a ,a A m i s i ó n de monumen-
tos que sea rechazado el proyecto por cons-
t i t u i r una obra do arte de. escasa impor tan-
cia para figurar en aquella cap i ta l . 
cm-1 i n t e r v e n í a on ol despacho do expodientes y 
presas de los servicios púb l icos de pagar al 1 l ibramientos de participaciones y mul tas y 
personal con arreglo a los sueldos m í n i m o s [ que ocas ionó la fo rmac ión del expediente gu-
ostablecidos por las Comisónos mix tas . E s - ' bema t ivo resuelto por real orden de 15 de 
tos mismos sueldos se h a r á n efetivos al i>er. enero ú l t i m o . 
sonal de estas empresas quo proba su ser- Con esta d i spos ic ión se da jus ta satisfac-
vic io fuera de l í avce lona , por no ser lógico ñ f a ft ]os interesados, para quienes resulta 
que trabajando en una m i s m a empresa v " 
prestanndo i d é n t i c a clane de servicio la d i -
ferencia de sueldos sea sumamente notable 
Pedir l a c r e a c i ó n del Comité, par i ta r io d 
servicios púb l i cos y que se establezca ol se-
guro de paro forzoso e invalidez. 
T a m b i é n se a c o r d ó quci dentro de ocho 
o nueve d í a s se celebre ot ra asamblea gene-
roZ jwvra seguir t ra tando de estos asuntos. 
Mañana serán elevadas las conclusiones al 
f joierno c i v i l . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de las do<-.c. 
E l mausoleo del doctor López Peláez 
D A R C E L O N A , 15.—Dioen de Tarragona 
que, con mo t ivo de e m i t i r el informe pedi-
do por 'a Real Academia do Bellas Artes do 
San Fernando respecto al mausoleo del doc-
tor don A n t o l í n L ó p e z P e l á e z , se ha reuni -
do l a C o m i s i ó n del monumento . U n o de los 
representantes del C o m i t é que cos t eó ol man 
perdido desde hace ocho d í a s . Pareco qno 
durante este t iempo estuvo perdido entre 
l a niebla 
Afor tunadamente , n i el barco n i BU 
p u l a c i ó n han sufrido d a ñ o alnimo. 
t r i 
Lesionado en un vuelco 
U n a de los motocicletas del servicio «le 
la üuatdia c i v i l v o l c ó en la carretera do Va-
lencia a causa de una falsa maniobra, y e l 
Homenaje al Patriarca de las 
Indias en Salamanca 
o 
S A L A M A N C A , l.r).—Para el d í a 16 so pre-
para en esta c iudad u n homenaje al Patriar-
ca de las Indias doctor Alcolea, con mo t ivo 
do su Santo, para manifestarlo el agradeci-
mien to do la ciudad por los innumerables 
beneficios recibidos de su pontificado en es-
ta d ióces i s . 
A las doce de la m a ñ a n a c e r r a r á n el co-
merrcio y los centros docentes y se celebra-
n so^uidamente on el A y u n t a m i e n t o una re-
c e p c i ó n popular que promete ser b r i l l an t í s i -
ma. E l alcalde ha enviado besalamanos a las 
autoridades y Corporaciones, i n v i t á n d o l e s a 
quo asistan a la r e c e p c i ó n . 
E l Prelado d a r á la b e n d i c i ó n al pueblo 
desde un ba l cón del Ayun tamien to . 
Gratitud del Ayuntamiento de 
Sevilla a su secretario 
S E V I L L A , 15.—En ia eesión municipal 
celebrada esta tarde el Ayuntam ¡éxito 
acordu por unanimidad pedir al Gobierno 
conceda una distinción honorífica al se-
E n r i q u e B o r r á s , h e r i d o 
Anoche, y durante la representación 
do «Tierra baja», sufrió uua herida cn 
una mano, afortunadamente no de gra-
vedud, el actor don Enrique Borrás . 
Al tenderse sobre l a mesa en el se-
gundo acto, lo hizo con tal viveza, que 
so produjo la herida con ol cuchillo que 
c?tá clavado sobre el mueblo. 
TA señor Borrás , terminada la escena, 
fué convenientemente curado, prosi-
guiendo su trabajo hasta el final de la 
obra. 
L a herida no reviste importancin. 
0.Las obligaciones emitidas por 
!os Sindicatos Agrícolas 
o 
I>a « G a c e t a » do hoy publ ica una real 
orden, c n l a qx:e, contestando a l a instan-
cia formulada por el presidente de l a l1'*-
d o r a c i ó n valenciana de Sindicatos Agríco-
las, s e ñ o r Escobar Pu ig . en súpi iee . do que 
se declare si las obligaciones hipotecarias 
al portador emit idas por par t icu la r o enti-
dad no comerciante e s t á n sujetas a inscrip-
c ión en el Eegistro m e r c a n t i l , o son sus-
ceptibles de obtener esa g a r a n t í a , aun cuan-
do no sea obl igator ia , y . en caso afirma-
t i v o , supuesta l a necesidad de una inscrip-
ción previa , en v i r t u d de que dooument 
que no sea escri tura p ú b l i c n puede ef« 
tuanse, y si t i m p o c o esto fuera posible, 
q u é forma ha do constar e l d e p ó s i t o de 
de las matrices en e l Registro mercant i l 
se dispone, 'Con c a r á c t e r general, que son 
inscribibles cn el Registro meroantil las 
oDiigaciones el po r tador emi t idas p V Io6 
Sindicatos Agr í co la s las cuales so inscribi-
r á n en el l ibro do Sociedades, abriendo una 
hoja especial para la entidad emisora y to-
mando los datos necesarios para esta pri-
mera in sc r ipc ión de l a real orden que haya 
aprobado KUS eblatutos. 
motorista que la conducía y el guardia Ju-tcretario do la Corporación, don Miguel Bra-
lian López resultaron con lesiones do pro- vo Torner, que lleva más de tneinta años 
nóstico reservado. realizando una meritoria labor. 
R i ñ e n dos militares y un 
p a i s a n o 
• ó 
E n la cuesta do San Vicente riñeren un 
cabo del Ejército y un paisano. 
Un sargento de Artillería que pasaba por 
allí intervino para apaciguar los ánimos y so 
vió precisado a sacar el sabio y defcni! i • 
al He<! agredido por el paisano. 
Esto resultó con algunas beridas, de Ins 
que inó asistido en la Cu a di) Socorro de 
Palacio. 
E l sargento so presentó cn la Comi a¡ a 
y tnto él como el paisano quedaron a dis-
posición del juez militar. 
O t r a c o m b i n a c i ó n judicial 
o 
L a «Gace t a» de hoy publica una extensa 
c o m b i n a c i ó n jud ic i a l que afecta a numero8*» 
Juzgados de pr imera instancia e instruccioa 
y a varias Audiencias. E n ella figuran tanv 
b ién los destinos do entrada do los aspiran-
tes en expec t ac ión de destino comprendidos 
entre los n ú m e r o s 80 al 90. ambos inclusi-
ve, a s í como la d e c l a r a c i ó n de excedente del 
abogado fiscal do la Audiencia de Zarago?-»! 
don Mar iano Marc ia l F e r n á n d e z Rodríguez. 
UN T E N D E R O M U L T A D O 
Al dueño de la tienda de la callo del Amox 
do Dios, 13 y 15, en la que ocurrió h a c e 
dos d í a s ün incidente entre un inspecter de 
Abastos y el encargado del establecimiento 
iheclio de quo dimos ayer cuenta, le l a s i d o 
impuesta por el gobernador una m u l t a do 
r>00 pestas por vender judías a precio s u p e -
rior que e! consentido. 
E l encargado do la tienda ha sido puesto 
a disposición del juez correspondiente por su 
proceder con el inspector de referencia. 
MADBII^AfN» X I T ^ — N á m . 4.552 
Q e r e c l u t a m i e n t o 
l e o que el Director io c o n t i n ú a estu-
Hando el proyecto de refonyia de l a ley 
y Rec lutamiento . ¡P laudi te , cives! Que 
•ara a p l a u d i r es que se leyiga s i q u i e r a 
L i n t e n c i ó n de r e f o r m a r lo que de re-
lorina neces i ta . 
H a y , s i n embargo , u n a r t i c u l o en e sa 
,e,j [el 329) que, en m i entender (y creo 
rc('Cjar el de í pueblo e s p a ñ o l ) , s ó l o pide 
.dC le cambien u n a fecha , y que no s e a 
letra muer ta , como h a s t a a h o r a lo f u é . 
njC(? asi : « A n t e s de p r i m e r o de enero 
¿e 1912 se d i c t a r á n p o r e l m i n i s t e r i o de 
t. Q u e r r á las disposic iones n e c e s a r i a s 
a.-a que los Cuerpos que normalmente 
tniarnecen las posesiones españolas en 
áfrica y Ia5 reservas peninsulares que 
'orre5pondan a esas tropas p u e d a n cs-
,ar constituidos por c lases y soldados 
procedentes exc lus ivamente de r e c l u t a 
MOlunífl"0. s i P a r a eWo l lay el suf ic iente 
numero de voluntarios.)) 
U l e s legis ladores, como veis , a l v o t a r 
r. tey de Bec lu tamiento en que se i m -
plantaba el servic io m i l i t a r obl igatorio 
en E s v a i l a no se o lv id aron de 1909 y 
¿¿l fiarrano del Lobo {prueba de ello 
cb articulo copiado), y sospechando que 
la Historia se repite, p e n s a r o n , no so la-
ivente en que l a s tropas que h u b i e r a nor-
''•icüWn-te en A f r i c a f u e r a n v o l u n t a r i a s , 
"sino w 1ue *0 f l teran t a m b i é n las reser-
tas peninsulares que en caso necesar io 
iiccieran que s a h m r el E s t r e c ñ o . . . ¿5c 
oueden, pues, poner peros a ese a r t í c u -
fc?. ¿ y e c e s i t a de o t r a r e f o r m a que l a 
ie la fecha que en el m i s m o se cita'} 
lo doloroso f u é que, aunque desde 1912 
a 1921 van nueve a ñ o s (o yo no s é res-
tar), que t ienen muchos meses y m á s 
dias. degó A n u a l y nos e n c o n t r ó , como 
en 1959> 5171 i roPas v o l u n t a r i a s en A f r i -
ca y sin las re servas correspondientes 
a las mismas , v o l u n t a r i a s t a m b i é n . L a s 
rtservas p e n i n s u l a r e s las h a creado el 
directorio s i t u á n d o l a s c e r c a de M a r r u e -
cos, pero no e s t á n const i tu idas por vo-
luntarios, por l a s e n c i l l i s i m a r a z ó n de 
que no los hay . E n A f r i c a tenemos y a 
más de 27.000, que no son u n grano de 
anís... ü n esfuerzo m á s , y el ar t i cu lo 
339 se h a b r á cmnpl ido . . . 
¡Pero si E s p a ñ a no tiene c a p a c i d a d 
económica suficiente p a r a tener u n 
Ejercito eifricano e s p l é n d i d a m e n t e paga-
do! ¿iVo? P u e s yo os d i r é que lo barato 
es caro; que l a t a c ' a ñ c r i a en ofrecer d ió 
margen a que no se c r e a r a el E j é r c i t o 
que deb ía es tar creado en 1912 ; que ello 
trajo como consecuenc ia que l a r i a d a de 
prófugos a u m e n t a r a (?/ ello es u n a p é r -
dida de r iqueza) , y que en 1921 t u v i é r a -
mos que i n o v i l i z a r u n numeroso E j é r c i -
to, sin que p u d i é r a m o s l legar a tiempo a 
aminorar l a c a t á s t r o f e . C a l c ú l e s e lo que 
hemos gastado de 1921 a l a f echa y lo 
que h u b i é r a m o s gastado de tener u n i n s -
trumento apropiado p a r a l a e m p r e s a 
marroquí, y se v e r á c ó m o l a t a c a ñ e r í a 
nos ha costado m u y c a r a , j Y si sdío 
h u b i é r a m o s perdido dinero] 
E l L . D E B A T E (3) 
C o n t r a l a e n s e ñ a n z a d e A l O í d o d e l o p o s i t o r 
d o c t r i n a s d i s o l v e n t e s 
¿ I n s i s t í s 
en que somos pobres"?... P u e s sabido es 
que nadie e s t á obligado a. focar las cas -
t a ñ u e l a s . . . , pero, de tocar las , h a y que 
tocarlas bien. 
Armando G U E R R A 
T á n g i 
Podrá llegarse a la clausura d- k s 
escuelas si se ver ieran concep-
tos contra l a unidad de la Patria 
,u ofensivas para ia Religión 
La ¡nspecci in abarca las escuelas 
públicas y privadas 
—o— 
L a « G a c e t a » p u b l i c ó ayer la siguiente real 
orden : 
« I l u s t r i s i m o s e ñ o r : L a func ión inspectora 
a t r ibuida a los inspectores de Pr imera en-
b u n a n » , no sólo t iene r e l a c i ó n con ia v i e i -
l a n c i « y d i r e c c i ó n de las escuelas naciona-
les, fllno que abarca, s e g ú n las disposiciones 
vigentes, a todas las p ú d i c a s y privadas, ym 
e s t é n sostenidas por Diputaciones, Ayun ta -
mientos y Patronatos, va per p a r í i c u i a r e s . 
h n su consecuencia, a diebos funcionarios 
incumbe l a m i s i ó n de bacer que en todas 
ellas se cumplan) ,las disposiciones emana-
das de este min is te r io , y visi tando tanto 
unas como otras, y tomar las medidas ne-
cesarias, incluso la de clausura, si en cual-
quiera de ellas, especialmente en las que 
e s t án fundadas y subvenidas por Corpora-
ciones oficiales, o si los textos que en ellas 
í e usen contienen e n s e ñ a n z a s en que no 
resplandezca el mayor amor a la Pa t r ia y a 
su unidad, que es una de las bases en que 
debe fundamentarse la e d u c a c i ó n de los fu-
turos ciudadanos. Por todo lo cual , su majes-
tad el Rey (q . D . g.) ha resuel to : 
Pr imero . Que por los inspectores de P r i -
mera e n s e ñ a n z a se proceda a g i rar visi tas 
de i n s p e c c i ó n a las escuelas municipales 
voluntarias , dando cuenta a los rectorados y 
a este min i s t e r io de la forma en que en 
ellas se d é la e n s e ñ a n z a y de las a n o m a l í a s 
que en su o r g a n i z a c i ó n encuentren, toman-
do, desde luego, las medidas que su celo y 
pat r io t i smo les sugiera. 
Segundo. Que si lo que no es de esperar, 
encontraran alguna d i ^ u i t a d para bacer la 
v is i ta por oponerse los maestros o directo-
res, procedan a la clausura de la escuela 
que se negara a dar las facilidades necesa-
rias, acudiendo, si fuera preciso, a la auto-
ridad de los señores gobernadores para que 
les sostengan en su derecho; y 
Tercero. Que asimismo procedan a la sus-
p e n s i ó n de les maestros nacionales o m u -
nicipales que no cumpl ieran las disposicio-
nes vigentes respecto a l a e n s e ñ a n z a en cas-
tellano o que en sus explicaciones ver t ieren 
doctrinas opuestas a la unidad de l a Pa t r ia , 
ofensivas a la Re l ig ión o do c a r á c t e r disol-
vente o a c t u a r á n con t a l debi l idad que se 
pueda presumir que exista c a r á c t e r tenden-
cioso en contra do dichos sagrados p r i n c i -
pios. 
De real orden lo digo a us ía i l u s t r í s i m a 
para su conocimiento y efectos. Dics guar-
de a u s í a i l u s t r í s i m a muchos años , 
M a d r i d , 12 de febrero de 1924.—El .sub-
secretario encargado de este min i s te r io , Lea-
niZm—Señor rector de la Univers idad d e . . , » . 
N u e v a L á m p a r a P h i l i p s 
Deb ido a l a inve te rada r u t i n a , no ha sido 
apreciada t o d a v í a deb idamente pe r e l p ú -
b l i c o en su verdadero v a l o r y a p l i c a c i ó n 
l a moderna l á m p a r a P h i l i p s « L U Z t^OLAR», 
de c r i s t a l azulado, p o r 1» c u a l nes p e r m i -
t i m o s l l a m a r hoy l a a t e n c i ó n de nuestros 
lectores que tengan sumo i n t e r é s en con-
servar su v i s t a , A pesar de su c r i s t a l azula-
do, ¡>u l u z es m á s b l a n c a que 3a d© c u a l -
qu ie r o t r a l á m p a r a . 
Con l a P h i l i p s « L U Z S O L A R » se ha re-
suel to e l g r a n p r o b l e m a que d u r a n t e t a n t o 
t i e m p o p e r s e g u í a n los ocul i s tas pana los en-
fermos y d é b i l e s de l a v i s t a , puesto que 
con l a luz de esta l á m p a r a no su f ren ios 
inconvenien tes de l a luz a r t i f i c i a1 , p o r ser 
i g n a l a l a d e l d í a , careciendo a l m i smo 
t i e m p o de los rayos rejos y u l t r a v i o l e t a 
de que adolecen las o t ras . 
E n los e sc r i t o r io s se t r a b a j a con l a l á m 
pa ra « L U Z S O L A R » con i d é n t i c a luz que 
d u r a n t e e1 d í a , siendo p a r a los empicados 
m á s agradable y beneficiosa. 
Para el comerc io t i e n e l a g r a n ven ta j a 
de que los colores se v e n de noche en su 
ve rdadera t o n a l i d a d , y p a r a las j o y e r í a s , 
con o^ta > á m p a r a parecen las p iedras finas 
m á s l í m p i d a s . 
L a P h i l i p s « L U Z S O L A R » se encuen t r a 
ya de v e n t a en todas par tes . 
U n a vez se conozcan las venta jas p o s i t i -
vas de esta l á m p a r a , se a d o p t a r á p o r todos 
aquellos que t engan que t r a b a j a r mucho 
con luz a r t i f i c i a l y . sobre todo , po r cuan-
tos t engan verdadero i n t e r é s en conservar 
IH v i s t a , y aquellos que Ja t engan d e b i l i t a -
da, pa ra que no empeore. 
i e r y 6 i b r a i t a r 
Las llaves del Mediterráneo 
—o— 
Le M a l i n reproduce un artículo do 
MT. AVard Pnce, enviado especial del 
umy M a i l , en el cual afirma que Gi-
oraitar, considerado desde el punto de 
vista militar, no tiene ninguna impor-
tancia estratégica. 
«Durante doscientos veinte años—di-
«--Gibraltar ha dominado la entrada 
^ i Mediterráneo, pero hoy la construc-
ción del puerto de Tájiger dará a Gi-
oraltar mi r ival mejo'r dotado por l a na-
"iraieza para usar las anuas moder-
ñas... E I Estuecho jpuede ser cerrado 
l*!r submarinos que tengan su base en 
tanger; las cañones pesados establecí-
aos en esta plaza dominarían el canal 
íi*ste- la orilla europea, y los aeropla-
nos podrían Ibombardear impunemente 
Gibraltar. 
Es cierto que el acuerdo de Tánger 
prevé la Intemacional izac ión y desinili-
.^ización de la ciudad y territorio cir-
^dante. E n Tánger no'puede habar ni 
' o r t i í icac ioQgg ni guarnic ión, i'ero, no , 
<*8tante, si en Euroi* , estallase una V A R S O V I A , lo .—El Gobierno ha entre-
niieva guerra, después q|ue Tánger estu- gado a la Mesa de la Dieta un provee 
^ere dotado de un puerto con todos los to de ley, que regula todos los asuntos 
Perfeccionamientos modernos v las v í a s . relacionados con la Prensa. Una Comí 
Arreas necesarias cualquiera de los na-! s ión de la Dieta, compuesta exclusiva-
ciones beligerantes sent ir ía . a tentación 1 mente de diputados periodistas y dipu-
^Do hacer caso del «venturoso arreglo i tados juristas, d ictaminará acerca de es-
íamiliar,,, y asegurarse, por l a pose-1, te piroyecto de ley, que constituirá, sm 
5ÍOÜ de Tánger las llaves del Medite-' duda, un verdadero código del peno-
"'áneo.» dísmo. 
C ó d i g o d e l a P r e n s a 
e n P o l o n i a 
E s t á s ojeroso y pál ido , opositor. Yo lo com-
prendo. ¿A quien no hacen palidecer las cua-
trocientas lecciones del programa'? 
Vienes a examinarte, según veo. ¿Cuántos 
temas dominas? ¿Cuántas recomendaciones 
buscaste'? ¿Cuántas novenas hiciste'? 
Me da pena tu mirada timida y azorada, 
el temblor instintivo de tus manos y la son-
risa angustiosamente cortés que al Tribunal 
diriges al sentarte. 
Lá lmate , opositor. Ahora aqui latarás , en 
la hora de tu actuacióyi, los valores asimila-
dos los dias de primavera que robaste a iu 
juventud. Ahí tienes la bolsa que contiene 
las bolas numeradas. Justos son siempre los 
designios de la Providencia, y hay que res-
petarlos; pero ¿por qué no te habrá conce-
dido a ti , como a otros, el don de ver a tra-
vés da los cuerpos opacos? 
3/os eso no está a tu alcance, y el tacto 
tampoco te descubre las cifras que anhelarías 
encontrar. 
He aquí los doce temas prescritos. Escucho 
cómo comienzas a desarrollarlos. T u voz se 
borda en trémolos congojosos. E l primero lo 
conoces por entero, y a medida que adelan-
ta* en hu expos ic ión, evocas instintivamente 
iu página de los torturantes apuntes donde 
¡o estudiaste. 
Cuando lanzas alguna af irmación categó-
rica y concreta atalayas con el rabillo del 
ojo los bancos en que se sientan tus compa-
ñeros , porque, comprensivo, entiendes que el 
verdadero tribunal no está delante, sino de-
trás, donde se compulsan con parcialidad que 
te perjudica Ja exactitud de los art ículos que 
citas, la vulgaridad o la ciencia de tu pero-
ración. 
\Quc gran recurso este del agua, opositor'. 
¡ B e n d i g a m o s al Tribunal que nos brinda, con 
galantería insól i ta , el azucarillo y el vaso'. 
Siempre que no sepas qué decir, bebe agua, 
toda el agua que quieras, y sécate los labios 
con énfas is y tose, si fr parrre, como orador 
de masas propicio al latiguillo. 
Y a estás de nuevo dispuesto. Me parece 
muy oportuno ese tono de efectista convic-
ción que adoptas, esa prosopopeya sentencio-
sa con que aureolas tu disertac ión. E s ma-
ravilloso : acabas de decir una enorme san-
dez, y, sin embargo, las cabezas de tus jue-
ces asienten, y sus codos, bajo la tabla de 
lu mesa, se ÍViman la a tenc ión disimulada-
mente. Y piensan para si tus jueces: ¡Qué 
listo es el muchacho ! 
P c r J ó r í t m c , opositor: Jcll inck nunca es-
cribió la frase cuya paternidad le has atri-
hvído hn'-'' uv segundo. E n su tumba se habrá 
estremecido, como nos estremeceremos todos, 
aun después dr muertos, cuando acá c?i la 
Ttcrra nos levanten falsos testimonios. Pero 
sv nombre, ] quién sabe si ha sonado a nue-
vo en los oídos de los cxaminadoresl Tú no 
te preocupes y serénate ahora, porque te 
¡.Killas frente al tema angustioso • esa tema 
angustioso de todos los ejeroijñot, vjias veces 
por ignorado, otras por comprometido o por 
incoloro. E s una vergüenza que no estes al 
tanto de los derechos del propietario sobre 
la cosa poseída y que ta amedrente su enu-
merac ión . Yo veré c ó m o te las arreglas para 
disimular en lo posible tu ignorancia. Me 
parece un acierto que antes de hablar de los 
derechos del propietario definas el derecho. 
Así ganas tiempo y deshaces dudas. Por otra 
parte, no está exento, de dificultades defi-
nirlo, y me extraña que hayas extraído de la 
Universidad concepto tan claro como el que 
expones. Yo, en ella, lo he oído definir diez 
y nueve veves, una por asignatura, el pri-
mero de octubre. L a s diez y nueve definicio-
nes eran distintas, y aún no sé lo que es. 
Me parece oportuno_ también , que te esfuer-
ces en deslindar los derechos del propietario 
de los del arrendatario. A nadie se le ha ocu-
rrido entremezclarlos hasta ahora, pero t ú . 
con luminosidad profét ica, prevés que el caso 
llegará c lgún d í a ; suministras datos para di-
ferenciarlos entonces e inviertes con ello 
dos minutos que te estorbaban un poco. Muy 
bien, opositor; tú triunfarás. Mas, ¿qué oigo? 
« L a m e n t o no poder continuar explicando la 
ú l t i m a pregunta del tema acerca de la que 
mucho podría hablar, por carecer de espa-
cio.'» \ A y , opositor, el triunfo es tuyol ,¡ No 
ln dudes, opositor, yo te lo fiol Por cierto, 
lueao me contarás l-o que te quedaba por 
hablar, que debe ser algo curioso. M i r a : el 
presidente toca la campaniUa. Los amigos te 
rodean ; descargan en tus homoplatos el peso 
de tus manazos aduladoras y sonríen hasta 
las orejas con sonrisa verdosa, de envidia 
oculta. E l Tribunal delibera a puerta cerra-
da. Aquí llega el bedel: todos los hedéteB 
adelgazan en las oposiciones, porque los es-
trujan, cuando traen sus notas, los examina-
dos. L a tuya es buena, excelente : una de las 
mejores plazas guarda para ti sus atractivos. 
Has estado trabajando, hostil a /a-s eárieiné 
del Sol y a las sonrisas de las mujeres, los 
dos mejore» años de tu vida, que ya no vuel-
ven. Pero, en cambio, el entrante ganarás 
seis mi l pesetas. \ A h , caramba! i Seis mi l 
pesetas'. Casi , casi bastante para t ranv ías . . . 
Joaquín CALYO SOTELO 
A T I S O 
>'o olvide usted l a l á m p a r a A E G I S i T R A , 
q-.ie es l a mejor 
r Í g H s o ^ e l T r e y 
Poco d e s p u é s de í a s seis r e g r e s ó ayer en 
« a u t o > su majes tad de l coto d e l conde de 
M o n t i j o , en N a v a l m o r a l , a donde m a r c h ó 
el m i é r c o l e s . 
H a b l a e l D r . R e c a s e n s 
• o 
Espero que dentro de ocho años 
ei núcleo de la ciudad universitaria 
podrá iniciar sus funciones 
o 
Tendamos a formar primero hombres bue-
nos; después, hombres sabios. 
—o—-
E l proyecto de levantar una c iudad u n i -
vers i tar ia en la parte de l a Mcnoioa com-
prendida entre e l I n s t i t u t o Rubio y la 
Casa de V e l á z q u e z (aproximadamente unas 
oOO h e c t á r e a s ) — m a n i í e s t ó aacche el doctor 
Recasens a uno de nuestros redactores—no 
consiste en l a c o n s t r u c c i ó n de una docena 
de e d i ñ e i o s para Facultades, sino en trazar 
y edificar una verdadera p o b l a c i ó n , salpi-
cada profusamente de parques y jardines, 
donde r e s i d i r á n 20.000 almas, en t re profe-
sores y estudiantes y elementos a ellos af i-
nes. Soy un convencido de que antes que 
i n s t r u i r es nsenesier educar. Una «educa-
ción conjunta del cuerpo y a lma benef ic ia rá 
s ingularmente a las nuevas generaciones 
escolares. (Primero tendamos a formar hom-
bres buenos; lo segundo es hacer hombres 
sabios. 
L a erper iencia me ha e n s e ñ a d o que los 
j ó v e n e s se apartan tanto m á s del vicio—los 
juegos i l í c i t o s , e l alcohol , e t c é t e r a , cuanto 
m á s se e n c a r i ñ a n con l a Naturaleza y los 
deportes. No conozco a n i n g ú n estudiante 
que d e s p u é s de jugar una par t ida de «foot-
ball» se refugie en u n gar i to . Y o , quo no 
cu l t ivo n i n g ú n deporte, soy un convencido 
de los h á b i t o s do d i sc ip l ina f ís ica y mora l 
que los deportes proporcionan. 
Por eso no concibo Facultades s in am-
biente. Se dice que t r a s p l a n t á n d o l a s a la 
Moncloa se p r i v a al vecindario del ú n i c o 
p u l m ó n que tiene M a d r i d . | E l p u l m ó n de 
Madr id ! Esa es una frase q u « , rodando por 
los labios de la gente, ha llegado a con-
vertirse en lugar c o m ú n . F á c i l m e n t e se re-
acciona contra é l . E n p r imer t é r m i n o , gran 
parto de la Moncloa , s in que sea extompo-
r á n o o . a d e m á s , recordar l a Dehesa de la 
V i l l a y e l Re t i ro , q u e d a r á al margen de la 
fu tura ciudad. Por cada m i l á rbo l e s , ade-
m á s do los que crecen actualmente en los 
terrenos quo ocupe la c iudad, se p l a n t a r á n 
dos m i l . Y , sobre todo, M a d r i d tiene un 
p u l m ó n m á s frondoso y d i l a t ado : E l Pardo. 
Si se arguyera que pertenece al Pa t r imonio 
real , yo r e s p o n d e r í a que e l Re t i ro es pro-
piedad del A y u n t a m i e n t o por ces ión do la 
Casa Real , y que la Moncloa fué cedidr. 
t a m b i é n al M i m i c i i á o de la v i l l a y corte 
por e l rey don Alfonso X I I . 
Para desochar la idea do quo Alca lá do 
Henares es s i t io m á s a p r o p ó s i t o , Iwsta con 
adver t i r qua la Facul tad de Med ic ina no 
puedo funcionar s in un hospital anexo, con 
2.000 camas. Esto mip-:ero de enfermos no 
lo da sino una p o b l a c i ó n densa. 
Las dos autoridades m á s altas de las que 
en el r é g i m e n actual e s t á n en ré l ac idn con 
1& v ida univers i tar ia me han anunciado quo 
en loa nuevos prcsvipr.cstos so consi.rfnau c in-
c t mil lones de pesetas anuales con destino 
a que el provecto se Convierta en realidad. 
Sobro esta base, no creo pecai; de op t imis t a 
si afirmo que en el esipacio de ocho años el 
n ú c l e o de la ciudad universitaria p o d r á ¡ni-
ciar sus funciones. L a Facu l tad de San Car-
los e ins t i tu tos anexos, y las do Farmacia 
y Ciencias, con sus respectivas poblaciones 
escolares, se v i n c u l a r á n , a p a r t i r de l a fecha 
indicada, en la Moncloa. Sin salir de sus 
l indos, e n c o n t r a r á n v iv ienda , capil la, resto-
r á n , bibfioteca, casino y doportos. Es claro 
que a la d e m a r c a c i ó n no t e n d r á n acceso los 
e s p e c t á c u l o s o recreos que pervier ten o ener-
van los caracteres. 
N o ot ro es el sistema que en los Estados 
Unidos ha rendido resultados t an excelen-
tes. Como que el p r o p ó s i t o que ahora parece 
cuajar nos a sa l t ó al doctor don Florest-án 
I Aírui lar y a m í durante una e x c u r s i ó n que 
' h ic imos en 1910 por Nor teamór ic -a , Durante 
| el la vis i tamos ciudade*: univers i tar ias como 
la de N o r t h W e s t (Chicago) y Jale, cuya 
magnificencia no ge sospecha en Europa . A 
nuestro regreso expusimos el proyecto de la 
ciudad univers i tar ia en l a Moncloa , amplia-
( c ión de una i n i c i a t i va anterior re la t iva al 
traslado de la Facul tad de Medicina,, ante 
su majestad el R c v , quien se e n c a r i ñ ó de 
ta l punto con la idea, qu^ l l - ^ ó a calificar 
j su rea l i zac ión como una do las obras m á s 
importantes de su reinado. 
Defensa de las obras españolas 
en la Argentina 
-o 
B U E N O S A I R E S , 15.—Un grupo de d ipu-
tados argentinos ha presentado en la C á m a r a 
u n proyecto de ley defendiendo los derechos 
l i terar ios de los autores españo les , 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
——o • 
Segundo concierto cirigido por 
Kussewilzky 
Kussewi tzky a c e n t u ó ayer l a f a v o r a b i l í s i m a 
i m p r e s i ó n que c a u s ó en su p r i m e r concier to ; 
su poderoso temperamento, su cualidad m á s 
saliente, s e g ú n m i j u i c i o , le pe rmi te condu-
c;r la orquesta a su capricho y sacar de ella 
cuantos efectos qu ie ra ; el aplauso í e r v i e n t a 
y c á l i d o le a c o m p a ñ ó duran te todo el con-
cier to , y el elogio sa l ía d© todas las con-
versaciones. 
E n la « S é p t i m a s in fon ía» d ió una in te r -
p r e t a c i ó n m á s ajustada a l a t r a d i c i ó n que la 
que d i ó a l a « Q u i n t a » en el pasado con-
cierto ; pero no puede evi tar su tendencia a 
exagerar un poco los contrastes, y as í ocu-
r r i ó en el tercer t i empo, en que e l « P r e s t o » 
fué un poquito excesivo y un poco lento el 
aire siguiente ; t a m b i é n el cuar to le condu-
co cen u n estira y af lo ja ; pero estos peque-
ñ o s pormenores no destruyen el c a r á c t e r de 
la o b r a : son p e q u e ñ a s libertades que pue-
den y deben respetarse. 
E n « L a V a l s e » , de Ravel , es donde nos d ió 
una v e r s i ó n d i s t in t a a l a conocida; yo no 
sé s i s e r á la exacta (Ravel nos lo p o d r í a de-
c i r ) , pero s í sé que es caprichosa, flexible, 
ondulante, como correspondo a los mot ivos 
de vals que integran por entero esta compo-
sic ión ; en este pun to del programa la ova-
c ión fué estruendosa. 
E n el « P r e l u d i o y muer te de I s eo» y en 
la ober tura de « T a n n h a c s e r » d ió una exce-
lente v e r s i ó n que no nos h izo olv idar las que 
tenemos costumbre de o i r . « E l vuelo del 
m o s c a r d ó n » le l leva a un aire m á s r á p i d o que 
el que se nos ha dado a conocer, sin me-
jora de efecto; so r e p i t i ó , con aplauso par-
t i cu la r para el p r imer flautista, s e ñ o r A r i j o . 
L a ober tura de «Ru.-sla-nd y L u d m i l a » , de 
Gl inka , el in ic iador da la tendencia naciona-
l is ta rusa, y que se o í a por p r imera voz. 
corresponde a su é p o c a , y on ella t iene un 
valor que só lo df*sde el punto de v i s ta his-
t ó r i c o puede interesar ahora : en el «Pre lu -
dio de K o w a n t c h i r a » . do Mussorgsky. m u y 
bien l levado por Kr<;pev.itzky, s o r p r e n d i ó el 
f inal por su sonoridad pianfsima. Los frag-
mentos de « P e t r u c h k a » . de S t rawinsky , que 
t a m b i é n se o í an por p r imera v e / , fueron i n -
terpretados magis t ra lmente por Kussewitzky ; 
esta v e r s i ó n de orquesta es i n t e r e s a n t í s i m a ; 
no los tres n ú m e r o s de q,u6 consta t ienen 
un valor netamente musieal ; hay muchos 
momentos en qu© se precisa recordar l a v i -
s ión e s c é n i c a con las contorsiones piruetas 
y muecas de los m u ñ e c o s .para apreciar su 
verdadero v a l o r ; pero hay t an to poder de 
c o n c e p c i ó n , t a l r iqueza m e l ó d i c a , ta l o sad í a 
en los procedimientos y una or ig inal idad or-
questal ton pujante, que caut iva poderosa-
mente. Este ni que es u n compositor avan-
zado y do cuerpo entero, con fondo y for-
ina v t é c n i c a y temperamento y persona-
l idad . 
Eetns son mis i m p r e s i o n a . Kussewi tzkv *»s 
un grande, un enorme d i rec to r ; aleo dado 
P1 e r e t i s m o , y . por t a n l o , m r s apto para 
las obr.T«; moderna' ' que para el g é n e r o clá-
sico, pero s i ^ i p r e d u e ñ o de l a orquesta, que 
•con su batuta nore?o un ins t rumento ú n i ^ o , 
fiel ^ntérpr•ct-,? da su g m n term>pramjento. L a 
orquesta, admirable ; la entrada, un 11P"O 
ante, y el núblícOj entusiasmado del 
gran concierto quo oyó . 
Y. A R R E G U I 
E s t u d f á n f é s c a t ó l i c o s d e 
D e r e c h o 
L a Academia J u r í d i c a de esta Asoc iac ión 
c e l e b r a r á s e s i ó n ord inar ia hoy s á b a d o , a las 
siete de l a tarde, disertando don Is idro 
Zapata D.'az acerca del tema « E l usuifructo». 
Sábado 1G de febrero ^ c j ^ j . 
E l Directcrio estuc ía la iey 
de Reclutamiento 
-o— 
i Será e n 10 lo diíercnlc d¿ la actual 
j E i m a r q u é s de Ló l e i l a llegó a la Presiden-
i cia a las cinco y inedia. 
C o n f e r e n c i ó con ei presidente del i T i b u n a l 
' Suproino, beñor Xíttnbe, y luego r e u n i ó al D i -
rectorio. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho y media . 
E l venera! y a & e s p m o e á d i jo que se h a b í a n 
ocupado del á a e p a c h p Je varios expedientes 
y de proseguir ei Coiudio de la ley de Reclu-
tamien to , que no p o d r á quedar terminada 
m u y pronto, porque difiere de todo en todo 
de l a actual , !̂  si la labor de hacer u n Có-
digo copiando de otros que so t ienen a la 
v is ta es fácil y breve, la de hacer una ley 
absolutamente or ig ina l no es nada sencilla. 
* * * 
E l m a r q u é s de Bstella r ec ib ió en l a Pre-
sidencia varias visitas. 
D o n J o s é M a r í a do U r q u i j o y otros navie-
I ros le hablaron del decreto sobre las derra-
mas. 
E l m a r q u é s de Casa Vargas, presidente de 
la Acc ión nobiliaria, trató de asuntos de es-
ta ent idad. 
Don Ja ime Fornel ls , presidente del Centro 
¡agrícola de M a t a r ó , le h a b l ó de l a conve-
niencia do autorizar la e x p o r t a c i ó n de la 
patata temprana. 
Don Fernndo Pons, de la l í n e a a é r e a en 
proyecto entre Cádiz y Canarias, y el mar-
q u é s de Hoyos , de la a d m i n i s t r a c i ó n y de 
los servicios de lá CrUz Roja. 
* * * 
E l director general de Comunicaciones, 
coronel Tofur . confe renc ió con los generales 
M a v a n d í a y Hermosa. 
E l subsecretario de Gracia y Jus t i c ia v i -
s i t ó ol genera! Valloírpinoea, quien t a m b i é n 
r ec ib ió al fiscal del Supremo. 
E l general Hermosa r e c i b i ó a l subsecre-
ta r io del Trabajo. 
Fuerzas vivas de Guadalajara han gestio-
nado cerca leí genera] M a y . n d í a , l a con-
t i n u a c i ó n de la Academia de Ingenieros en 
aquella c iudad. 
* * » 
E l presidente d e s p a c h ó en el min i s t e r io de 
la Guerra con los subsecretarios d© Ins t ruc-
ción p ú b l i c a , Gracia y Jus t ic ia , G o b e r n a c i ó n , 
Trabajo y con el director do Correos y Te l é -
grafos, ' oron^l Tafur . 
Luego rec ib ió a loa generales Losada y 
Arzadun y al ébr tmel director de la Acade-
m i a de Caba l l e r í a , 
Confe renc ió con el embniador de la Argen-
t i n a y con el conde de Bulnes y r ec ib ió a 
le? gobernadores de Hpestoa v Orense y a los 
repreftentantes d-a las Ditvutáciotíefi vascas. 
CTAT1 C A R I N A G a r c í a S n á n z . A l i v i o 
i r imediatr». c u r a c i ó n segura. Farmacias y 
M a d r i d . L.-.borntO! lo . C. Recoletos, 2. 
V F TJ Y E 
P O N S A R D I O 
R B ! M S 
Fiel a su t r a d i c i ó n secnlai*, esta casa sirre 
sicuuíre los de l ¡ c -osos vinos de sus clama-
dos v i ñ e d o s de Ir. Chamyagno 
UNICA F A F R I C A ESPAÑOLA QUE SÓLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E ELABORA V E L A S DE 
CEF.A PURA D E ABEJAS, A PRUEBA DE 
ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA DE 
FRANCISCO B E L L I D O . ANDOJAR (JAÉN). 
Se prepara otra campaña de 
propaganda sovietista 
R I G A , 15.—La Asociac ión comunista 
«Mopr» o «Asociación internacional pa-
r a ayuda a los rcvoíucionariosu h a acor-
dado emprender una activa c a m p a ñ a 
de propaganda soviotdsta, encaminada a 
lograr la emancipac ión nacional de los 
puebios de Orlente. 
Al mismo tiempo se acordó intensifi-
car los trabajos en aquellas naciones cu-
vos gráficos han demostrado que ha si-
do m á s activa la c a m p a ñ a , especial-
mente en Alemania, Italia, Polonia, Bul-
garia, Hungría , Yugoeslavia, Turquía , 
Estonia, Li tuania y Estparla. 
j ^ l M i s i ó n s a c a d a 
E l padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando e s t á c o n -
vencido d2 que el famoso Jarabe 
de Mlpofosf i íos Salud dá resul-
tados sorprendentes contra l a 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y el raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
S A L U D 
Más de 3 0 anos de éx i to creciente. Aproba* 
do p o r a R e a l A c a d e m i a de Medicina. 
Rechace tcxJo frasco mit no lleve en la ctimu- R 
ta exíerior H1POFOSFITOS SALUD es rojo. 
I 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 4 6 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
—¿Quieres probar a ser (buena, Pi lar?—le 
preguntó Victoria, ponieiríb dulcemente su mano 
sobre la frente calenturienta. 
—Lo procuraré pensando en ti . . . , ipero y a es 
imposible...—. Y bruscamente estalló en sollozos 
Victoria se alejaba y a de punT-iilas, cuando la 
gitana la volvió a llamar con voz débil. 
—Bésame otra vez—murmuro. 
De nuevo la señorita <Te Castelfort se incl inó 
Sobre -el lecho, y las l ágr imas que empañaban 
sus ojos se escaparon y fueron a bañar, como un 
[bautismo de perdón, la frente de aquella des-
feraciada muchacha... 
I Las- dos damas subieron al coóne, y Victoria, 
Abrazada a la señora de Berthemon, le contó, vi. 
Arante aún de emoción, lo que había pasado. 
I Por aquella vez el secreto de l a torre no ene-
pía en las manos de Langerie... 
V 
• todas las fatigas, se entretuvo en examinar, los eilla. Se acostaron vestidas con el fin de estar los zapatos, apareció un mensajero con una car^ 
C A P I T U L O X X V 
E n l a boca del lobo 
E r a ya de noche cuando la diligencia entró en 
Tours. L a señor'á de Berthemon nuíbiera deseado 
proseguir el viaje, pero el posti l lón objetó que 
no era prudente viajar de noche. Al aproximar-
se a Par ís , conven ía hacerlo de día. 
E l Ibosque de Orleans gozaba de una pés ima 
reputac ión; las postas estaban completamente 
desorganizadas ¡ los disturbios de P a r í s habían-
se extendido, como una mancha de aceite, a los 
pueblos de los alrededores, donde se creaban Co-
mités de Salud Pública, ante los cuales oran 
denunciados como sospechosos todos aquellos que 
viajaban de noche. 
L a señora de Berthemon pareció convencida y 
resignada a dormir en Tours. 
L a diligencia se detuvo ante una hostería. 
—¿Qué hostería es ésta?—preguntó Victoria, 
que t emía encontrarse en la del Gallo Rojo. 
— E l León de Oro—repuso el postil lón. 
Los viajeros podían descender; la hostelera, 
una mujer todavía joven, les dió bienvenida. 
L a presidenta tenía frío, y dejando caer so-
bre su rostro el espeso velo, se acercó al fuego. 
.Victoria, cuya salud le hacia soportar mejor, 
groseros dibujos que adornaban las paredes. Al 
gunos de ellos reproducían ingenuamente la to-
m a de la Bast i l la; otros, el combate de Ho-
racios y Curiazos. E n uno de los lienzos de pa-
red se ve ía el retrato de Lafayette. 
L a hostelera dispuso dos cuibiertos sobre la 
mesa. Victoria, una vez terminado su examen, 
sentóse al lado de l a presidenta, que con los 
ojos fijos en l a lumbre "paréela sumida en tris-
tes meditaciones. No quiso turbarla, y para dis-
traerse fijó sus ojos en el plato dispuesto en la 
mesa. Todos llevaban l a marca de un gallo rojo. 
Preguntó a la hostelera el motivo de tener aque-
lla m a r c a : 
—Porque el nombro fle l a hoster ía es Al Ga-
llo Rojo, ciudadana—repuso l a hostelera. 
—¿Al Gallo Rojo?. . . E l ¡postillón nos ha dicho 
que és ta era la posada del León de Oro. 
— E n efecto, ciudadana. L a casa ostenta los 
dos nombres. Se han fusionado en una sola 
las do. hosterías antes rivales. 
Victoria palideció y lanzó una mirada a l a 
preparadas para todo 
E n la habi tac ión contigua unos pasos regula-
res hac ían rechinar el entarimado. E l sueño 
hu ía sin duda de aquel personaje invisible. Vic-
toria hab ía adivinado, a las pocas palabras de 
la hostelera, de quién se trataba. 
— E s un ciudadano que tiene alquilada la ha-
bitación hasta el 15 de noviembre. 
E l 15 de noviembre... ¿No era ese d ía el úl-
timo del plazo que le hab ía dado Langerie a P i -
lar? . . . 
L a s viajeras no pudieron cerrar los ojos aque-
lla noche y a l amanecer se levantaron para dar 
prisa al postil lón. 
No se o í a ruido alguno en la habitación con-
tigua. E l noctámbulo extranjero rídbía de repo-
sar a s u vez. 
ta en la ruano. 
— P a r a el ciudadano Langerie—dijo a la hoste-
lera—. Entregádse la ; esipero aqui el precio del 
porte. 
Victoria lanzó una ráb ida mirada sobre l a car-
ta y reconoció la letra de R a ú l : iba a salvarla 
una vez m á s . . . 
Como l a hostelera vacilaba (-n dejar a !ías 
huéspedes , Victoria ins i t i ó : 
—Corred a entregar esa caita a quien va des-
tinada: quizá la espera con impaciencia... 
L a mujer se alejó. Sus pasos resonaron en la 
escalera, Victoria escuchaba' atentamente. Oyó 
cómo se abría la puerta de la habitac ión, y el se-
ñor de Langln-ic dejó l a ventana bará recibir la 
carta. Ráp ida como el re lámpago, Victoria se 
lanzó al interior del coche. L a oortezuela se ce-
L a diligencia estaba ya l ista; la señora de | rró con estrépito, y el postillón, excitando con 
Berthemon bajó primero; estaba y a instalada en la voz y el látigo a los caiballos, les hizo atreve-
el coche, cuando se abrió una ventana del p r i - j s a r Tours al galope. 
mor piso y el señor de Langerie en persona se! Cuando Langerie se precipitó a la ventana, 
acodó en el reborde para asistir a la partida, la silla de posta se hallaba y a lejos, 
señora de Berthemon, tan turbada como ella, cuyos ruidosos preparativos le habían dasper- E n Orleáns sufrieron las viajeras m u í h a s difl-
^ P * * 0 de sus precauciones, ellas mismas [tado. cullades y molestias. Afortunadajiicnte los pa-
Ü* hKabia^metld° l * ™ * del_ •ob?- Laage"6 Victoria retrocedió a una seña do l a señora de | saportes estaban en regla, y esto las salvó. Atra-
Berthcmon' crue 56 ocultó como pudo en el fondo vesaron el bosque sin tener mal encuentro algu, 
del coche. L a niña, en el umbral, sin atreverse no, y una tarde, a las cuatro, hicieron su cntra-
a salir, fingió a t a r l o s cordones de sus zapatos da en Par í s , en donde estuvieron dos horas de-
para que la hostelera no sospechara. Pero aque- tenidas en la barrera, sometido su equipaje a cui-
lia s i tuación no podía prolongarse; no deb ía , ! dadoso examen, 
además , exponerse a que l a viera Langerie. quej E l aspecto de la capital había cambiado mu-
segurnmente la reconocería. E r a un problema, cho desde el último viaje de Victoria E r a sn 
Las condujeron al pTimer piso, a una vasta de difícil solución. 17oo „ M, , J . . . 'T ^ n 
1788, y sus padres se d ir ig ían a Versallcs panj) 
presentar sus ¡respetos a los reyes. 
{ C o n t i n u a r á . \ 
estaba allí, sin duda alguna, cerca de ellas, en 
el piso superior, separándoles solamente un .ió-
bil tabique. Podr ía bajar en aquel momento; 
¿qué harían ellas entonces?... 
Cenaron rápidamente y pidieron una habita-
ción. E r a el mejor medio de evitar un mal en-
cuentro. 
habitación, en donde háT-Ta dos camas tan altas 
que para subir a ellas tuvieron que utilizar una 
Pero la Providcencia velaba sobre Victoria. 
Cuando comenzaba por v igés ima vez el lazo de 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodu3 
A y a r m a ñ a n a en o i pa lac io ej,iSv,Lij^. 
oueotro amado Jt'reiado, aon Leopólob i*ijo, 
cendi jo i a u n i ó n do i a i i n d i s u n a ¿ c ñ o n i u 
hüSntk Chao y Moiinsi , tuja de i d i i u n L o te-
n ien te corone l de A r t u j e r í a don i k i u a ; tío, 
¿ o n e i b i z a r r o o í i c i a l d e i i j j c r c u o aon A n -
t o n i o Mas J J e » b t r l i a n d . 
Les a p a d r i n a r o n l a señckra v i u d a de M c -
nacho y nuwtro d i sL in^u ido amigo don A l e -
j a n d r o Chao, s icnciü test igos, por l a des-
posada, su t í o , don i l ' l ad io Chao; el conde 
de San Juan, don Fernando A l f a y a , den 
B m i l i o U-quib l -a y e l m a r q u á s de Cuad el 
í itiA, representado ix)r su hermano, don Pe-
d m Sandro y Res de O ano, y po r e l con* 
t r á n s a t e , su hermano, don U a n u e l L a m a t a : 
su pt ' imo, don JOEÓ M a r i o ; don J o a q u í n 
¿OUSA SJ den C r i s t i r o I lobles . 
A ca>kj& de i l u t o que v i s t e uno de los 
«.r i t rr .yeüji í ís , l a ce remonia se celebro CÍÍ 
r vn^yd- j ^ t i m i d a d . 
l l t ^ j b K ^ vues t r a c a n ñ . s a f e l i c i t a c i ó n b u 
nuevos e ^ - c v * que m a r c h a r o n a V a l e n c i . 
y A n d a h u ía . 
— E n A s t u r i a s se han u n i d o oa etcrr!.:E 
lazos l a boMísiir .a s e ñ o r i t a Dolores CoÜari 
tes y M o n é n d e z de L u a r c a con cí l u s t r a -
do c a p i t á a i de I n f a n t e r í a don A r t u r o Ber-
m ú d e z do Castro . 
Don E m i l i o G u t i ó r r e x , c a p e l l á n do H i 
Salesas, los d e s p - s ó . c e l e b r ó la miea cic ve-
laciones y p r o n u n c i ó conmovedora p l á t i c a , 
t i c a . 
Fueron padr inos l a madre de l a dQ : 
aada y e l padre de l con t rayen te , y te>ltÍG< ?. 
}x»r el la, los marqueses de A ledo y de 
Vega de Anzo, don Ranvón M ? n ó n d e ^ de 
Luarca , don Ignac io Casar i r - o T e r r e r o y 
don RafaeJ Coilantes y M e n í m d e z de Lufll'> 
ca. y por éb los s c ñ o i e s Zubillatpra. Gón-
" á i e z Carrasco. S u e i i o y don C r i s t i n o "B.crj 
m ú d s z de Castro. 
Deseanins fe l ic idades s in cuento n 
nuevos espo£CS, que f i j a r á n su r e s i u c r x i a 
en Zamora . 
Ca 
A l a que ha t en ida l uga r en L a F i r m o n -
es, l a soberbia posesión que ctircana íi 
A r a n juez t i e n e n los duqnOc d-» Fcmári-Nft-
ñ e z , h a n c o n c u r r i d o las s e ñ o r i t a s L i v i a y 
P i l a r Falc/> y Alvares ce Toledo, loa duques 
de M o n t c l l a n o y Arco , los m a r o u r s c r í de 
Pons v J u r a Real , los cernes de I'. 'rla, p ío* 
r idah ' anca y V¡1nna . don Juan lAjpiéz TV'^ÍTP 
y S a l a v e r r í a , don F r r n c i í c . o Trave^edo y 
F e r n í n d e ? , de Casaridgo y den L u i s Mar t e s 
y Zaba lbu ru . 
Alumbrar.-, i en to 
L a t ^ l l a consor te do don M s m i e l Per. 
n á n d e z B a r r ó n (nncida Carmen Bu-gn1 •;•,] y 
R o d r í g u e z F c i a r d o ) ha dado a luí ron fe -
l i c i d a d una n i ñ a , que hace e l n ú m e r o cuar-
t o de sus hi jos . 
"Vm joros 
H a n sal ido: pa ra M o r ó n , los condes de l a 
Maza y de F r i g i l i a n a y su- hermanos, el 
duque del A r c o y el rende de E lda . y para 
San S e b a s t i á n , don R o m á n L i z a r i t u r r y y 
f a m i l i a . 
I?ogrosr> 
H a n l legado a Madrid: pTocerlevte de 
A n d a l u c í a , el ilustre presidente de La A «o . 
e l a c i ó n do l a P r e n s i . don Jo?-; Francos Ro-
d r í g u e z , y de su yla'Hs de novios, nues t ro 
es t imado amigo don Jr.~ús AWr-rnz Avetfliz 
y su bol la consorte . isist^lApidefe en u n 
c u a r t o de la casa n ú m e r o 1 do la c i l i o do 
Fomento . 
Felfcftaclomca 
N u e s t r o que r ido amigo den M a r u o l M r . 
reno y F e r n á n d e z de Rodas e s t á rec ib iendo 
muchas enhorabuenas p o r haber f i d o n o m -
brado mag i s t r ado de l T r i b u n a l Supremo, 
de cuyo ca rgo t o m ó ayer p o s e s i ó n . 
U n a nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Sufnnr 'os 
Todas las misas que e l 17 se d i g a n 
en esta C o r t e en los t emplos de l Sagrado 
C o r a z ó n y San Franc isco de Bor ja , el 18 en 
e l Pe rpe tuo Socorro, l ' J y 20 en San Lu i s , 
19 y 21 en o! Carmen, 19 en N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , e l 20 en las Des-
calzas Reales y San M i g u e l y el 25 en el 
Cabal lero de Grac ia ; las que se dijetaon el 
8 y 13 en San G i n é s , a s í como e l a l u m b r a -
tío del S a n t í s i m o Sacramento e l 18 de t o -
cios los meses en las rel igiosas Esclavas y 
las misas que t a m b i é n se ce lebren en Cb> 
re l ia , M e n d i g o r r í a y M a r a i tón ( N a v a r r a ) , 
Z a r a ú z ( G u i p ú z c o a ) y Alcobendas ( M a d r i d ) , 
s e r á n aplicadas por el a l m a de los an t e r io -
ree marqueses de San M i g u e l de Aguayo , 
de g r a t a memor i a , fal lecidos, ella, doña. Ela-
d i a Alonso y Morales de S e t i é n , y e l , don 
L u i s Diez de U l z u r r u n y L é p c z de C e r a í n . 
e l 18 de d i c i e m b r e de 1915 y 4 ó e j u l i o 
de 1901. respec t ivamente . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a los hi jos, d o ñ a María de la E n -
c a r n a c i ó n , v i u d a de R u i z de G á m i z , marque-
sa de Montes C la re ; ; don Eduardo, posee-
dor de l t í t u l o : d o ñ a R i t a , don L u i s , don 
R a m ó n , don Rafael , d o ñ a Dolores y d o ñ a 
M a r í a Josefa, casados, r c - p e c t i v a m e n t o . con 
d o ñ a H o r t e n s i a del Monte , dn:i Rafael Gr.s-
Fet y C h i n c h i l l a , d o ñ a R i c a r d a A l z u g a r a y y 
Lapey ra , d o ñ a Leonor y d o ñ a S o f í a Arana , 
el m a r q u é s de A l d a m a y don Pedro Alva-
res V e l l u t i . 
A n i v e r s a r i o 
A y e r se c u m p l i ó el t e r c e r an iversa r io ds 
l a m u e r t e de don T o m á s do H a r o y Ruiz , 
de g r a t a memor ia . 
Las misas que po r e l e t e rno descanso de 
BU a lma se d i je ren en ci s an tua r io del I n -
macu lado C o r a z ó n de M a r í a e s tuv ie ron m u y 
concur r idas . 
Re i t e r amos nues t ro p é s a m e a l a f a m i l i a , 
y espec ia lmente a su h i j o p o l í t i c o , nues t ro 
quer ido c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don Jorge 
de l a Cueva. 
F a l l o c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a Socorro S á n c h e z y Gar-
c í a B á s t e l o , v i u d a de García , , f a l l e c i ó ayer 
m a ñ a n a , a las ocho, en su casa de l a cal le 
de M o n t a l b á n . n ú m e r o 5. 
E r a terciaria f r a r c i s c a n a y persona suma-
men te aprec iada p o r sus v i r t u d e s y ca-
r i d a d . 
E n la cap i l l a a rd ien te se c e l e b r a r á n m i -
sas de cuerpo presente. 
A las t r es do la t a r d e de boy s e r á t ras -
ladado el c a d á v e r na ra su i n h u m a c i ó n en 
e l p a n t e ó n d i familia en Figueras de As-
t u r i <->?=. 
E n v i a m o s sent ido n ó s a m e a las hi jas , d^ . 
ñ a M a r í a del Socorro, d o ñ a Elena y d ^ ñ a 
Isabe l : h i jos p o l í t i c o s , don M a r i a n o de To-
rres-SoiPnot. don D á m a s o F e r n á n d e z Ar i a s 
y don V a l e n t í n de Torres-Solanot : nietos, 
hermanan n o M i r a s . n r í m o s . sobrinos y a su 
a m i g a d o ñ a A s u n c i ó n Bonet . 
Roigamos a les lec tores do E L D E B A T F 
tengan presente en sus oraciones e l a lma 
de l a d i f u n t a . 
E ] Abate FARIA. 
¿ S e d e b i ó i a m u e r t e 
a u n a c a í d a ? 
o 
Así (o afirma uno de los 
detenidos 
Las autoridades, continuando sus pes-
quisas para esclarecer la muerte misteriosa 
de Prudencio Robles, auoeso ocurr ido en la 
madrugada del martes ú l t i m o en la oalle 
de Fortuny, y del cual t:enen va conoci-
miento nuestros lectores, ta practicado dos 
nuevas detenciones, y uno de les detenidos 
ha declarado que Prudencio se l e s ionó al 
caerse de un ¡«ijar s i to en las cocheras ins-
taladas en el n ú m e r o ¿1 de la mencionada 
via . 
l . i - dos nuevos detenidos son Cayetano 
¡o, hijo do Ju;m Maestre Vica r io , en-
oargaoo de la cochera, y An ton io S á n c h e z , 
WjJ Maora - , m u y amigo de Prudencio, y 
i/on el ijuo pasó la noche de autos, y que 
dórnv'a famhicn en la cochera. 
I V - l n r ó ic6] Mnern-> ' ¡ne la noche de an-
t s estuvieron j im ios Prudencio, e l que de 
apodo ie ;iuiaauuii ^el Ve, niuius ) ; ei due-
ño de la cochera, don Vicente D í a z , y dos 
hijos do é s t e , recorriendo varias tabernas. 
Ya de m a d r u g a d a — s i g u i ó diciendo el de-
tenv io—él v VPrudcncio se encaminaron a 
ia cochera, y una ve/, en el la , «el V e i n t i -
dós» , que iba embriagado, t r e p ó por una 
i.s,:i!a que conduce a un pajar, distante 
cuatro metros del sucio, y c a y ó desde él a 
ta cuadra, donde le ccoeó un caballo, pro-
duc i éndo l e las lesiones. 
-' .-tado el declarante por las consecuen-
i-ias que la dosgrac-a pudiera traer, fue a 
bu>car a Juan Mae.-tre y a su hijo Cave-
t a ñ o , y entro -Tmn y e l declarante arras" 
t raron al herido hasta la calle, en la que 
que ' l ó abandenadn. ' , 
D e s p u é s , «él Maeras fué a buscar ni se-
reno, al que le p a r t i c i p ó que ente la co-
chera había un hombre herido, • 
T i sc-reno avi.O, y Priulcncio fué llevado 
a la Casa de Socorre. 
Cayetano c o m e n z ó negando que estuvie-
se enteradr: de lo ocu r r ido ; mes estrechado 
a pregunta:-, acabó pr.r cen íesav que escu-
chó ei relato de la caida que a su padre 
le hizo cci Mnera . y que d e s p u é s presen-
ció cómo sacaron entre ios dos a Pruden-
cio. 
Ante el juo;í de Buanavis t i i so rst if ica-
1 ron los dos detenidos en las manifestfu io-
nes anteriores, que hicieron anto l a Po l i -
c ía . 
U n hermano de la v í c t i m a a c u d i ó cuan-
j do í e practicaba la d i l igencia , promoviendo 
ufa fuerte altercado» por acusar a grandes 
i voeog de la muerto de Prudencio ul 
«Maera.: ' . 
Los forenses s eño re s PIga y Alonso Mar-
j t ne;: han remi t ido ni juez un avance de la 
¡ d i l i g e n c i a de la auiopsia, y en él se dice 
que la desgracia, fué mot ivada por una 
¡ c a í d a , aun cuando existen algunos puntes 
i obscuros, que no permi ten "OSegurarlo de 
] un modo de imi t i vo , y que t>e a c l a r a r á n por 
| tiK-esivos tnabajos. 
I H o y se a n a l i z a r á la sangre .del muer to , 
y se " c o m p r o b a r á si é s t a b a o no cmbr.agado 
; cuando o c u r r i ó !a desrracia. 
D i p u t a c i ó n p r ó . i n b i a 
o 
Dajo la presidencia del señor Salcedo Ber-
mcjilio ce lebró ayer ses ión la Diputación pro-
vincial. 
Fueron aprobados varios d i c t á m e n e s , entro 
ellos uno disponiendo, se conceda son las for-
malidades de subasta uno cié los solares d f l 
antiguo Hospic io para que on $] se IHÍCCUI 
levantar provisionalmente un circo ciuema-
fcógrafó conformo lo tiene solici tado don Jo-
sé A r i ^ a . A l in te rveni r en la d i s c u s i ó n de 
esto dictamen d e n u n c i ó el s e ñ o r A la rcón que 
de rumor púb l i co se dice que han sido d«-
t é n t á d p s a la D i p u t a c i ó n lervpnos del ant iguo 
Hospicio i)ara unas ccnstruccioncs de ¡a ca-
llo de Ba rce ló , i l presideme so i n f o r m a r á . 
So aprobó t a m b i é n otrb d ie tá tnér i disponien-
do que en ú plazo de ocho d í a s don Cleinente 
t ) r i a reponga la fianza y el Oescubierto eu 
que se hal la por falta de jiago de arbi t r ios 
a la Ha / i enda , a hn de peder seguir disfru-
tando de! arrendamiento de los solares del 
antiguo Hospi ta l do San Juan de Dio.-. 
Q u e d ó enterada la ( . 'orporación de estar se-
ñ a l a d o el d í a 10 del ac tual , a las once de l a 
m a ñ a n a , para hacer la v i s i t a de reconoci-
miento a la plaza de Toros, s e g ú n lo dis-
puesto en la c l áusu la cuarta del actual "ou-
t ra to de arriendo. 
T a m b i é n q u e d ó enterada de que se habían 
presentado algunos casos de s a r a m p i ó n en el 
Sanatorio de San J o s é . 
So a c o r d ó que en lo sucesivo se conceda 
el prohi jamiento provisional de n i ñ o s esp^-
sites con la cond ic ión ineludible de adoptar-
lo? en la forma y modo (p-e detenni ivi i «1 
Código c i v i l dentro del plazo de un a ñ o . 
Se ap robó otro d ic tamen suspendiendo tem-
poralmente los ihgrésCíi en el Asi lo de las 
Morcedes por haber excesivo n ú m e r o de asi-
ladas. 
T e r m i n ó la sesión l o m á n d o s e el acuerdo 
de que el presidente dé la Corporac ión vis i te 
al subsecretario de G o b e r n a c i ó n y el goberna-
dor c iv i l para robarles se amplíe en diez días 
el pla^.o roneerlido a la Dimitación para el 
proyecto de Memor i a que ha de redactarse 
en cumpl imien to del nr t 'eulo qu in to rtel real 
derreto de 12 de enero ú l t i m o . Memor i a oue 
ya tiene heffia la D i p u t a c i ó n , pero que desea 
discut i r la antes de entregarla y no tiene 
t iempo háb i l para ello por t e rmina r el plazo 
el d ía 21 . 
De no acceder a r i l o dichas autrridadeR 'a 
D i p u t a c i ó n ga r e u n i r á en ses ión extraordina-
r ia y permanente el p r ó x i m o m i é r c o l e s para 
t ra tar do este asunto. 
A las don menos cuarto de la tarde se 
l e v a n t ó la ses'n'n. 
' ' L a mu er y el trabajo" 
Esta interesant.-'sima revista , ó r g a n o de 'a 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Obreros Femeni -
nos de M a d r i d , publica en su n ú m e r o de 
febrero un hermoso a r t í c u l o de fondo, otro 
del s e ñ o r don Jenaro Xavier Vailejos. un 
cuento social de la s e ñ o r i l a M a r í a Sepú l -
veda. un a r t í c u l o sobre toda la labor en el 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales en la apro-
bac ión del proyecto de ley de contrato do 
trabHjo. de M a r í a de K c h n r r i ; ampl ia infor-
n w c i ó n s indical de M a d r i d , provincias y 
A m é r i c a , sección b ib l iográf ica , e tc . , etc. Re-
comendamos vivamente su lectura. 
De venta en la casa social do la Federa-
c ión . P i / a n o , 19, y en el quiosco de K D 
D E B A T E . 
Sociedades y conferencias 
Conferencia del doctor Zaragüeta 
Anocho expl icó el doctor don Juan Zara-
g ü e t a Jicngoechea en el s a lón de actos de 
la Real Academia de Jur isprudencia y IXÍ-
gis lac ióu una interesante conferencia, sexta 
del curso organizado por la s ecc ión do F i lo -
sofía y Let ras del Colegio de Doctores de 
M a d r i d , desarrollando el tema « L a reacc ión 
realista cu la filosofía n o r t e a m e r i c a n a » . 
E m p e z ó el disertante haciendo notar el 
mov imien to do r eacc ión que, al igual que 
t n otros dominios, se observa de a l g ú n t iem-
p» a c á en F i l o s o t í a . 
Ivsta reacción se significa, entre otros as-
pectos, por cierto re tomo al concepto rea-
l is ta u obje t iv is ta del conocimiento, que ca-
r a c t e r i z ó la filosofía t rad ic iona l , y represen-
t \ la ac t i tud del « s e n t i d o común.* en orden 
a l a v ida menta l . E l i lustre conferenciante 
expuso algunos rasgos de este mov imien to , 
sobre todo en la tilosofía alemana contem. 
n n r á n e a , y pa<ú luego a describir lo en esa 
i n t e r c ante oorrieote de ideas que, denomi-
nada por rus propioe iniciadores <r.cl nuevo 
r e a l i s m o » , ha llegado recientemente a pre-
valecer en e! ambiento inte lectual filosófico 
| de los Estados Unidos, rectificando o com-
pletando la posición un poco t rans i tor ia del 
i pragmat ismo do "Wüliam James. 
Expuso a c o n t i n u a c i ó n el doctor Z a r a g ü e -
ta la i n t e r p r e t a c i ó n que del idealismo, tanto 
en su parto af irmativa como jus t i f ica t iva , 
no ; ( frccDU los neo-realistas norteamerica-
no-, as í corno la c r i t i ca , no dest i tuida de 
l i n t e r é s y novedad, con (pie los principales 
de entre ellos ( H o l t . Woodbrid^c, Montague, 
Per ry . Spatilding) entienden demoler sus ar-
gumentos v conclusiones. 
A esta labor destructiva sigue la construc-
; t i va , carncterizadn. B iui '-io del disertante, 
por un empir i smo radical , pero no de ten-
d t n c i a sensualista, sino ob je t iv i s t a ; no de 
sentido volunfar is ta y praginutis ta , sino fran-
ci rtientc in te ler tual is ta . Su ¡dea centra l es 
lo que denominamos « m o n i s m o ep is femoló-
' . o sea la presencia inmediata del ob-
je'"> en la conciencia. 
T e r m i n ó el doctor Z a r a g ü e t a su br i l lante 
y r a z o n a d í s i m a d i s e r t a c i ó n mostrando la i m -
portancia de estas direcciones del pensamicn-
ti, Cbhtem.p6rii.nBO. coinó presagios do una 
era de reintegración del viejo curso de la 
«filosofía p e r e n n e » , enriquecido por las apor-
taciones y pcrfeccióiiado con las rectificacio-
nes que la impusiera la critica derivada del 
actual progreso de las ciencias mentales. 
E l pófelico, numeroso y selecto, e&tuohó 
con creciente i n t e r é s los luminosos ra'O"^-
miOníof! del ihistre eonforpneiante v p f s rn ió 
ron nutridos splaur-ns la hermosa d i s e r t a c i ó n 
del doctor Z a r a g ü e t a . 
Ccr.fer?ncra de! señor L z r r o z en e' 
Pñrcic'o Social Popular 
Sobre oí tema «Eos foros gallegos:) d ió 
ayer tarde en el local del P. S. P. una i n -
teresantc conferencia don J o s é Larras . 
Definió el eonferenciante la naturaleza del 
foroi, que es. m á s que nna clase de arren-. 
dámie&to, Una especio de ennleusis, y ana-
li/.ó su f o r n w i ó n h is t ináca desdo los t i em-
pps de la Peconquista hasta llegar al s ¡ -
glo X V I I , en one crece la demanda de las 
t ierras , y paralelamente la rentas de é s t o s , 
produciendo este alza dos consecuencias i m -
p o r t a n t í s i m a s : que los foreros subaforaron 
y encontraron entre la merced que r ec ib í an 
y la «pie pagaban un e s p l é n d i d o mnrpen de 
rentas TÍO ganadas, riye s i rv ió de pavimento 
económico a una clase socia l ; y que los 
Betfores del dominio directo, pora lograr que 
aquella e l e v a c i ó n de rentas afluyese hacia 
sus e c o n o m í a s privadas, sol ici taron la re-
vers ión del dominio al vencer el plazo do 
las concesiones. 
Be interpusieron muchas demandas de 
I despojo anto los Tr ibunales , y entonces Cnr-
j los TTI d i c t ó la p r a g m á t i c a de 176:'., estable-
! eiendo que e o n t i n u á s é n prorrogados los con-
tratos de foro y de snbforo hasta que no 
I se dictase una rftfenluciÓB def ini t iva . Esta 
i i n t e r in idad se ]irolcngo hasta nuestros d í a s , 
¡ r n que es preciso resolver el problema de» 
( h v m d o ;a r edenc ión forzosa. 
E l s e ñ o r Earraz t e r m i n ó exponiendo a 
. trrandes rangos su proyecto de r e d e n c i ó n , 
inspirado en las siguiente1: bases: 
Pr imera , f r e a c i ó n de cinco Pegistros de 
j foros para que en e l plazo de nueve meses 
I e'aboren una fiel r e p r e s e n t a c i ó n de la se-
j r ie de derechos dominicales consti tuidos en 
] torno de la propiedad aforada. 
Scgundm. O r a c i ó n de v:n T r i b u n a l de 
i foros que a la v is ta de la representaeirin ela-
| horada por los Pegistros en el plazo de tres 
¡ r i e s e s declare: la anujación de todos los 
¡ c é n t r a l o s de foro y de snbforo constituidos 
I con anterioridad al Tódicro c i v i l : el domin io 
i de las tierrns aforadas n favor de sus ú l t i -
! mos llevadores; un c r é d i t o a favor de los 
| seitares del dominio directo, pnpadero en 
I cuatro anualidades, ipna! a la r e n s i ó n que 
i perciben de los pr"meros llevadores. capi-
talizada al 8 por 100; u n d é b i t o Kifiótecar 
' r io de los propietarios creados, que so c i -
I f ra rá d ividiendo el crr 'dito del s e ñ o r del do-
j m i n i o directo entre los propietarios creados 
| sorbre ese dominio , paíradero en veint ic inen 
I anualidades, m á s el fi por 100 de i n t e r é s 
1 sobre el caróial pendiente de a m o r t i z a c i ó n . 
I Tereera. Creación del Paneo F o r a l . So-
i r í e d a d a n ó i r m a de c r é d i t o t e r r i t o r i a l , inter-
venida por el Estado, con un capital repre-
sentado por acciones, desembolsable en tres 
rnnn l idad f s . igual al £K por 100 de los c ré -
ditos a favor do los s e ñ o r e s del dominio n i -
récto. Píl Doñeo FornI p a p a r á estos eróditos 
en el p la /o oe cuatro a ñ o s y c o b r a r á a su 
fatrCP \o< déb i to s do los ú l t i m o s llevadores, 
m á s el 6 por 100 de i n t e r é s , en el plazo de 
ve in t ic inco ffios. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
LA SESION IBEROAMERICANA 
D E L A T E N E O 
Esta tarde, a las siete, t e n d r á efecto el 
iscto inaugural de esta s e c c i ó n , recientemeu-
te creada. 
A eso acto ha sido invi tado el embajador 
de la K e p ú b i i c a Argen t ina , presidente hono-
rar io de dicha secc ión . 
P A R A H O Y 
I M O X I B E R O A M E R I C A N A . — Seis y 
media tarde, don Enr ique Deschanips: <:E1 
amor en A m é r i c a » . 
A S O í T A C l O N D E A L U M N O S D E P E R I -
TOS I M U S T K I A I . K S . — C u a t r o tarde, den 
Manuel Carbonero Caracciolo: «La av iac ión 
del ]>orveiiir . 
A C A D E M I A N A C I O N A L H E M E D I C I -
NA.—Seis y media tarde, s e s ión l i t e ra r ia 
tomando parte en ella los doctores Simone-
na. M a r a ñ ó n v A/.a Cdon V i t a l ) . 
A T E N E O "DE M A D R I D Siete tarde, 
Inauguración de la expos ie íón de aguafuertes 
del p in to r WiHy Geiser. 
k T a b l e t a s B a v é p d é 
U n l c c m e n í e el e m b a l a j e o n g l n a l c o n la faja e n c a r n a d a y 
i a i n s c r i p c i ó n : i - a l i H c d c í ó n e s p e c i a l p o r a E s p a ñ a 
g a r a n l i z a l a c a l i d a d y l e g i t i m i d a d . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,40; E . 
70,50; D , 70,6&; C, 70,70; iJ , 70,70; A , 
70v95; G j H , 71 . 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,85; E , 
• « , 8 5 ; A , 8 ü , 7 5 . 
I por 100 Amortizable Serie B , 8 9 ; A , 
89,25. 
fi por 100 Amor t i zab le—Ser ie P , 94,80; 
A , 94,80; R, 94,80. 
5 por 100 Amortizable (1917)S«r i f l D , 
04,85j 0, 94,a>; J i , 94,80; A , 94,80. 
Obli¿aclohcs del Tesoro.-Serie A . 100,95; 
H. 100,65 (un año) ; serie A , 101,50; B , 
LOlfüO (dos año.s) ; serie A , ÍO^,2Ü; B , 
102,25 (tres isflos) ; berie A , 101,50; B , 
101.50 (4.50 por 1O0 oc tubre ) . 
Ayuntamiento de Mauríd—Deudas y 
obrasj 87,5o; A ' i l l a M a d r i d (1914), 8 8 ; 
í d e m (1918), 8 7 : í d e m ' (1923), 93. 
ularruecDG, 80,25. 
Cédulas iiipotccarlas.—Del Banco 4 poi 
100, 91,75; í d e m 5 por 100, 100,90; í d e m 
ü por 100, 107,90; c é d u l a s argentinas, 2.57. 
Acoiones.—Banco de E s p a ñ a , 558; I l i 
potecario, 282 : R ío de la P l a b á . 8 9 ; í d e m 
í d e m fin c o m e n t e , 8 9 ; Cent ra l , 107; Fe-
n i x , 278; Explosivos, 352 ; A z ú e a r "(prefe-
ren te ) , eontado, 7 4 ; 'fin c o m e n t e , 74,50; 
í d e m (ordinaria) , eontado, 28,75; fin co. 
r r iente , 2 9 ; Felguera, 5 0 ; Nortes , contado, 
Ü10; M . / . A . , contado, ;300,5O; Met rópo l i -
tono, 20 ; i ; IX>S Guindos, 9 3 ; T r a n v í a s , 
'.U.TTJ: í d e m í'in corr iente, 92. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada. 
7 8 ; Felguera, 90!; Al icantes , pr imera , 
280,20; í d e m G . 101,25; 'Ar iza , 93,05; Ñ o r 
tes, p r imera , (15,50; í d e m tercera, 64.25, 
í d e m quint*, 65.50; í d e m 6 por 100, 103,25, 
Prioridad Barcelona, BS; Astur ias . . tercera. 
04.7^5; T á n g e r - F e z , 98 .50; Rl ío t in to , 102; 
Tmsa t i i in t i ca (1920), 101,50; í d e m (1922). 
106.40. 
Mcncdi extranjen.—Francos, 35,15; l i -
bias, 33,77; d ó l a r (cable) , 7 ,87; l i rasj 34,35. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,50: Exterior, 85.85; A m o r t i . 
r!5.10; Nortes . 61.05; Alicantes . 61,20; F i -
l ipina?, 220; francos, 34,95; l ibras , 33,80. 
B I L B A O 
Altos H o m o s . 118,5»); Felguera, 50 ; E x 
plosivos, 353 (papel) ; Resinera, 253 (pa-
pe l ) . 
PARIS 
Exter ior , 243,50: pesetas, 287,50; l ibras . 
96.53; dolor, 22.46; coronas suecas, 587; 
í d e m noruegas, 3 0 1 ; í d e m dinamarqnetsas. 
836; francos suizos, 391.25; í d e m belgas. 
85,60: l lo r ín . 8 4 1 ; R i o t i n t o , 3,400; Rio de 
la ¡Plata, 252. 
« * * 
E l cónsu l de la nac ión en Viena comuni -
ca (¡u^. s e g ú n una d i spos ic ión dictada por el 
minmena de Hacienda austriaco, a pa r t i r 
del 1 del actual ban quedado fuera do cir-
cu lac ión los billetes en que aparece la es-
t ampi l l a r D c w l s e b o e s t e r r e i c b » (Anstraa ale-
mana) . y también .piedan retirados de la 
c i r cu l ac ión los billetes s iguientes: 
De 2 coronas, fecba 1 de marzo de 1917. 
De 10 coronas, fecba 2 de enero de 1915. 
Do 20 coronas, fecba 2 de enero de 1913. 
De 50 coronas, íe'-lia 2 de enero de 1014. 
De 100 coronas, fecha 2 de enero de l f l 2 , v 
De 1.000 coronas, techa 2 de enero de 1902. 
A parr . r de ia citada fecha p o d r á n cam-
biarse los billetes de referencia ú n i c a m e n t e 
fin ei Banco Nacional de Aus t r i a , hasta el 
31 de enero de 1027. y en las oficinas de 
impuestos los a c e p t a r á n en pago o para cam-
biarlos hasta el 31 de enero de 1025. 
Para evi tar errores debe hacerse constar 
nue se t r a ta do los billetes de t a m a ñ o gran-
de, cuva fecha de e m i s i ó n queda r e s e ñ a d a , 
pues c i rculan otros billetes de iguales su-
mas, pero de t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
E l bil lete de 50 coronas desaparece com-
r ' r t amento de la c i r c u l a c i ó n . 
E l h o m e n a j e a E d u a r d o 
P a l a c i o V a ' . d é s 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora d o banquete 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el ho t e l F lo -
r ida , de ¡a plaza del Callao, en homenaje r» 
secre tar io de la A s o c i a c i ó n de i a Prensa, 
den Edua rdo Palac io V a r d é s , nos m e g a que 
advirtamos a cuantos se p ropongan as is t i r 
al acto y a ú n no bnyan recogido sus t a r -
jetas, que é s t a s p o d r á n adqu i r i r s e hgista 
hoy p o r la noche en los lugares s e ñ a l a d o s , 
r, sabor: 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa ( C a r r e t a . 10) . 
boto" Florida. , c a f é U n i v e r s a l , c a f é de Cas-
t i l l a y Maison D o r é e . 
L a forzosa l i m i t a c i ó n de puestos, pa ra 
e v i t a r aglomeraciones a ú l t i m a hera . o b l i -
ga a la C o m i s i ó n o rgan izadora a a d v e r t i r 
que m a ñ a n a no p o d r á n venderse m á s t a r -
jetas que aquiellas que. p o r encargos hechoé 
en el d í a de hoy, deban reservarr-e. 
E l homenaje a Pa lac io V a l d é s s e r á , de-de 
IUCTO. b r i l l a n t í s i m o , pues a ó' se sidhieren 
no só lo los per iod is tas m a d r i l e ñ o s , s ino los 
innumerab ' e s amigos que en e l campo l i te- , 
r a r i o y a r t í s t i c o t i e n e e l agasajarlo. 
L A " 6 A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 13 
Preswencla.—Keal decreto (rectificado) aproban-
do el Reglajnento definitivo de la Asociación Mu-
tuo-benefica de Funcionark» de Administración 
tle J usticia 
forlÍ8POnÍriJu. <1Ue 61 8encral da «anidad 
Í .-uronato de 1;^ Kurdes. 
V a r a n d o consuno del B«d Patronato de las 
ño r i a , • Ja"n0 Kau,ODe" y Obrador, .nge-
••. . '.ando ce^nte tt áon Juan ^ 
- - "l-na. aux lmr de .eg.mdu chse del Cuerpo 
-lo Ato.m.te.okSa de b Hacendó púbLca; v Z -
^ T t o l devuelva el cxpecLont. al ^ L j ^ r 
aml de Albacete, a ü„ de que por ésto M dispon-
(-.. que w formulen al delegado de líaoienü» de 
<l.eLa prov.ncia don Juan Monmeneu y López Rei-
"<»o. >• al jefe de la Abogacía del Eatedo de la 
nnsma proyocia don Juan R. (Jalínoz v Sánchez-
ta. cargos que contra ellos remiitan en 'el referido 
expediente para que los contestón en el término 
de ocho días 
De(lurando q,*, d roa! decreto de 1 del actual 
no es do aplicaeiAn para la provisión do destince 
oe los mgen.eros dependientes do los establecimien-
tos mmeros do Almadén y Arrayanes, los cuales 
«ontinuaran cubrttado* como hasta la fecha. 
Ouerra.-Cin u!ar d un iendo que hesta el día 90 
•l'M mes actual se odmita.n en U (¡oiwrna-; v Co 
nwndanciaa .uilitares instancias ca petición de 
dtttiDOB wviJea públicadog en la idación de vieatu 
tes de enero último-
G0bernaci6n._l)isponicndo que don Rafael Mu-
Hoz Loreutc cese en ol cargo do presidente ' del 
Consejo do Admmistrixión del Colegio do Hijos de 
I.» funcionarios de los Cuerpos de Vigilancia, Se-
gur¡d-.ui y Gobornacion. 
Nombrando preeidente del Consejo do Adminis-
tración dol CVIegio de Hijos de los funoionarios de 
los Cuerpos de Vigilancia, Segurdad v Goberna-
ción a don Valeriano Valle Serrano, jefe superior 
do la Policía gubernativa do Madrid-
• instrucciún públ icx-Dkponiendo se oonaídercn 
creadas definitivamente las escuelas que figuran en 
las relación que se inserta-
Resolviendo el expediente incoado por dofia Mon-
serrat Laivio, maestra de Barcelona, solicitando el 
IOJOIIO del alquiler de la casa-habitación 
Disponiondo so anuncie a concurso previo de 
traslado la provisión do la catara de Agricultura 
y Técnica agrícola c industrial dol Instituto de Lé-
rida. 
Idem ídem ídem la provisión de la cátedra de 
Psicclcgía, Lóg-oa, Etica y Rudimentos de Dere-
cho, vacante en el Instituto do Lugo. 
Idem ídem ídem L provisióa do la cátedra de 
Geografía e Historia, vacante en el Instituto de 
J erez-
Idem ídem ídem la provisión de la plaza de pro-
fesor do Dibujo del Instituto do Gijón. 
Aprobando la permuta entablada entre los profe-
Kffés de Caligrafía de loa Institutos de Lérida y 
Cáccres, don Félix Ga ián González y don Cipria-
no Santos D.'az Várela-
Idem Idom entablada entre los catedráticos nu-
merarios de Jos Institutos do Alicante y Salaman-
ca, don Ricardo Bcltráu González y don José La-
fuente Vidal. 
Idem ídem entablada entre los profesores do Re-
ligión de los Institutos de Segovia y Bilbao, don 
Alejandro FcmáadeÉ y don Félix Serraqo Viteri. 
Concediendo un me.-i do licencia por enfermo a 
don Juan Tello Bau.a, catedráti;o numerario del 
instituto do La Laguna (Canarias). 
Idem ídem a d-m Manuel V. Lt ro y Gómez del 
Pulgar, catedrático rumenirio dol Instituto de Ba-
dajez. 
Disponiendo queden reducidas al haber de en-
trada las vacantes ocurridas on el escalafón co ca-
tedráticos numerarios do Escuelas de Cbmcrcio en 
U sexta y octava categorías. 
Disponiendo que por los inspectores de Primera 
onsenanza se proceda » girar visitas de inspección 
a kis escuelas municipales voiuntarias-
Fonicnto—Aprobando ia relación, que se inser-
ta, de obras do reparación de carreteras, v auto-
rizando a IJ, Dirección general do Obras públioas 
pura que anuncie, celebre y adjudique, dentro del 
presente ejercicio ooonómico, las subastas de las 
obras que comprende L mencionada relaaión-
Disponiendo se signifique a los señoree que com-
pusieron las Comisiones bomjbradas para la investi-
gación de la situación económica do las Empresas 
de fcrroca.rriles la sat'tfa^eión con que la Superio-
ridad ha visio el celo, actividad e inteligencia que 
han desplegado en el desompeño de su cometido. 
Dictando reglas concretas encaminadas a dar la 
mayor facilidad en los transportes de mercancías 
dortinadas a las Juntus do Plaza y guarnición. 
Trabajo.—Disponiendo se amortxe una plaza do 
auxiliar aegiiodu del Cuerpo auxiliar do Estadística-
Real orden moratoria, hasta el 1 de abril próximo 
para la aplicación del artículo ^ dol vigente regla-
mento de Propiedad Industrial y Comercial-
Desestimindo el recurso interpuesto a nombre 
de los señores IDjos de Máximo Borrcgón, centra 
el acuerdo concediendo a don Aurelio, don Ccdljo 
y don Benjamín Martín Borrcgón el nombre co-
| mcrci.'.l númoro O-lW-l. 
Nombrando a don Pablo Diz y Flóroz auxiliar 
numerario de las asignaturas de Teoría general de 
las máquinas y Teoría especial de las máquinas 
(pruncro y segundo curso) de la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales. 
Se crearán puntos de parad 
para automóviles 9 
Sesión en d Ayuntamiento 
Bajo la ¡pres idencia del s e ñ o r A l ^ 
a b r i ó la ses ión del A y u n i a n ü e n t o a j . ^ ' . 86 
j cuarto do la m a ñ a n a *iie¿ 
Q n e d ó enterada la e o ^ r a e i ó n de W a 
tos do despacho de oficio, entre los !lU,1• 
r a U u dos docretos del alcaJüL. r e í Z fi8* 
I.-" d i s t r i b u c i ó n do la cant idad a c . " » 
g ia t i f ioac ión de los empleados v j ^ P**» 
l-arto en la í o r m a c i ó n de los > •" '*4ü::>-i 
municipales. 4' ^esto» 
E n el orden d d d í a se aprobó conocí 
la C o m p a ñ í a de! Fer rocar r i l del \ c ^ * 
exenc ión do derecho.-; do licencia para 
t r u i r un muro 4110 al.-lo la imea de r ' " 
va lac ión en las l i ñ u e l o s . L*: 
Se p r o r r o g ó hast.a o\ i ó do abril el 1 
que t e n í a el contra t i s ta de las o b r a 1 ^ 
" « e v o -Matadero pata la entrega defbv 
de la« mismas. "^ ' ^v j 
Se a n u n c i ó nna nueva subasta para U 
v i . n e n t a c i ó n de K -•alie del I'aeifico, ^ 
tn. del Puente de Segovia. pa^eo do' la pi 
r ida y Ronda de Toledo. " : 
So j u b i l é a 18 obreros. 
Por ú l t i m o , se a p r o b ó un presupuesto 
t roordinar io do .12.701 | eso'as Para pago S 
aumento de 25 c é n t i m o s diarios t u los • 
na'es do los obreras do Vías públ icas , pJ?* 
no-ría y Arbolado. ' ' 
A propuesta do! concejal irispt>ctoí- d-
rruajes. se acordó la sup re s ión <).• • sit, ,^/. ' 
y la c r eac ión de puntos do paraba para & ^ 
móv i l e s . 
P a s ó a C o m i s i ó n la propuesta de almQQ, 
concejales do que se sus t i tuyan los cobenT 
/os de madera que sirven dn depós i to de o¿ 
ñe ros en el meiriado de la Cebada |>or.otros 
de entramado m e t á l i c o y cerrados por una 
reja. 
E n megos y preguntas, p r o t e s t ó el señor 
Arteaga de que se hayan hecho prácticas por 
obreros dr>l ramo en a u t o m ó v i l e s del servi. 
c ió do L impipzas . a causa do lo cual hav 
tres coches en r e p a r a c i ó n . Pide que se reor. 
eanico la Jun t a m i ^ t a de t écn icos v oemee. 
jales que entiende en los asuntos deJ nuevo 
Matadero. 
Otros concejales hicieron diversos ruegos. 
E l vacuno dnn A n d r é s Huerta.s radió más 
lur. y m á s vigi lancia en varias calles d« las 
c p r c a n í a s de la Avenida de P í Tdargall. y 
don J o s é Asensio. en nombre de los limpia. 
bota1;, so l ic i tó quo so conceda situado patu 
los de este oficio en varios lugares de la 
Corte. 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Hoy, a las diez, se r e e s t r e n a r á üa ber. 
mo^a zarzuela de L u c e ñ o , F e r n á n d e z Shaw 
v e l maes t ro Amadeo Vives , t i t u l a d a «Don 
Lucas d e l C i g a r r a b , que ha de constituir 
u n verdadero suceso t e a t r a l 
PUGILATO 
Con é x i t o grande, que bub ic ra .sido defini-
t i v o a no surgir incidentes en el ú l t i m o 
combate, se ce lebró anoche en el Circo Price 
la velada habi tual de la P e ñ a Pugi l is ta . 
Los resultados de los combates m u y inte-
resantes en conjunto, y que no r e s e ñ a m o s 
por fal ta de espacio, fueron los s iguientes: 
1, A I X A v e n c i ó a Quin tana (pesos lige-
ros) por directo a la m a n d í b u l a en el tercer 
asalto. 
'J. A L B E T U C H v e n c i ó a M a r c ó t e ipesos 
semimedianos) por puntos en diez asaltos. 
3, G O N Z A L E Z , c a m p e ó n de E s p a ñ a , ven-
c ió a I^Tartí (pesos mosca) por e.:v>chet con 
la izquierda en el octavo asalto. 
4. T H O M A S venc ió a Ambrosoni (j^sos 
medianos) por desca l i f icac ión por polpe bajo, 
en e1 se^xto asalto. 
Pu i / . y C a ñ r / a r e s b i c í e r o n en un descanso 
vistosos rqercicíoc; dd entrenamiento. 
GIMNASIA 
La Aigupai ióu L e p o r t i v a M u n i c i p a l cele-
b r a r á esta tarde un interesante festival g im-
mist ico, bajo la d i r ecc ión do don Heliodoro 
Rui / , Ar ias , en su g imnasio de la calle de 
Hermosa, 2, j u n t o al Pasaje de Valdeci l la . 
E l programa s e r á el siguiente : 
T.—Gimnasia sueca ( infanti les) . 
IT .—Ejerc ic ios en paralelas, 
T I L — T r a c c i ó n de la cuerda. 
I V Salto del potro. 
V . — L u c h a grecorromana. 
V L — P u g i l a t o . 
V I L — E s g r i m a . 
C A R R E R A A CAMPO TRAVIESA 
SAN S E B A S T I A N , l ó . — R e u n i d a la Fede-
r a c i ó n A t l é t i c a Guipuzcoana acordó seleccio-
nar o l equipo def in i t ivo , que t o m a r á parle 
en e l ccross» nocional del d in 24. Ei equipo 
se ha formado oun los siguientes corredo-
res : 
José A n d í a . Francisco Reliegos, Angel N i -
da l , Julián Vetado, Juan Azpiroz. Jtüiáo 
Miner, Fidel Acebal, J o s é González, Miguel 
P e ñ a , A n t o n i o Casal y E n r i q u e Solano, 
ES UN PODEROSO ALS.-íeNTO CC 
Pío Mollar,—Escultor 
Calle de Zaragroza, uúra. L'Í;. Teléfono 10«21 
VALENCIA.—Catíiiogos e r rá t i l 
Ventajas especial os para señores saceraotw 
E s p e c i a l e s l laveros de cf-
luloide blanco con anil la dt 
m e t a l y m o s q u e t ó n , muj 
ú t i l e s 'para c a s a s particula-
res, hoteles, e t c é t e r a . 
U n a de Las c a r a s es át 
celuloide mate , a propósito 
p a r a e scr ib i r con. t inta Q lá-
piz ln que se desee. > 
N ú m o r o 4.7-i3.—Do 50 por 
13 m i l í m e t r o s , a 0,25 uno. 
N ú m o r o 4.744.—De 65 por 
16 m i l í m e t r o s , a 0,35 uno. 
N ú m e r o 4.745.—Redondo di 
25 m i l í m e t r o s , a 0,25 uno. 
N ú m e r o 4.746.—Redondo, 
con n ú m e r o s grabados » 
negro, en colecciones de 1 >| 
10O (especial para linteles, 
casinos, etc.). L a coiecclón. 
do 100 n ú m e r o s , 25 peseta*-' 
Es\te ar t i cu lo no puede & 
jjor correo. 
L . A s í n P a l a c i o s 
Preciados, 23. Madrid 
D I G E S T Ó H I C Q 
¡ S I E M P R E C 0 M M I G 0 I 
E S T Ó H A O 
R E C L U T A S D E C Ü U I H S » 
p e s e t a s e q u i p o s c e n p a ñ o B é j a r . V í c t o r M a W ^ 
d e s d e ^ 1 K Ü i f » S a s t r e C o n s i r u c t o r dol E j é r c i t o . 
l l E N F E R M O S B E L C A B E L L O ! 11 
U S A D 
C A P I L A R 
A M E R I C A N ' 
r K i ' o g r a c i o s a c e ñ i r á h c a í d a del c DsiiO 
Activa rfpUtBBIMia la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAÍDA ínstantAncaOfil^ 
f=> F? E l O I O - © . S O F ^ E Z S E T A S S E . S T U C l - 1 — 
Se Tcndc en todas lus Perfumerías y 
Depósito general: J . I C A E T , CL^UllS, 10. -
D r o g u e r í a s 
- lí A R C E L O N A 
anta. 
-gLgJjKU).—Afio XIV.—PÍÚ71L 4 J W (5) 
S á b a d o lr> «íe febrcrojf icJ924___ 
V I D A R E L I G I O S A ' 
DIA 1&—Sábado—Saja tos JuLán. Elias, laaias, 
Jeremúd y Samuel, májrtires; el beato Orego-
rjo X , Papa y coníoeor; v Santa Juliana, virgen 
y mártir. 
LA n ú » y oticio divino son del Domingo V I des-
pués de la Epiíania, oan rito semidoble V color 
verde-
Adcracióa Nocturna—La Inmaculada y Santia-
g0( Patronee de Espaüa-
¿vo Liarla—A las ouoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujerea pobrus-
Cnarenta Horas.—En la porroquia de San Ilde-
fonso 
Corte ele Marta-—Del Carmen, en BU igle-
ssa (P-); San José (P-), Santiago, San Sebaeiián, 
lautos Justo y Pástor, Santa Teresa, Saafci «Bár-
bara, Concopenón, San Paficnal y Paúles. 
parroqua de San mefonso—(Cuarenta, Horas-) 
A las ocho, cxpceoriAn de Su Divina Majestad; a 
la« d:ez, r^iía sn'Gmrve, y a las cinco, ejercidoa 
cea eemón por el señor Sanz de Diego. 
parroquia fli San José—Continúa U noTOua a 
Kuestra Señora de Lourdes- A las seis do la tarde, 
eíposi^'^0 de Su Divina Majec-tad, rosario, sermón 
per el señor Vázquez Camajasa, reserva y salve-
Cristo de la Salud Idem ídem. A la» siete, 
ocho y doce, rosario y ejercicio; a lis diez y me-
dia, esposiciún- do Su Divina alajetUd, trisag-o y 
nevena, misa solemne y boná.. ¡-'i.-.; por la tarde 
a las cinco y media, manifieíto, sermón por el j 
padre Torres, misionero capuchino, ejercicio y re-
serva-
Sagrado Corazón y San FrancIsM de PorSa— 
Idem ídem. A las diez y modia, anisa para la Cer-
ta Angélica de Nuestra Señora; a las seds de la 
tarde, esnoaejón de Su D:vina Majestad, ejercicio, 
sermón por el padre Garrido, 3- o-, bendición y re-
eerva-
Parroqala de San JJartln—A las diez, misa so-
lemne; a las cinco tíe la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, novena, letanía, reserva ! 
y salve-
CONGREGACION D E NUESTRA SEfíORA DE i 
, L A F L O R D E L I S 
E n la ¡Tr '. • ¡ .'. ^ U A!muí\»ia oelgbrará sus' 
cultA» mensuales ,mañana, 17-
A la* ocho y media, mira de comunión por los i 
hermanes difuntaf, coa acompañamiento de órgano 
y devotisioa plática \<,r el señor cura; a las diez 
y media, rezo de la Corona de hs Doce Estrellds: 
a laa doce, el Angelus, roeorio e himno, al que 
acompaña un coro de niños; de ocho y media a 
doco y medria, Vc!j a la Santísima Virgen por la 
Guardia de Honor da señoras cengreganto--
POR LA ¡MADRE D E MONSEÑOR T E D E S C H I N I 
Mañana, a las ocho y media, se celebrará en la 
capilla de la •Mxsericonlui de la parroquia de San 
Sebastián una misa de comunii'>n que dará el ex-
celentísimo señor Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Tedeschini, como aniversario de la muerte de 
su ejemplaríaima madre (q- e- p- d ) . 
DIA DE R E T I R O 
L a Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús y Apostolado do la Oración ha oreamzado 
un dia de retiro pera caballeros, que tendrá lugar 
mañana demingo en Cliarnartín de la Resa-
lga misa « r á a las diez do la mañana y el acto 
de consagración por U tarde, a las Ctfefro cuaren-
ta y cinco-
Los aviso? y recogida de taijetaa dobe hacerlo 
en Isabel la Católica, T2. 
N O T I C I A S 
: 3 -
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibida» para las monjas 
cepcicnistas <ie Alcázar de San Juan: 
Pts-
Snnia anterior 183 
Una señora 25 
Doña Adelaida García Nogueras ?6 
A. G. 50 
Tota! 285 
B O L E T I N METEOROLOGICO- — E S T A D O 
(TE-\KIVA1 Durante las ultimas veinticuatro ho-
ras continuó oT régimen de chubascos par» Ei?pa-
ña, si bien fueron cada vez monos intensos; hay 
franca tendencia a mejorar el tiempo-
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO-
Barómetro, 7G,3; humedad, 44; voloddad del vien-
to en kilómetro; por hora, 49; recorrido total en 
l ia veinticuatro horas, (>i9. '1 em pera tur a.: máxima, 
9,8 grados; mínima, C,2; media, 8,6- Suma de las 
dMviaoiaMS diarias de la temperatura media des-
de pnmero de año, 42,2; precipitación acuosa, 0,0-
L l agua caída durante el paso do la ulMina de-
presión fué de 7,1 milimetroa-
L a belleza en la mujer 
está, en la boca tan sólo, 
y bien tonta debe de ser 
si no usa Licor del Polo. 
.— 
C A P E L L A N E S C A S T R E N S E S . — E l «Diario 
Ofiptah del ministerio de la Guerra publica una 
cirrul.-.r concediendo derecho a ocupar plaza en 
prornedad en el Cuerpo eclesiástico del Ejército, 
cuando p-r turno les cerresponda, a los siguientes 
opositer^s aprobados: 
pon Cirilo Peñalvor ¡Moya, don Perfecto Mén-
dez Br*fia, don Angel Andrés Lozano, don Gon-
zalo de loe Ríos Santiago, don Franca seo Cando-
villa Lasheras, d̂ n Ramón Fernández González, 
don Valeriano Carvajal Zoido, don Manuel Martin 
Koarígnez, don Anastasio Martín Sánchez., don 
José Sóiz Ramos, don Miguel Sinchez Morcnta. 
don Mctoriano Ruano Moraleda. don Luis Vindel 
Hernández, don Julio ¡Mateo Mamblona y den 
Ijorcnzo Pina Pérez-
1 DKSCT1»RI3ITENT0 MAHATILLOSO: Las 
a^uas do CORCONTE curan radicalmente 
los cólicos nefríticos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Administración del Balnea-
rio. Mnello, 36, Santander. 
TRASLADO D E R E S T O S — E l alcalde ha ma-
nifestado que el martes del actual termina el 
plazo de noventa días concedido por el ministerio 
de b Gcbernación para la admisión de roolama-
diones relacionadas con el traslado de restos de los 
cementerios de San Martín y la Patriarcal, enten-
diéndose que transenrrida esa fecha v»e adoptarán 
las medidas necofarias para efectuar el traalado 
inmediato de los restos, aoordado por el ministerio 
de !a Gcbemación-
£ S P E C T Á C T J L O S 
REAL—9.30, Manon-
ESPAÑOL.—6, E l timbre de alarma- —10,1¿. 
Pn moróse-
COMEDIA—10.30, Su desconsolada esposa. 
E',''LAYAf—6, Salmantiina y Angola María— 
10,'iU. Nuavó Ideal Concert. 
CENTRO—6, E l inmortal genovés (estreno) — 
10,30, E l verdugo de Sevilla. 
L A R A — 6 , Cuarenta afios después y E l puesto 
de antiquites.—10,15, Cturito de la Cruz-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, Te portas como 
quien eres-
INFANTA ISABEL—6,15, E l coloso extremo' 
ño—10,15, L a eeoena final. 
APOLO—6 y 10,15, Arco iris-
ZARZUELA—10, Don Locas del Cigarral. 
COMICO—6,30, L a entretenida-—10,15, ¡Ctóila, 
corazón 1 
LATINA 0, L a loca de la casa.—10,15, Tie-
rra baja-
P R I C E — 6 , L a ciega de París—10,30, L a ai-
dea de San Lorenzo. 
CIRCO AMERICANO. — G y 10,15, Funciones 
de circo-
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
ropone su aprobación ni recomenaación-) 
t 
L , A 3 E l N O R A 
V i u d o s a r c i a 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A P M A 
M a f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e f e b r e r o d e 
A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A 
D e s p u é s c e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S a S a n . i d a d 
Sus desconsoladas hijas, doña María del Socorro, doña Elena y doña Isabel; hijos ipolíticos, 
don Mariano de Torres-Solanot, don Dámaso Fernández Arias y don Valent ín de Torres-Solanot; 
nietos, hermanas poliU.ras, primos, sobrinos y su amiga lo^a Asunción Bonet 
B U E G A y a sus amigos se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a Dios y as i s -
tan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á el d í a lñ de l corriente , 
a las T R E S de l a tarde , desde l a c a s a m o r t u o r i a , M o n t a l b á n , n ú m e r o 5, a 
l a e s t a c i ó n del X o r t e p a r a s u tras lado e i n h u t m a c i ó n en el p a n t e ó n de fa -
m i l i a en F x g u c r a s de A s t u r i a s . 
E l duelo se despide en la estación. 
Se suplica el coche. 
No se reparten escuelas. 
E n la capilla ardiente se dirán misas por el eterno descanso de su aima durante la m a ñ a n a 
del día 16. 
Varios señores Prolados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
a obsequio al pública, f-o pnndr.v a LL venta un articulo 
de batería <te cocina en alijm.ini\ a precio de coste-
E L A L U M I N I O - P R E C I A D O S . 58 Y co 
Comprad el F I L O S A L . Exito abíoluto contra U fil-^eira-
GRAN PREtMIO «n la Expcwicióa <w» Milán de 1922. 
¡So acabó la tüosera!—APARTADO 7 001 — M A D R I D 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pcoho. V e j e z prematura y | ^ 
demás enfermedades originadas por | j Arte» ^ 
rtoesclerooia c Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y 80 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, ttim-
bidns de oídos, falta da tacto, hormigueos, oofti-
dos (desmayosj, modorra, panas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . f.s recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprima 
el peligro de ser nictima de una muerte repentina. 
no perjudica minea por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá, Rb'.a. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
POMPAS FLXEBBí-S, A V E M D A D E L CONDE DE P E R A L T E S , 13 
£ n K i n g u n H o g a r 
Labrian do faltar 
M I I i l M S M i ü 
Este remedio rcapirablo preserva de los pcbgroa del 
Frío, do la humedad,del polvo y do los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afeccionca 
do la Carganta, de los Bromjulos y los Fulmoncs* 
T a n t o p a r a los N i N O S . como p a r a l e s 
A D U L T O S , v pnra los A N C I A N O S . 
£ s i e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
h a de tener cabida en todos los hogares 
P r o c u r a o s hoy m i s m o 
U N A C A J A D E 
Pero sobre todo BXIQIO, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se v e n d e n ü n i c a m e n t a 
e n C A J A S con el n o m b r e 
V A L D A 
en la tapa y n u n c a d e ^ g g ^ 
otra m a n e r a . 
D e p u r a t i v o R i c h e k ! 
tinczv&hr es cada sus costumbres 
que dá todo Medico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o de nna afección de origen 
artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
obra siem pre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada día el valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejoresespccialistes. 
De venta en todas '.as Farmacias y Droíuerias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diriiansc inmediatamente y a vueJU 
de correo al Laboratorio Kichelet, 1, Calle San 
Bartolomé. SAN-SEBASTIAN-
PARA COMPRAR CORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
S.empre l;.s últimas novedades- Vor sus escaparates con pre-
nns marcados- Venta» por mavor v menor-
T/IADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en la rinc&nada) 
i 
C A S A R R I E S A 
Corstler^a de lujo y et-caúrnioa- Fajas de guma paro toóor» 
} caballero- Bo&ttjK-pecho «ideal», marca exclusiva 
FUENCARBAL. 7 2 - - T E L E F O N O 4800 M-
C a r a m e l o s p e c t o r a l ^ 
d e s i n f e c t a n e l a p a r a t o c e s p l r a t ó f l o f 
a i r a n t o d a d a s e d e t o s e s c a t a r r a l e s » 
b r o n q u i t i s , a s m a , f a r i n g i t i s , e t c . 
n n u l a BB lefias IBS m m m 9 m i m t i 
P r e c i o » I H B . i * 5 » 0 
Í ! 8 i i O " S a n S e b a s t i á n 
OFICINA G E N E R A L D E CONTRATACION D E FINCAS 
ALCALA, 16 (palacio del Banco de Bilbao). 
L A MAS IMPORTANTE D E ESPAHA 
Gestiona activa, peria y reRervadamente la enajenación y adquisición de fincas 
urbanos, rústicas, solares, minas, saltos deagua, fábricas, etc. 
HIPOTECAS (sólo dentro del interés legal). Tramitación gratuita on las 
operaciones con el Banco Hipotecario. 
WMRRIUIM 
A I A R R O á , 
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a u c h o 
MODELOS D E L SOMATES 
F D E N T E S , MADRID 
OQIEGíATA, 7. 
.NU D t B E EALTAlí 
en uiuguna casa, por-
Qile no produce que-
mad ura.s D] tí-aslcr. 
1H>«» R«^8tricos, la 
f í l N T . U R A O E i O b O 
u e o 11 e s 
C o n s t r u c t o r 
Coya. 21, esquina a Lagi&ca. 
Ayala, 45. Talleres. 
A B O N O S 
Deafio cancedor exclusiva pa™ venta ABONOS INTEGRA-
L E S ea cada, dstnto judicial- Pnv.iRn AbsoJuta eolvencá-
APARTADO 7-001—C<I ADR ID 
E X T R A C T O S Z U R I L A K D 
para proparar fiicil y económicamente licores, JaraDcs v per-
ÍDmcs. Precio del frasco, 1,50. De venta en drog\ierías- Sa 
admrton represeutantoa. Inútil sin referencia». Dirií-irsa a 
J- M. R E C A L D E — T E N D E R I A , 32.—BILBAO 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta cas». _ ' T ' p n A 
Psra adquirirlos recomendamos loa J O ^ C 1 CMC» 
linreadoa y acreditados talleres da \ / A T P N Í Í ^ I A 
BAJADA P U E N T E D E L MAB. 1. V / A L t C i i N V ^ l / - \ 
L A C A T A L A N A 
Ssguros contra incendios y eNplosiones de toda1; c isssi 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y 08 
paralización de trabajo a causa de incendio. Fundada en 1363. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en Barcelona, Rambla de Gat?!uña, 13, y cortes, 62Í. 
Capital snsrnto: Fepctas 5.000.000. — Capital dcsembnUirfo: 
Pesetas 2.000.000.—Reserva estatutaria • i'esetas 1 000 000. 
SITUACION Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA! 
ronnnia I 
Mentbo! 0.002 
Eucílyptol 0 0003 
B A N C O D E E S R A N A 











hecns na wisKDir'on 
•1 j u lo 1907 
lü novbre. 1918 
9 dichre. jO-̂ » 
11 jultó 19;?1 
14 iuMo 1021 
Ciass de vairres PcrcUa nominales Fecha de eonstttQCMii 
•O'TU 
50U 
7 mayo 1ÍKV> 
Ib octubre l'Jiy 
•A) novbre- i9I9 
B^-1^ ñ por 100 A.n-<Ttt'zable 1920 
b84-7'J0 • 4 yor 100 Interior. 
bSV-eyy 4 por llX) Interior-
con8tituirt<-<3 a nombre de doña Jofieía Arcoeí y Cuadrado, y el resguardo do depósito nume-
!ro 954-344, d# pcíeíae notninalee Q.500, en aronnuee C<vmpaüía iíadrileaa, de Tranvía?, 
con^íituido en 1 de mayo de 10±2, & favor ¿e doña Jcsefa Arr.'.% de CHftdo, se anuncia el 
público p<'«* eepunda vez para que el que se cirex con derecho a ro- îairtir, lo verifique dentro de] 
plazo do un mes, a contar desde el día 3 del actual, fecha de la 'inserción de este» anuncio 
en U *(iaceta de Madrid* y d-̂ s diarios de eeta Corto, según determina el articulo 41 del 
reglamento vigente de este Banco, adrirticndo que transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de Urcfiro, fe expedirá el correspondiente duplicado do d-ich-vs resguardos, anulando los pri-
mitivo.-í v quedando el lianoo exento de t<via rosponii.bil;did-
Madrid, 13 de febrero da lUiM—El vioescrrrtürio, EmU'O QuilCZ-
PARA IrfipnSiSOSY 
•SELLOS CAUCHO 
a i ü B i L O i t e 
<HIJOS> 
reas de caudales 
i'recios va couipetcccia. ea 
iruold^d de i«a«j y tamaño. 
Pedid catálogo a Mat'Jis. Crá-
ter. Apartado 15S. Bilbao. 
\ m m t i l t i l 
de g r a n porvenir pan 
airibí's sexos, pueden ha-
CíT en su ensa y hasta 
gratis. Eiicribid aí Centro 
L Enseñanza GRANJA 
D E TORREHERjMOSA 
(BADAJOZ) 
* ¿PIU Ŝ aparatos para '» in« 
¿u«tria del café, cacao, eto. 
Pedid catiloso a líaUlls. Gru* 
bcr. Apartado 1SS. Bilbao, 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S E S O R E S 
l i l i i m E l a ü i a A l o n s o y m o r a l e s 
Y S U E S P O S O 
I o n L u i s B í e z d e U l z o r n y L í p e z 
MARQUESES D E SAN MIGUEL D E AGUATO 
Que fallecieron, respectíramente, los días 18 de diciembre de 1315 y 4 de jallo do I M l 
m e s de rec luir ios [gritos sacramenies y tó Dent i c ión de su santidad 
Sus hijos, doña María, viuda de Ruiz de Gámiz, marquesa <íe Montes Claros; don 
Eduardo, marqués de San Miguel de Apruayo; doña Rita, don Luis, don Ramón,' don 
Rafael, doña Dolores y doña María Josefa; hijos políticos, doña Hortensia del Monte, 
excelentísimo señor don Rafael Gasset, señor marqués do Aldama, don Pedro Alvarez 
Velluti, doña Ricarda Alzugaray, doña Leonor y doña Sofía Arana; nietos y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sus amigos Ies tengan presentes en sns oraciones. 
Todas las misa* que fn cclobron mañana 17 en el Sagrado Corazón y San Frandsoo de Borja 
(ralle de la Flcr) y Santa Cruz, el 1S en el Perpetuo Socorro icallo do pdanuel Silvela), 19 v 20 
en San Ln-#, 19 y 21 en el Caftnwi, 19 en Nuestra Señora de la Consolacidn (callo de Valverde), 
el 20 en las I>oscaIzaf) lUsulos y San Miguel, el 25 en el Caballero do Gracia; las quo se dijoron 
el 8 y 13 en San Ginés, así como el alumbrado del Santísimo Sacramonto el 18 de todos loa mewa 
en las Itelig-iosas E-jclavas (pM«0 de [Martínez Campos), de ceta Corte; las misas que también se 
dipan en Jns pueblos de Corulla, Mendicorría y Marañan (Navarra); Zaraúz (Guipúzcoa) y Alco-
bendaí! (Madrid), serán aplicados por el eternn deseanso do las almas de los finados-
Todos los señores Prelados de España tienen concedidas indulgencias en la fbrma aoostumbrada-
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
ÍDt i«C'J:NtirAí;MCisCíiC'ta . 
. JGusrevo WeinhaggnK 
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Autorizado p<a- la Inspección de Seguros en 26 de junio de 1923 
M á r m o l e s d e S a r c h e t a 
Son I05 mis económicos y resistentes. 
Játiba. 10-
VALENCIA PEDIDOS: Marmolera Valenciana-
u n d e BORIH 
Ml̂ mago, riñónos e infecciones {jastrolnlestinriles (tifoideas). 
itóna de las de mesa ñor lo digeütiva, higiénica y agradable. 
i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T B A V A S 
lotería noni8?o 23 
ARENAL. 2 2 — M A D R I D . 
bu administrador. D- A- Man-
innera. remite billetes a pro. 
vincias de todos los sorteos-
Sorteo del 2 de enero pagó 
premio mavor-
¡ n T i i ú E o í i E i 
COMPRA —VENTA 
Hnrrtas. 12- Tel.» 15-62 M. 
M O L I N O S 
para mano o fuirra motr.'V 
Para todos l̂ s usoa. Pedid ^ 
til.̂ go. ::sttli5. Gruber. Biibia 
A B O N O S 
A n u n c i e e n l a P a > 
g i n a A g r í c o l a q u a 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
» - » e r ( t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a , 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON tsa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
L e a q u o t e n g a n j ^ ^ j o s o f o c a c i ó n 
u s a n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s e a d o s do l D r . A n d r e u , q u o lo c a l m a n e i ^ e | a c t o y 
p s r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t o l a n o c h o . 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lanana. Colección completa-
Indüspenaable al agrlouilf» 
pora explotar racional y ¡u-
crativamcnto BUS tierras Ca-
tálogo gratis. Apartado 37. 
SeTillo. 
COMPRO alhajas, denUdu-
ra*. oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . I.iqní. 
danse todos los muebles- Ge-
nova, 17- Grandes rebajas de 
precios. 
A l Q Ü I L H R E S 
HERMOSA alcoba amuebla-
da, soleada, teléfono- Clau-
dio CooUo, 24. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL Tí e n a u 11, 
TO HP., seis ruedas Miche-
l:n. alumfrsdo eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
r!¿bMi Vitoria, don Caries 
Alonso- Piara de la Provin-
cia, 3, cuarto. 
D E M A N D A S 
S E D E S E A taqrumeoaniV 
prafo, práctiiv> corresponden-
cia melosa- Alcalá, 43, ter-
cero. T. S. 11-
ADMINISTRADOR 
anilogo, con Uda, claíe de 
ftairantíaa Razón: Oardenal 
Císneroe^ número 65, 'se-
gundo deG?echa-
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E , maestro ba-
chiller, añod práctioa ení-e-
ñanza, ofrécese preceptor fa-
milia bien- Razón; Espoz y 
Mina, 1, principal. 
C O M P R A S 
COMPRO toda el ase mobi-
liario completos, m u e b 1 oí 
EUCUOB, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, grami'ifonoi. bicicletas, 
olbaja î o b j e t o s . Mntesanz. 
Luna, 2.1; Estrella. 10- To-
léfono 51-19-
S E L L O S españoles, pago iu« 
más altos precios, con prefe 
rencia do 1 8 5 0 a 1670. 
Cruz, 1. Madrid. 
NOCIONES de Gramitioa y 
Aritmética por ¡Manuel Pa-
lencia Martín. Libro útil para 
primera y Mffooda enseñan-
za y pequeñas preparaciones. 
Preci'w, tres peinetas. Pe-ü-
dos al siit<ir. Limón, 8, se-
piim!.». Madrid. 
RADIOTELEGRAFIA7~Teíé'. 
Rrafo ,̂ Estadística, Prisiones, 
Policía. Contestaciones- Pro-
gramas o preparación. Insti-
tuto Reus. Preciados, 23; te-
léfono 40-80. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S méditv) ten-
lista uae cristales Punktai 
Zciss. Casa Oubosc. úptioo. 
Arenal, 21. 
car^o » AHORRANDO siete pesetas 
al mea puedo tenerse casa 
propia o una finca rtstica, 
<-i ir-das las provincíia« de 
España y protoctorado da 
Majrruecos. Informará Banco 
de Ahorro y ConstrupdAn. 
Pnm, 6. Apartado 627. Ma-
drid. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO casa de compra-
venta. Eazón: Carmen, 28. 
Federico Brihueja. Electrici-
dad. 
V A R I O S 
A L T A R E S c imágenes. Estu-
dio.taller da talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido- Co-
lón, 14, Valencia. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura ¡-o.. 
bailones ufiténulM, tjueiuadii-
ras, herpes, ecSomBff, gnetas, 
«ama. 
O F l i D T A S 
S E Ñ O R I T A düttngaiáa 
acompañaría sofera piadosa-
Alarcóo, p. Chado. 
CINEMATOGRAFO, gfetocción 
Mavi. Películas escocidas i 
base da arto y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Po 
oro. 57- Madrid. 
V E N T A S 
ÜCENDO. P b t » Bilbao, V 
lufautas, 7. Enorme varie-
dad aparatos eléctricos. Va-
Mllas, objetos regalo- Bombi-
Has garantizada*, 1,25- Com-
parad precios. 
piano, pramola, 
discos. Pez, 15. 
Juanilo. 
V E N D O 
gramófono j 
Sucesor do 
H O T E L . Drga venU hotul 
todo oonfort, calle Covarru-
bias. Inútil intenfiediario» 
Los íMadrazo, 1 dupLrbdo; 
cinco a siete 
P I A N O S , priincrud mar-
cas uiemana», precios do 'A-
bricc- Facilidades do pago. 
Fiifticarral. 65. Hazen. 
PARA ponpr uiunciiM MI 
lÍL DKP.ATK .liríjanse a 
l^icnciiiTiii, 77. A;;<'IR-ÍU Co-
rona. Teléfono C2-U. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomeiulamos a Vi 
cente Tena, escultor- Valen-
cía. Toiófono interurbano Cía 
R E L O J E R I A Ismael 
ro- Cximposturas económica». 
Garantía, un año. Cristales Ae 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
VENDO, compro, mneble ,̂ 
objetos, Unoléiima. oaiiudilbt 
untigtiufí. San Euruardo, 12. 
BOLSO DEL TRDBIIJO 
PROFESORA cinto y p îno, 
MtRnfHMte a poseo y aduM-
t';:;,„ qa r g o interno. DM 
Amiigos, b, terafo. A-
Sábado 16 ae rcOTero de 1924 (6; E I L . D E B A X E : 3fADItn).—Aüo X I T . — N 6 a 4.552 
Dice el presidente de la Junta 
Central de Abastos 
- E O -
«No somos partidarios de tasas ni incautaciones.» «El 
pan subirá, si sube el trigo, hasta un precio justo.» Un 
nuevo régimen de hannas. E l problema da la carne 
— L a Junta Central de Abastos no 
fué creada con el p n único de aba-
ratar por impos ic ión los artículos 
en beneficio exclusivo' del consu-
midor—TIOS ha dicho ayer su pre-
sidente, el general gobernador ci-
vil de Madrid, duque de Tctudn. 
Largamente conversamos con él 
sobre subsistencias, deseosos de 
conocer eh pensamiento reinante 
en las esferas que orientan la po-
l ít ica de subsistencias del Direc-
torio. 
—iVo somos partidarios del régi-
men de tasas, ni queremos llegar a 
intervención ni incauiac iones—aña. 
dió. 
— ¿ Y el p a ñ i ¿Y el trigo de las 
provincias abastecedoras de Ma-
drid?—prcguzüamcs. 
E L TKIGO Y E L PAN 
—iVo es tasa la del pan. E l pro-
ceso seguido es é s te ; al advenir, 
el Directorio a l Poder, y crearse 
luego la Junta Central de Abastos 
encontramos el trigo muy oajo y 
el pan muy alto con relación a 
aquél. T a n grande como injustifi-
cado margen debía desaparecer, y 
ha desaparecido. 
Partiendo del valor del trigo en 
el mercado, le aumentamos en un 
margen m á x i m o de Tnolturación 
de 11 pesetas en 100 kilos, y así 
impuestos y otros gastos, y vivir 
del beneficio la familia del carni-
cero... De este imposible surgen el 
fraude y los precios caros. 
B U E N A M B I E N T E 
Damos por terminada nuestra en-
irevista. E l duque d-e Tetuán nos 
despide afable. 
—Deseo tener frecuente comuni-
cación con ustedes, que asi cono-
cerá el público la razón ae nues-
tras medidas y la génes is de núes 
tras iniciativas. 
Al salir encontramos a l coman-
dante Baamcndei delegado de la 
Junta Central do Abastos, sobre 
quien principalmente gravitan es-
tas no ligeras cuestiones de sub-
sistencias. 
Cambiamos unas palabras. 
— Y a ve—nos dice—, el problema 
del pan, pesadilla de tantos alcal-
des y Municipios cuantos desde 
hace quince años rigieron Madrid, 
lo estamos resolviendo. Hoy expi-
^a uno de los plazos para trans-
formar las tahonas. Han venido 
algunos panaderos a pedirme una 
prórroga; siquiera cuarenta y 
ocho horas. No ha podido conce-
dérseles, pues queremos llevarlo a 
cabo sin di lación alguna. 
Estamos preparando un nuevo 
rég imen de harinas; Se lo habrá 
quedó fijad* el precio de la hari- \ dicho el .al Yo le daré ^ 
lies. 
Quedamos en volver a recogerlos 
para comunicárse los a los lecto-
res de E L DEBATE. 
Salimos del Gobierno civil bien 
impresionados. Hemos observado 
un espíritu de trabajo notable y 
de estudio sereno y ecuánime. Y, 
soibre todo, no hay en estos hom-
bres aquella cerrazón intelectual 
y el ambiente de populacher ía que 
dominó en. los bien muertos Jun-
tas y ministerio de Abastecimien-
tos, 
Loa ustod una interesante y on-
rfosa información que en la «TA-
prfna Aprrícola» del próxinio sí;l)n-
•lo publicará E L D E B A T E sobre 
rl candente probana trIg-neTo. 
En ella encontrarA upted datos 
del trfrro que consume ífadrid y 
del abastecimiento de la Corte 
na que había de* emplearse en el 
upan d? fami l ia» , y teniendo en\ 
cuenta que de un hilo de harina1 
sale m é s de uno de pan, fijamos 
él precio die éste en la misma cifral 
que la harinaf acrecido tan sóloi 
en el coste del transporte desde él] 
molino a la tahona. De este mo-' 
do resulta a 58 céntimos el kilo de 
paji de familia. 
No hay, pues, tasa. Ha subido 
el trigo—subida muy justa, pues 
ni aun con ella obtiene el labrador' 
tos beneficios que debe—, y par-
tiendo de su nuevo precio, hemos 
fijado el del pan desde hoy en G0 
céntimos. 
Esta medida no será popular, lo 
comprendo—dice el gobernador—, 
pero es mejor decir la verdad, y 
hacer comprender al consumidor 
que debe pagar el juslo precio de 
los productos, que no seguir el 
procedimiento del antiguo regí-
men- para no afrontar la impo- ^ A s a m b l e a a g r í c o l a 
tmla-ndad de una subida, coiisen- * ' T A J 
tir que gl kilo tuviera progresiva-'] ( j © A r a n d a 
¡nenie menos gramos... o-
L a industria pajiadera va a seri 1 5 _ L a ¿ ^ j ^ a?Traria 
trasfarmada, como se indicó en : orpanizada para el próximo 17 no ten-
vota del 6 de este mes. \ ¿ ¿ lu^ar hasta el día 24, siendo im. 
S u estructura era uno de 'OÍ j portantes las invitaciones hechas con 
tactores que má* encarecínn ef.^este fin. 
par?. B a h í a producto cuya fahri-\ 
ración costaba ocho céntimos, y " 
sólo servirlo a l público otros 
siete... 
NUEVO R E G I M E N j 
B E HABINAS 
Ahora estamos tratando de or- j 
denar en forma análoga el abaste-
cimiento. 
Puedo adelantar a usted que se ! 
fabricará una harina-tipo, cuyo ¡ 
precio estará intervenido, la cual ia viticultura nacional contra el em-
se dest inará a l pan de familia. ! pieo del alcohol industrial en bebidas. 
C o n t r a l o s b o n o s 
d e e x p o r t a c i ó n 
-o 
El 9 de m a r - o se r e u n i r á e; 
Madrid una magna asamble 
de harineros y agriculloies 
Se tratará de exportar harina t.!;. 
iiüpoi-tav trigo» 
—o— 
E l proyecto áe «Bonos a la ex-
p o r t a c i ó n de h a r i n a s » ha promo-
vido un enorme movimiento de 
opos ic ión . K a n di r ig ido telegra-
mas de protesta a l Directorio le-
das las entidades harineras del in-
terior y los elementos agrarios. 
L a pet ic ión ha sido hecha por 
i'arios fahricantes de la costa, que 
es a los ú n i c o s que Ies interesa, por-
que con el proyecto se f ac i l i t a r í a 
l a i m p o r t a c i ó n de tr igos de fuer-
za, clase Mani toha y otros, cuyas 
har inas se v e n d e r í a n con u n g ran 
sobreprecio y, en cambio, se man-
d a r í a n para la c o m p e n s a c i ó n cla-
ses almidonadas de t r igos caste-
llanos. 
Por lo visto, las entidades ha r i -
neras del l i t o r a l , que conocen de 
antiguo ya l a ruda opos ic ión que 
siempre ha surgido en Castil la con-
t r a proyectos a n á l o g o s a éste, no 
han sido las que han hecho la pe-
t ic ión , sino algunos grupos indu-
dablemente aislados de fabricantes 
costeros. 
L a Asoc iac ión de fabricantes de 
har inas de Castilla, que es l a que 
suele l levar l a voz cantante en los 
movimientos harineros, por ser l a 
que mayor n ú m e r o de asociados 
tiene en E s p a ñ a , av isó a tod'as las 
entidades del in te r io r para que 
ayudaran en la protesta, y se las 
convocó a una r e u n i ó n en M a d r i d 
para el d í a 17 del corriente en el 
Palace Hotel , a las once de la ma-
ü a ^ i a ; mas 
D e s e m a n a a 
s e m a n a 
A R A G O N 
No se concederán los bonos 
E l presidente del Sindicato Central 
le Asociaciones Aerícolas Católicas 
ê Zaragoza, señor Azara, ha visitado 
il general Ruiz del Portal, encargado 
té los asantce agrícolas en el Directo-
¡o, para protestar, en nombre ce la 
• ntidad que preside, contra la peti-
ción de bonos de exportación de hari-
nas hecha por aligunos fabricantes del 
itoral. 
E l general le aseguró que el Gcbier-
•10 no accederá a lo solicitado. 
G A L I C I A 
Carne para Madrid 
A pesar del temporal de lluvias y 
vientos que ha reinado en la última 
;cmana, las ferias de teda la región 
-e han visto muy concurridas, particu-
larmente las de ganado vacuno coba-
do, que se ha cotizaido a buenos pre-
cios. 
Les renombrados cebones gailegoc 
que se han vendido para la exporta-
ción en su mayoría han sido destina-
dos para abastecer el mercado de Ma-
drid, plaza que en esta época apenas 
recibe m¿s granado vacuno que el que 
se cría en el Noroeste de España. 
Como esta clase de reses engordan 
teniéndolas estabuladas y suministrár.-
doles pienses a base de harina de 
maíz, resulta la p/roducción do carne 
muy costosa, no encontrando recom-
pensa los criadores, a pesar de los 
elevados precies que adquiere el ga-
nado en feria. 
C A S T I L L A 
M E R C A D O S 
Siguen sostenidos los precios 
E B 
ARANDA 
E l temporal de lluvias de la pasada 
eemana ha 'desanimado completamen-
te los mercados, haciéndose muy es-
casas transaciones. 
Acaso la escasez de vendedores ha-
ya sido la causa de haberse miciado 
¿na pequeña alza en el precio de al-
runas especies. . . 
E l tri^o elevó su preexo de íi. rea-
les que0se cotizó en la semana 
lerior, a 72 reales fanega, y la " 
selecta llegó a valer a 73 
au-
ase 
Los harineros castellanos 
En la junta general celebrada por 
la Asociación ce fabricantes de hari-
nas de Castilla se renovaron los car-
ges, quedando la Junta ahora como 
sigue: 
Presidente, don Luciano Solache; vi-
cepresidente, don Jacinto Matessnz; 
tesorero, don Arturo Yolera; secreta-
como se ha publica-' rio, don Emilio Calvo; vicesecretario, 
do en la Gaceta la ampl iac ión leí i Son J c é García Lomas, y vocales, don 
plazo de presentación do informes' Vidal Pérez Collantes, don Arturo 
hasta el d ía 15 de marzo, la re-' I^^n 
u n i ó n se ccleb'rará el domingo 9 
del mismo en dicho sit io y hora, 
y a s i s t i r á n todas las entidades ha-
r ineras del inter ior , a s í como re-
presentaciones agrarias , ya que 
ambos elementos e s t á n de acuerdo I 
en el movimiento de protesta. 
Las impresiones reinantes son de' 
que el proyecto f r a c a s a r á , y pare-
qe ser que se e s t u d i a r á l a conve-1 
niencia de exportar har inas para; 
descongestionar el stock existente, 
que tanto e s t á d a ñ a n d o a las co 
tizaciones tr iguero-harineras. 
den Santiago García Romo y 
don Francisco Zaera. 
E X T R E M A D U R A 
También protestan los harineros 
extremeños 
Se ha ccletrado en la Cámara Ofi-
cial de la Industria y del Comercio 
la reunión de los fabricantes de ha-
rinas pertenecientes a la Asociación 
provincial de Badajoz, presidiendo el 
acto don Eduardo Ayala y Alarcó. 
E l señor Ayala dió cuenta d!e la pe-
tición dirigida al Gobierno por la fa-
bricación del litoral para que se con-
1 cediesen los llamados bonos de exper-
ma, no hay entradas al detalle en 
ningún mercado y, en cambio, las ne-
oosidades de la molinería van en au-
cento. Se opera lo poco que se ofre-
ce de 42,75 a 43.25 pesetas los 100 
kilos, según clases; pero aunque se 
opera con facilidad ; por la buena dis-
posición compradora, son escasas las 
operaciones por falta de vendedores. 
ZARAGOZA 
Parece generalizarse la idea de que 
los harineros del litoral no buscaban 
precisamente lo que pedían: segura-
B A R C E LONA mente sabían o sospechaban que no 
— les sería concedida la importación de 
F l alza experimentada en d precio trigos, inoportunísima cuando se aca-
fcriso en la semana anterior e¿ ha ] ba de declarar que hay sobrante en 
mantenido en ésta debido a la icduc-j la nación; pero bien pudieron reah-
S v W e / a de la demanda. Se in-j ̂ r tan atrevrda p a c i ó n pg» prodj-
i „ «n&i la cotización, pero car alarma entre los impresionables 
tentó ™ J a T O S t ó e « « v que- I labradores, que t e m a o s de que el los compradores se letraje^on I , de ^ 
daron los precies romo ê tat)."" .̂ ^ ̂  ^ | ^ catástrofe ^ los precios 
embargo es P^f1^ 4 VocCS ÉÍel mercado, se apresurasen a ven. 
suban algo, porque 1 liariafls andan dér sus existencias precipitando la 
qUe los fabricantes de harma. ai ^ ^fabricantes alu-
í ^ t h ^ r f a d q u i r í r i f ^ precio didos se aprovechaban. .haciéndoles 
S u a ! No lo olvidi esto o í a l a , «1 favor de comprarles, a cualquier 
ciando con tanto tesón mantee s..s nremo. y aunque fuese luego desecha-
o raimientos. Inevitablemente v^dni , da su petreón, se haba logrado com-
en las harinas v nuevas r úes-1 prar barato, que era lo que se trata 
tiones motivadas por el precio (leí rmn. i ba de demostrar 
Las ventas efectuadas han sido: E x - ! L a masa agnetütora, cada día m.-. 
tremadura (blanquillo), a 30,:>0 y , culta v organizada, ha estado ^ firnv 
40 50- Cáceles v Llereua, 40; Villa- en su puesto, pidiendo orientación. • 
nueva' de la Serena, Valsequillo y Cas- siendo desinteresada y acertadamente 
tuera 40 50; Méridií, Badajo/, y Cas- dirigida, ha logrado mantener <*.n fir 
tuera' (crucher), 41; Jaca, 41,50, 42 meza los precios, «a pesar* dernubn-
rrón ainenH/ador que ensombreció el 
OBRA D E ACTUALIDAD 
.1 problsiüo del Crédito mié 
por J A I M E V I V E S L L O R C A 
interesa a kw Sindicatos agricolaa, Ca*̂  
Rurales, Páeitos, etcétera. 
PRECIO, 4 PESETAS. Pedidos al outot 
ALCALA, 119—(MADRID 
De Tonta en las principales librtrtas 
Si queréis ahorrar tiempo y dinero 
os interesa conocer los cultivad¿3 
«MODEL». Informes y catálogos gr̂ . 
tis. Vicente Vila, Paseo de Gracia, 88 
Barcelona. ' 
E L O J O T V A D O R , 
' A O D C R / S O 
y 4^,50; Tarancóu, 41,75; .ViUarra-
miel. Valencia de Don Juan, Pare-
des y ¡Zamora, 42; Paredes y Pakn-
cia, 42,50; CisnerOb, Koa y «iteru, 
42,50; Ortigosa, 4;J; Villalón, Avila y 
Siíiienza, 43; Sanchidriáu y Segovia, 
¿3,50; Arcvalo, 44. Todo pesetas los 
cien kilos. 
E n los últimos días so han h'ecno 
ofertas de Jaca a 42,25; Ortigosa, 44; 
Nava del Rey, 44,50; Salamanca, 42, 
y de la Mancha, a 48. 
E n el mercado de cebadas se han 
hecho bastantes operaciones, cotizán-
dose a 25 pesetas en origen las de la 
Mancha. 
E l jete de la estación Enotécnica 
de España en Cette, comunica: 
«El comercio de vinos parece esta-
bilizarse desde haco algunas semanas, 
v no creo que tendremos cambios brus-
cos en las cotizaciones, al menos, en 
un plazo breve. 
horizonte días pasados. 
A las causas apuntadas en anterio-
res crónicas hay que aumentar la for-
zada paralización de las fábricas de 
harinas por el próximo corte de aguas 
del Canal Imperial; son pocas las que 
muelen, y todas tendrán muy pronto 
que parar, y en tales circunstancias 
no hay ningún interés en comprar 
triaos. 
Estos dfas se han corrido varias 
muestras de huertas, muy aceptables, 
por los que se pretendía a 45 y 46 
pesetas, pero no han logrado com-
prador ; dicen estoes harineras que les 
trae más cuenta comprar los tripes 
castellanos, a 41 y 41,50 en origen: 
y sabemos de algún fabricante de los 
más importantes de esta re<rión que 
prefiere «-comprar harinas y despojos» 
en Castilla, logrando así mayor mar-
gen de beneficio que molturando en 
su magnífica fábrica, que frecuento-
MADEID I mente tiene paralizada. 
_ I Los precios medios 




GRANOS Y C E R E A L E S | de 52 
Como apuntábamos en la semana periQ^s. menos fuertes, de 47 a 
anterior, acentúase la firmeza de este | hembrillas finos, de 45 a 46: huertas, 
mercado, con tendencia al alza, muy' de 42 a 44, y algunos defectuosos, 
particularmente en lo que al tri,«w> | hasta 41. 
se refiere. Asi y todo, la animación' Las harinas, con escaso movimien. 
no es muy grande por la falta de to, por la competencia constante do 
oferta, pues, en vista del nuevo cariz | las castellanas, siguen a 66 y 68 las 
^ que presentan los granos, sus teñe- de fuerza; de 62 a 64, entrefuertes; 
de 59 a 60, blancas, con algo de fuer-
tación y de importación v de los m 
Claro es, que ¡pensar en exportar cuitados de cuantas reuniones se han 
harina nacional y no pensar en llevado a efecto con tal motivo en 
las primas a la exportación, no Valladolid, Zaragoza, Granada y otras 
puede ser, y a que tal como se co- provincias que se hallan en condicio- a ^ mejoren ^ pre 
tizan aquí no es posible ir a los ^ elevar al Directorio mi-! "os al objeto de resarcirse de las pér-
mercados mternacionales; pero es ^ pu Criterio contrario a la conec-^idas sufridas durante la baja 
de esperar que las conclusiones de c,y.n de ]os bonos d<; importación, por | E n las últimas operaciones efectúa-
los acuerdos que se tomen serán tener el convencimiento de que su ne-; das se registraron los siguientes pre-
alrededor de la exportación de ha- crcciación será perjudicip.l a la fabri- cios: 
cación del interior y a la agricultura I Trigo, de 46 a 52 pesetas 
nacional, cuyos intereses son los mis-: kilos; cebada, de 28 
mes. 
r i ñ a s in c o m p e n s a c i ó n de impor-
taciones t r igueras. 33 
E N P L E N A C A M P A N A 
L o s v i t i c u l t o r e s c o n t r a e l e m p l e o d e l a l c o h o l 
i n d u s t r i a l e n l o s v i n o s 
PEI 
Cunde recia y firme la protesta de el uso en ellos del alcohol industrial 
L a real orden de 23 de diciembre 
de 1895 recuerda y da instrucciones 
Las demás clases quedarán a la 
Ubre voluntad de los harineros y 
a la demanda, de los compradores. 
E L ALCANCE D E L A S 
INCAUTACIONES 
—¿Y de las incautaciones anun-
ciaidas ?—ínterrog araos. 
— E s t a medida se debió a que 
llegamos a encontramos en algu 
na ocas ión con sólo la cuarta par-
te del stock ordinario de trigos pa-
ra abastecer a Madrid, 
— ¿ P o r gué? 
—AcaparaUTicnios punvbles¡ al 
parecer. Hoy ya está normalizada 
la s i tuación. 
Mantenemos '•as aeciaraciones 
periódicas de existencias de trigo, 
para estar preparados a cualquier 
evento. 
LA CARNE 
— L a carne también fué objeto 
de medidas de gobierno—insinua-
mos. 
— Y también ha subido, a pesar 
de lo cual está m á s barata que en 
igual fecha del afio anterior, y el 
peso es mas cabala-responde el 
duque de Tetuán. 
S i nosotros tuviéramos que re-
solver el problctna de la carne en 
Madrid, no hubiéramos construí-
do un Matadero que ha costado 
28 millones de pesetas. 
Hubiera sido mejor establecer 
Mataderos regionales en las co-
marcas ganaderas que abastecen 
ta Corte, y traer desde ellos 'as 
reses en canal dentro de vagones 
frigoríficos. Asi se hubieran ob-
ciado multitud de inconvenientes 
que el rég imen actual tiejie: se 
transporta un peso completamen-
te inútil , ptees la res viene viva, 
en lugar de en canal {peso aprove-
chable) ; las reses llegan alteradas 
por el viaje en malas condiciones, 
y tienen que espernr alqún tiem-
po hasta ser sacrificadas. 
Pero como el Matadero está he-
cho, veremos de adaptarlo en lo 
posible al rég imen que conceptua-
mos como el mejor. 
También Jia.y que transformar el 
rég imen de las carnicerías. Hay 
algunas que con media vaca de 
Ayer, Cataluña y Valencia; hoy, la 
Eioja; mañana, Navarra, la Mancha, 
Andalucía, Aragón..., todas las regio-
nes vitícolas claman 
unauimidad y energía en defensa de 
la viticultura, que es riqueza básica 
en la economía nacional, y que se 
arruinará indefectiblemente si se tole-
ra contra la ley e intereses vitales del 
país la utilización del alcohol indus-
trial en usos de boca. 
Este pleito entre alcoholeros y ne-
gociantes de vino, de una parte, y los 
viticultores, de otra, se ha agudizado 
c»n motivo de una real orden do Go-
bernación de 4 de enero último, eu 
que, a virtud de informe del Consejo 
de Sanidad, se dice que el alcohol in-
dustrial, convenientemente rectificado, 
no es nocivo a la salud, cuya decla-
ración ha sido considerada por algu-
nos como autorización plena del al-
cohol industrial para apuntados usos. 
¿Cabe semejante interpretación? 
¿Es acaso el agua nociva a la sa-
lud? 
¿Será lícito, por tanto, que paladina-
mente se autorice a los vinicultores 
aguar sus vinos? 
No; es absurda esa manera de enten-
der la supredieba disposición gubernati-
va, porque segúu en precitada real or-
den se hace constar el asunto tiene, a 
más del aspecto sanitario, estos otros 
dos : el económico y el jurídico. Cuan-
to al primero (el económifo), si no 
evita que la ruina de la viticultura sea 
consumada por el alcohol industrial, 
quedarán yermos en el suelo patrio 
más de millón y medio de hectáreas 
de viña, cuya tierra no sirve, en ge-
neral, para otros cultivos, y tendrñn 
que emigrar más do siete millones de 
españoles que de la viña viven. 
E n contraposición con estos intere-
ses verdaderamente nacionales, están 
una media docena do fábricas de al-
cohol industrial que pueden vivir em-
pleándolo para usos do industria. 
Examinado el pleito a travos del 
prisma lefial, he aquí lo legislado : 
E l punto de partida es el real de-
creto do 11 de marzo de 1892 y su 
reglamento de 2 do diciembre del 
mismo año. 
Permito el encabezamiento do vi-
nos con alcohol vínico y prohibe pa-
ra la elaboracién de cualquier bebida 
alcohólica el uso del albohol industrial. 
L a ley de 27 de iulio de 1895, on 
su artículo cuarto, declara vino arti-
ficial al que se baya adicionado cual-
i quiera substancia ficvmica o vegetal 
que no proceda de los racimos do 
para el cumplimiento del real decreto 
de 1892 y de la ley de julio de 1895. 
L a real orden de 23 mayo de 1903, 
clamarán con S rec.uerda y exige todas las de todas 
" las autoridades el cumplimiento do la 
ley do julio de 1895. 
L a real orden de 25 de julio de 1907 
concede facultades a los aicaiaes j 
Consejos de Fomento y Agricultura, 
paró que sea eficaz el cumplimiento 
de la ley de julio de 1895. 
E l real decreto de 22 de diciembre 
de 1908 declara lícito solamente el vi 
no encabezado con alcohol vínico, de-
clarando lo contrario manipulación y 
práctica fraudulenta. . 
1.a real orden de 14 do noviembre 
do 1910, en su artículo primero, orde-
na que se cumpla con la mayor exac« 
titud lo que prescribe el real decreto 
de marzo de 1892 v la ley do jumo 
de 1805- , 1 0 1 . 
L a real orden do 8 do enero de 1J14 
da instrucciones a las autoridades pa-
ra que ?io queden incumplidas las 
disposiciones del real decreto de mar-
zo de 1802 y la lev de junio de 1895. 
L a real orden de 23 de enero y 
real orden do 10 de febrero de 1CM 
exigen a las autoridades y dan dere-
cho'al público para que sean cumpli-
das las disposiciones que cita: real 
decreto de marzo de 1892, real or-
den de 2 do diciembre del mismo 
año, ley de julio de 1895, real or-
don do'23 de diciembre do IBOu, real 
orden de 31 de diciembre 1901 v real 
decreto de 24 do agosto de 1912. 
Eeal decreto de 29 de mayo do 
1914. concediendo veedores a la Unión 
de Viticultores de Cataluña y a la 
Asociación de Viticultores Riojanos, 
para que auxilien a los au<oridades en 
el cumplimiento de las disposiciones 
anteriormente citadas. 
Los nsrrlcnltores, panaderos y sns 
.Asocfaciones deben enviar sns no-
ticias opiniones y deseos a la «Pá-
gina Asrícoia^ de E L D E B A T E 
Es sn órgano nacional 
L a s { u n t a s d e l p e r s o n a l d e 
A g r ó n c m c s y M o n t e s 
Ayer 15 terminó el plazo para que 
los ingenieros de todos los Cuerpos 
del Estado votasen a los compañeros 
que han de formar las Juntas del per-
sonal en cada uno de aquéllos, crea-
das por real decreto de 1 del corrien-
te, y encargadas de proponer a los 
que han de ocupar los diversos desti-
nos oficiales. 
E l escrutinio público para la de in-
genieros agrónomos tendrá lugar el 
próximo lunes 18, a las nueve de la 
mañana, en el salón del Consejo Su-
perior de Fomento. E l de la Junta de 
"Montes, el martes 19, a la misma 
hora. 
Formarán la mesa escrutadora el se-
ñor Arche, director general do Agri-
cultura, como presidente; don Pablo 
Revira, subdirector de este ramo, y 
los señores Castro, ingeniero de Moc-
te«: Gómez Martín, jefe del personal, 
y Solance, que BCtnbrá efo secretario. 
E l resultado de la elección lo publi-
oa^emos en nuestro número del mar-
tes. 
para plantaciones, procedentes do los 
viveros del Soto do Mezquita.—Existe 
una Rrau partida do tres y cuatro años 
de vivero, de planta muy buena, des-
de dos hasta cinco metros altura y 
de cinco a 15 centímetros de grueso. 
Se venden a precios baratísimos, des-
de 40 pesetas a 116 pesetas el ciento, 
BCgÚn desarrollo y altura. 
Diriírirse. Don Pantaleón Monserrat, 
Don Jaime I , número 27, principal, 
ara coz a. 
los 100 
centeno, 
! de 34 a 39; avena, de 28 a 31; alga-
-rrobas. de 34 a 40; maíz de 4. a 
i 45; salvados, de 28,50 a 32; alfalfa, 
Ide 23 a 27, y paja, de 10 a 12. 
Harinas: selectas, de 58 a 60 pe-
| setas los 100 kilos, sin envase y a 
domicilio; extras, de 55 a 57,50; in-
tegrales, de 53 a 55, y bajas, do 50 
I a 53. - . 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana el mercado ha presentado Vo-
cas alteraciones. Los contratos efec-
tuados no han sido abundantes y los 
rreoios se mantuvieron firmes, salvo 
licwas oscilaciones al alza. 
rEn ganado lanar han dejado de sa-
crificarse las ovejas y cameros, con 
oyeepción de algún aso aislado, pero 
adquiriéndolos a bajo precio, recayen-
do ahora el consumo en su casi to-
talidad en los corderos, cuyas oler-
tas aumentan de día en día. 
Respecto al ganado porcino, y* cir-
culan insistentes ^rumores _ relaciona-
dos con la pronta contratación, y em-
piezan a notarse ofertas en algún nú 
mero, llegándose a ofrecer, según ie-
ferencias autorizadas, a més bajo pre-
cio del actual. Esta circunstancia, 
unida a la que las entidades contvn 
tantes se resisten aún con las exis-
tencias que tienen disponibles, bnce 
presumir que las primeras transaccio-
nes que so realicen serán probable-
mente a tipo más bajo del que se 
encuentra en vigor. 
Resumen: como las existencias no 
son muchas, no se esperan grandes 
elteraciones en los precios. 
MEDINA D E L CAMPO 
za. y de 56 a 57, blancas. 
" i f f o í L i i G i r m 
comercial matriculado, Gijón, calle 
del 17 de Agosto, número 18. Admite 
órdenes para la venta de productos,. 
Inmejorables referencias 
K s t a teóíico prácllco lie florlcoltiifa 
LAUBSADA CON LA oBDZ 
DEL TJERiTO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanoírancesa de Zaragoz». 
Continuación de R E S U M E N DE 
AGRICÜLTU1}A y E N E L CAM-
PO, de P.arcelona; AGROS, VIDA 
RURAL v LA R E V I S T A AGRL 
COLA, do Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña, y VI 
T I C U L T U R A & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica niensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros) , ilustrados con nu-
morosos grabados, papel superior, 
do.más do 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO <* 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los más emiaentee 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta do ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio do sascripcidn; 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
Apartado 625 Teléfono A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
fruíales y forestales, obrag de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
P a t e n t a d a e a 
i o d o s l o s p a í s e s 
I a g r a n a n x i l i a r d e l a 
g r i c n l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
í L a f u e r z a m o t r i z b a r a t a ] 
í P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
J F U E R Z A M Ó V I L P O R 5 
> L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V * % 
C O N S U M O : 45014»0 í 
gramos de carbón T»- í 
getal por HP. hora efec- f 
tiro, 350 
venta diaria quieren pagar local, uva. Y , por lo tanto, queda prohibido 
S A V 5 C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
| Matths. Grnbcr. Apartado 185, Bilbao. 
Real decreto de 14 de septiembre j : — 1 ^ 1 — 
do 1920, que dwlara mnnipulacir'n j posíei-inres hasta 1920, que dejan en 
v práctica fraudulenta todo encabe- | pie, cuando no recuerdan el cumpli-
zamiento y reforzado de vinos, tanto i miento de las disposiciones cnterio-
secos como dulces, que no fea con i res. 
j E l Directorio «ostenta» en su pro-
; grama de Gobierno, como punto esen. 
! cial y razón de su propio ser, «el 
; cumplimiento de la ley^. 
Aquí tiene el caso de hacer honor 
a su significación, sin perder momen. 
I to y bien fácilmente: basta que dé 
| ordenes a los inspectores da Aduanas 
de que se atengan a lo que las le-
i yes prescriben respecto al particular. 
Sí así no so hace, el país descon-
1 fiará, y sp^iijamp^p sobrevendrá la 
ruina y la perturbación i . . 
Luis D I E Z D E L CORRAL 
Logroño, 14 de febrero de 1924. 
alcohol vínico. Prohibe la fabricación 
de licores con alcoholes que no les 
sean propios. 
Estas son las principales disposicio-
nes de nuestra legislación. Y no se 
diga, como se pretende, que la ley del 
JW2 y la de 1^95 han sido deroga-
das por otras disposiciones posterio-
res, como el reglamento do alcoholes 
de 1904 y 190R, pues ellos se refie-
ren sólo a una cuestión sencillamente 
tributaria y de impuesto de fabrica-
ción. 
Clar'Cimas son las disposiciones 
(Continúa al final de la 4.» columna.) 
E l mercado durante la presente se-
mana ha estado muy flojo, pues el 
precio del trigo no ha aumentado, y 
los labradores se resisten a ceder sus 
granos a precios tan sumamente ba-
jos. ILibo una entrada de 2.500 fa-
negas de trigo, que se cedieron a 72 
y 73 reales fanega; de cebada, unas 
500 fanegas, que se vendieron a 35 
y 36; de centeno, muy poca entrada, 
cediéndose a 51 y 52, y de algarro- ? 
has, unas 800 fanegas, que se ven- « 
dieron a 65 y 66 reales. E l mercado 
de harinas, animado, cediéndose la 
calidad corriente a 52 pesetas saco: 
la buena, a 54, y la extra, a 58 pe-
Peta ; saco de 100 kilos. Los salvados 
tercerilla, a 34 pesetas; comidilla, a 
26, y el salvado (hojal , a 27 pesetas 
saco de 100 kilos. E l mercado de pa-
nado lanar, muy flojo; hubo una en-
trada de 15.000 cabezas, vendiéndose 
los lechazos de 2 a 2.50 pesetas kilo; o| 
cita do 
por HP. 





litros de agn» 
hora efectivo. 
BK¿ 4 
M o t o a r a d o s 
4 P R A G A 
v 
Trenes de desfonda y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truidas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S EN' TODA ESPAÑA 
SINDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje do la Alhambra, 1. — MADRID 
los canclnes, de 50 a 75 pesetas ca^ 
beza, y las ovejas, do 35 a 60 pese-
tas calieza, según tamaños y calida-
des. Se hicieron muchas transaccio-
nes para Barcelona. Logroño y Ma-
drid. E l mercado de cerda, animado. 
Hubo una entrada de 500 cabezas, 
vendiéndose a 33 y 34 pesetas arro-
ba al vivo, y a 41 y 42 al canal. 
Tiempo de vientos, perjudicial para 
los campos. 
V A L L A D O L I D 
Trigos.—Los trigos están afirmán-
dose en sus cotizaciones cada día más. 
L a oferta vendedora está retraidísi-
T r a c t o r F O R D S O N 
Ultimo modelo, modificado, con guardabarros y otros adelantos para 
seguridad del conductor, evitando los vuelcos. Venta al contado y 
a plazos, con toda clase de material agrícola. Unica casa de ma-
quinaria agrícola concesionaria nara la venta oficial del TRACTOR 
«FORDSON» en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA D E MAQUINA-
RIA AGRICOLA, S. A. (Marqués de Cubas, 18). MftDRID 
.S 
